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A C T U A L I D A D 
doctor J o s é E n r i q u e C a -
ni ector del I n s t i t u t o p a r a 
T Í Í C H O de l c á n c e r , que 
1ra . J Hnso i ta l M e r c e d e s , u ° < V , „ e l ospital 
i « ^ ; n e nM,/secretaría de 
" T / S a darle las gracias al 
i t D:„„ v al través de 
* ' 1 Honorable general Ma-
Í - ^ Z T " * la 
B r c a n s o s . 900 enfer-
' 1 tratamiento-quedo, al 
Resuelto. El señor Pres.-
k J . U República, como dice 
tícofrade. "tan pronto tu-
M o c m a t o . mtervmo. 
r . r . * , * un chiste, tampoco, 
^"síntesis" de las usuales 
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)S t ítulos de los p e n 
t ^ n o obstante y s e g ú n el 
l anterior, que el s e ñ o r P e-
t e vive a veces , y p o r in ter -
nos, sin conocimiento. 
Hemos copiado, a lo c i m e r o . . . 
^"Instituto p a r a e l Irata-
úento del C á n c e r que f u n c i o n a 
Del Hospital Mercedes . 
Son éstas, como las o tras e n -
tecomillas", las p a l a b r a s p r e c i -
s del colega. _ 
Nosotros h u b i é s e m o s a ñ a d i d o : 
el admirable y bien reg ido H o s -
tal M e r c e d e s . . . 
Porque este Hosp i ta l es u n 
¿ l o entre todos los m e j o r e s 
He su clase. Resiste el p a r a n g ó n , 
vence en la justa, a l c o t e j á r s e -
con los establecimientos s imi -
a s de los Estados U n i d o s y de 
arepa. Ningún otro le a v e n t a -
cn disciplina, e f i c enc ia , v i g i -
lancia, atención, c u i d a d o , a sep -
ia, pureza de a l imentos , a b u n -
ancia en las colaciones, h ig i ene , 
^en, eficacia de los t r a t a m i e n -
tos. . . etc. 
Hemos recorrido m e d i ó m u n -
ío ya. En Madrid hemos v i s to e l 
kpital del R e y — d o n d e es tuvo 
enfermo el señor O s v a l d o B a z i l — 
y que es el mejor " s a n a t o r i o " d e 
a tierra. Nuestra a d m i r a c i ó n es , 
por lo tanto, bien d o c u m e n t a -
da... 
Cuba puede sentirse orgu l losa 
k este hospital. D e este hosp i ta l 
f de su director, desde h a c e y a 
ilgunos años, el doctor J o s é M a . 
W J 
^ ^ ^ 
Delcable: ' 
• - ' U n convoy f r a n c é s sor -
b i d o . parte de la g u a r n i c i ó n 
^ueida, con su gobernador , h a 
'é capturada. Ochoc ientas b a -
íEn M larruecos) 
lo. en Siria 
mestras 
De a l l í , p a r a 
canciones p o p u l a r e s , 
15 traen a menudo, y a l son 
^ o , u n t e s o r o " ; p e r o , 
0 ^ t o , los habitantes de 
W País no andan en b u e n o s 
con los franceses 









sino el de F r a n c i a ! 
v j n a g u e r r a H a de E u r o p a 
J arruina. I n t e n t a res table -
C o s r f . n l a ^ y i o s 
nivelan ID 05 Slrios ^ d e s -
HU PresilPuesto.. 
a f i ^ o s u 
E l g e n e r a l M a c h a d o a c a b a d e 
e n v i a r m i l pesos a S a n t i a g o de 
C u b a . M i l pesos d e su p e c u l i o . . . 
E s u n a o b r a d e c a r i d a d . E s t a s u -
m a y o tras de fuente a n á l o g a , 
p e r m i t i r á n que s iga f u n c i o n a n d o 
en O r i e n t e p o r a h o r a el H o s p i t a l 
de N i ñ o s . 
B e l l o r a s g o este. M a c h a d o q u e 
t iene u n a l m a a u s t e r a y r í g i d a 
c o m o P r e s i d e n t e , p o s e e a d e m á s 
u n noble y b u e n c o r a z ó n . . . 
H e r m o s o r a s g o , p e r o , ¡ s o n 
tantas las l a b o r e s q u e a c o m e t e y 
tan e scasas las h o r a s q u e d u e r m e ! 
S ó l o a s í se e x p l i c a q u e u n 
P r e s i d e n t e i n f l e x i b l e , s e v e r o y 
jus to no h a y a p o d i d o p r e v e r , y 
e v i t a r c o n t i e m p o , es tas ú l t i m a s 
tristes e s c e n a s , — l a d e l H o s p i t a l 
d e n i ñ o s , l a d e l a S a l a d e C a n c e -
r o s o s — r e m e d i a d a s a ú l t i m a h o r a 
y a f u e r z a d e c o r a z ó n . . . 
9& 3& 3& 
L y n c h a m i e n t o d e u n h o m b r e 
en M i s s o u r i . ^ . 
O t r o m á s . 
N o o c u r r i ó e s t a e s c e n a e n 
A f r i c a . T u v o l u g a r a y e r , en E x -
ce l s ior S p r i n g s , E s t a d o s U n i d o s 
de A m é r i c a . 
A b r e v e s h o r a s d e N u e v a Y o c k , 
d o n d e — y s e g ú n los a b o g a d o s 
y a n k e e s — c o m e t i ó e l c a p i t á n se-
ñ o r M u s i e r a , d e l " A n t o n i o L ó -
p e z " , i n n u m e r a b l e s ac tos de 
" c r u e l d a d i n h u m a n a " . 
( E n c e r r a r a seis " r e v o l t o s o s " 
e n sendos " c e m a r o t e s " . ) 
L . F r a u M a r s a l 
EL CONDE ANTONIO CIPPICO ACUSA A FRANCIA 
DE ESTAR GUIADA POR UN GRAN SUEÑO 
DE SUPREMACIA EN EL NORTE DE AFRICA 
Crónica de la Vida GallegalCARTASDEBUEN0SAIRES 
S E R V I C I O I ' A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A I H O D E L A M A K I N J 
HOMENAJES AL CENTRO MALLF .̂O PE LA HABANA EN LA CO-RU5¡A—LOS SRES. PEGO PITA Y SAAVEDRA OBSEQUIADISI-MOS.—EL SANATORIO DE CESARAS •<—LA CIUDAD-JARDIN .— 
JOSS DE LA LUZ LEON.—ESPERANDO AL DIRECTOR D E L i "DIARIO"—FIESTAS EN LA REGION—OTRAS NOTICIAS . 
W I L L I A M S T O N , agosto 8 . — A c u -
sando a F r a n c i a " c o m o la n a c i ó n 
m á s fo rmidab lemen te a rmada <áel 
m u n d o " e l Conde A n t o n i o C i p p i c o , 
Senador Fascis ta i t a l i a n o , d e c l a r ó 
en f>u conferencia ante e l I n s t i t u t o 
de Ciencias P o l í t i c a s de esta ciudaci 
que F r a n c i a " e s t á t r a t a n d o de ele-
v a r su s u p r e m a c í a m o r a l en el m u n -
do y que en su p o l í t i c a e x t r a n j e r a 
e s t á guÍE»1a por " u n g r a n s u e ñ o de 
s u p r e m a c í a en^ el N o r t e de A f r i c a pa-
ra cons t ru i r los mejores medios de 
defensa pa ra la g u e r r a f u t u r a " . I 
E S T A P A R A D E S A P A R E C E R L A 
A N T I G U A R E S I D E N C L 1 D E V A N -
D E R B I L T 
N E W Y O R K , agosto 8 . — L a an-
t i g u a residencia de C o r n e l i u s V a n -
d e r b i l t en l a esquina de l a Q u i n t a 
A v e n i d a y l a cal le 57, conocida co-
mo una de I30 casas de m a y o r a r i s -
tocrac ia de esta c i u d a d , e s t á l l a m a -
da a desaparecer por haber pedido 
su v i u d a a u t o r i z a c i ó n de l a Cor te 
para proceder a su venta en l a su-
ma de 7.000,000 de pesos. 
U N A R O D A P O S P U E S T A QU,E 
C A U S A S O R P R E S A A L N O V I O 
N E W YORK. , agosto 8 . — E l Sub-
teniente E rnes to Becc i , segundo Se-
c r e t a r i o de l M i n i s t r o de Goberna-
c ión de I t a l i a , l l e g ó ayer a esta c i u -
dad y r e c i b i ó l a desagradable no-
t i c i a de que 5U m a t r i m o n i o con l a 
s e ñ o r i t a Nancy Sayles, r i c a herede-
ra de Rhode I s l a n d , h a b í a sido pos-
puesto i nde f in idamen te por l a s e ñ o -
ra madre de su p rome t ida . 
ECONOMIAS E N LA EXPLOTA-CION D E LA FLOTA DEL GO-BIERNO 
W A S H I N G T O N , agosto S. — E l 
A l m i r a n t e Palmer, Pres idente de l a 
C o r p o r a c i ó n ¿ 3 !a F l o t a de E m e r -
gencia ha anunc:ado que med ian te 
u n nuevo p l a n que s e r á d e r a r r o l l a d o 
en breve para manejar las Hneas 
de vapores p rop iedad de l G o b i e r n o , 
se h a r á n ecc | o m í a s anualmente quo 
ascienden a 200,000 pesos, , 
( P o r M a n u e l G A R C ! A H E R N A N D E Z ) 
F R E N T E A R I C A R D O R O J A S 
( E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L l e v o e l encargo de l q u e r i d o 
amigo doc to r Diego Ca rbone l l , Rec-
to r de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l de 
" h o n r i s causa" . A c t u a l m e n t e es 
p rofesor de a lgunas as ignaturas . 
F e c u n d a l a b o r en l a h i s to r i a , en L a C o r u ñ a , 21 de J u l i o de 1925 las bellezas que encier ra , como por , 
la r ap idez conque se l l eva a cabo . ¡ ̂ " e z u e l a , de presentar sus sa lu- la l i t e r a t u r a de l p á i s , ha bebido en 
L a ve rdadera a c t u a l i d a d r e g i o . A q u í donde las obras suelen r e a l i . ' d o s y u n asunto p é r s o n a l a don los manan t i a l e s m á s puros de la 
n a l la cons t i t uyen el s e ñ o r » Pego;zarse con g r a n l e n t i t u d , pasma que R i c a r d o Rojas , ex-decano de la Fa-1 d o c u m e n t a c i ó n . Su " h i s t o r i a de la 
P r ¿ a y e l s e ñ o r saavedra , p r e s i - j l a empresa de l ^ C h i d a d . J a r d í n en - u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s do ¡ L i t e r a t u r a A r g e n t i n a " , es una vas-
dentes del e jecu t ivo y de l a j u n t a poco m á s de dos a ñ o s desenvolvic- Buenos A i r e s . | t a ob ra de r a r a e r u d i c i ó n , en don-
de apoderados respect ivamente , d é l r a la. a c t i v i d a d que lo cons t ru ido D o n R i c a r d o Rojas me rec ibe | de e l e sc r i t o r ha seguido e l p l an de 
Cen t ro Gallego de l a H a b a n a , Co-¡ supone . E r a u n e r i a l acc identado con esa " a m a b i l i d a d que demues-
mo homenaje a el los, m e j o r d i c h o , en las c e r c a n í a s de R i a z o r . 'Zste t r a n los hombres que pasean su v i -
como homena;e a la g r a n i n s a t u - ' e r i a l f u é a d q u i r i d o , de acuerdo con da p o r las c u m b r e s . ' 
c i ó n que representan se han rea l i . ' e J A y u n t a m i e n t o , por l a sociedad L a t a rde es f r í a y el s e ñ o r Rojas 
zado una serie de actos en los cua-! c o r u ñ e s a de u r b a n i z a c i ó n que pre- me a t i ende en su despacho, enf u n -
ios se puso de r e l i eve cuanto es s ide u n hombre de g r a n pres t ig io dado en u n sobre todo negro , 
el afecto que los gal legos de l a soc ia l , de g r a n solvencia e c o n ó m i - ¡ — Y o aprovecho esta f e l i z c i r -
m e t r ó p o l i sent imos por los ga l le - ca y de admi rab le t a l e n t o : D o n cuns tanc ia que me ofrece e l amigo 
gos emigrados y po r e l p a í s cu- . L u í s C o m i d o . D icha sociedad co , C a r b o n e l l , pa ra que le salude en 
ban0- toenzó a opera r con dos mi l lones d é su n o m b r e , para conocer le a us ted 
Nada nos i m p o r t ó que n i el s e ñ o r Pesetas. R e a l i z ó desmontes, a b r i ó personalmente , ya que t an to le co-
Pego P i t a n i e l s e ñ o r Saavedra fa l l es , p l a n t ó á r b o l e s , y c o n s t r u y ó nozco a l t r a v é s de sus o b r a s . . . 
carezcan do u n t í t u l o un ivers ica | de p . ' imera i n t e n c i ó n unos cien1 Estas son mis 
r i o y se ha l l en exc lu idos de la ca-; " c h a l e t s " con todas las comodida- i)r;,Si 
t e g o r í a de i n t e l ec tua l e s . Nada no3 des modernas : agua , b a ñ o s , l u z Es toy f r en te a l a m e n t a l i d a d 
i m p o r t ó tampoco que no posean s i - e l é c t r i c a , gas, j a r d i n e s y l í n e a da m á s s ó l i d a y d e f i n i d a de l a A r g e n -
p r i m e r a s pala-
G E R T R U D E E D E R L E N O T R A T O 
D E C R U Z A R E L C A N A L 
B O U L O G N E , agosto 8 . — E l i n f o r -
me de que la n a d a d m a G e r t r u d e 
Ede r l c h a b í a i n t e n t a d o c ruza r el 
Canal ha s i ñ o desment ido , pues por 
el c o n t r a r i o la in t en tona ha s ido pos-
puesta hasta e l d í a 17 de l presen-
te agosto. 
E L IMPUESTO DEL UNO Y 
MEDIO POR CIENTO 
L a C á m a r a de Comerc io del Par-
t i d o J u d i c i a l de Ja ruco ha c i r i g i d o 
l a s igu ien te c i r c u i a r a los comer-
e n n t e s de aquel t é r m i n o : 
" A g o s t o 3 de 1 9 2 i . 
S e ñ o r comerc i - in te : 
E n la asamblea m a g n a v e r i f i c a -
da en la t a r d e de ayer l a j u n t a ge-
n e r a l de socios a c o r d ó p o r u n a n i -
m i d a d quo todos los S e ñ o r e s conier-
c iantus de los d i s t i n t o s g i ros , no 
paguen a los maTor l s t s s e l impues-
t o del u n o y m e d i o po r c ien to -co-
m o i n j u s t a m e n t e p r e t e n d e n . 
Es do suponer quo a u n q u e us-
ted nt> haya as i s t ido a l a r epe t ida 
i u n t a , p a r a la que t u v i m o s el ho-
ñ é t de i n v i t a r l o , e s t a r á c o n f o r m e 
r o n esí: m e d i d a p o r cuan to que de-
f iende sus intereses. 
E n e«a asamblea se loyeiron d i s -
t i n t o s t r a b a j o s y se p r o n u n c i a r o n 
v a r i o s decu r sos re lac ionados con 
el uno y med io p o r c ien to . Ya se-
g u r n m e n t e us ted so h a b r á enterado 
de l é x i t o que ha alcanzado esta 
I n s t i t u c i ó n con la v e r i f i c a c i ó n de 
ese neto o p o r t u n o y quo d í a s an-
t e r io ra s ceh-beó la F e d e r a c i ó n N a -
c iona l do Deta l l i s t as en e l ed i f i c io 
del Cen t ro G a l U g o . 
Deseamos conocer su o p i n i ó n y 
en el caso de que us ted es tuviere 
conforme con nues t ra med ida se 
e n t e n d e r á q'.ie ha d é aceptar la en 
todas sus par tes , no pagando <i\ 
impues to del uno y m e d i o po r c ien-
to a l o» m a y o r i s t a s . 
L e agradecemos que acuse r e c i -
bo. 
M u y a t en tamen te , 
C A M A R A D E C O M E R -
C Í O D E L P A R T I D O 
J U D I C I A L D E J A R U C O 
V t o . B n o . 
R. -le l a Campa , 
Piresidente-
M a n u e l Mierea . 
Secre tar io . 
PARECE QUE PODRA EVITARSE LA HUELGA DE LOS MINEROS 
A T L A N T I C C I T Y , agosto 8.— 
Las negociaciones en t re los opera-
dores de l a a n t r a c i t a y los m i n e r o s 
se r e a n u d a r á n en breve y la hue lga 
acordada para e l d í a p r i m e r o de 
septiembre p o d r á evi tarse. B f Pre-
sidente Lewis , de l a U n i ó n Obrera 
y e l D i r e c t o r de los operadores W a -
r r i n e r e s t á n p r e p a r á n d o s e para 
a b r i r las negociaciones y el t ono d^ 
las declaracicAes hechas por ambos 
son de lo m á s c o n c i l i a t o r i a s . 
EL MINISTERIO DEL TRABAJO INTERVIENE EN LA HUELGA B ANGARIA PARIS, agosto 8 , — E l p e r i ó d i c o 
" P a r í s M i d i " dice que el M i n i s t e -
r i o de T r a b a j o e s t á negociando ac-
t ivamen te el cese de l a h u e l g a de 
los empleados bancar ios , r e c i b i e n -
do ayer a los m i e m b r o s de las d i -
recciones de c ier tos e s t ab lec imien -
tos de c r é d i t o i n s i s t i e n l o , como lo 
hizo an te los representantes de l a 
prensa, en que- debe e l pe rsona l 
aceptar hac iendo el m a y o r esfuer-
zo posible las bases pa ra una so-
l u c i ó n e q u i t a t i v a y r á p i d a d e l con-
f l i c t o . 
qu i e r a e locuencia a b o g a d i l . . A l t r a n v í a s . Ya a d q u i r i d o s d ichos t j n a 
ver los , como lo que son, como hom- " c ha l e t s "—unos a plazos, en condi-l _ Y a lo v é me dice p o r pres-
bres de t r aba jo que po r su esfuerJ clones c o n v e n i e n t í s i m a s , y o t ros a l c r i p c i 6 n m é d i c a Se me o b l i g a a no 
zc perseverante y por su iu'Leligen- con tado , por o t ros t an tos c o n v e c i - l e e r 
cia c l a ra , l i b r e de preocupaciones n o s — a h o r a iniciase ia c o n s t r u c c i ó n — l - ' y a e sc r ib i r ? 
de c u l t u r a , l o g r a r o n elevarse has- de l a nueva ser ie . Y para poder t L • ripií,r 
t a una p o s i c i ó n soc ia l envidiable.1 " e v a r las obras con la rap idez dp e s c r i b i r Eso es n . i v ida 
sent imos todos por el los u n a RimJ acos tumbrada acaba dfc ab r i r se u n E l admi rab le escri o r PP 
p a t í a que o t ros presidentes de m á s ! e m p r é s t i t o por acciones que r e n d L U f [ ^ S ^ 
campani l l a s a l f a b é t i c a s tfo h a n ' r á n , como las ya v igentes desde los * ! e t I a c u l t u i a i n t e l e c t u a l mas com-
conseguido i n s p i r a r n o s . L o s s e ñ o , comienzos de la empresa, u n Inté-lí*!^ en eI p a í s ' es u n h o m b r e J0' 
res Pego P i t a y Saavedra r e su l t an , : r é s seguro y saneado, 
me jo r que u n abogado ó u n bachi-1 A l a C i u d a d - J a r d í n — d o n d e 
I ven . 
R E G R E S O A P A R I S D E H D E G R U -
ÑO B L E E L P R E S I D E N T E D O U -
MEERGÜE 
P A R I S , agosto 8 , — A y e r r e g r e s ó 
a esta c i u d a d procedea le de Gre-
noble el Pres idente D o u m e r g u e . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s especiales se-
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
COMPARACION DE LAS PROMESAS HECHAS POR 
POINCARE POR LA OCUPACION DEL RUHR Y 
SU RESULTADO 
( P O R T 1 B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
E L D R . M A R X R E C O N O C E Q U E 
F R A N C I A C U M P L I O SU P R O -
M E S A 
B E R L I N , agosto 8 . — E n u n d is -
cv.rEO p r o n m e i a d o po r e l 3X P r l -
n i r r Canc i l l e r D r . M a r x ha rt'COvn-
Pido q u e F r a n c i a ha c u m p l i d o l e a l -
mente su promesa respecto a la 
e v a c u a c i ó n del R u h r . 
DE 
"E, 
^ — - — - asta cpp6n sor la Une» 
^ 0 de la Marina 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
M r v e z a " P o l a r , I r o n h e e r ; 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
^ J a b ó n C a n d a d o 
1 
68 leuMeH . . e8* eBt» cupón por la Uno» 
flerecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
Si L o r d Curzon , e l que l l e n ó de 
veneno su p l u m a de M i n i s t r o de 
Estado de I n g l a t e r r a cuando con-
testaba a P o i n c a r é sobre la ocupa-
c i ó n del R u h r pon iendo en pe l i g ro 
la existencia, de, la E n t e n t e C o r d i a l e 
ontre F r a n c i a e I n g l a t e r r a , hubiese 
m u e r t o e l d i a 31 de J u l i o ú l t i m o 
en que la pos t re r fuerza de ocupa-
c i ó n s a l í a de ese d i s t r i t o m i n e r o c 
i n d u s t r i a l a l e m á n , en vez de haber 
fa l l ec ido el 20 de Marzo de l a ñ o 
actual , h a b r í a com prend ido lo e q u i -
vocado que é l estuvo en sus des-
plantes, casi tan tos como los ar-
t í c u l o s de sus Notas a l P res iden te 
del Consejo de M i n i s t r o s de F r a n -
cia, el ins igne h o m b r e p o l í t i c o P o i n -
c a r é que podremos l l a m a r una vez 
m á s el de Ig. v i s t a de á g u i l a , por-
que a l l í donde sus de t r ac to re s , i n -
gleses y n o r t e americanos no ase-
g u r a b a n s ino males i r r epa rab les 
desde que caracoleaban los cabal los 
de los escuadrones franceses a l p ia-
fa r en i a calles de Essen e l 11 de 
Ene ro de 19'J3, se ha l l egado a u n a 
s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , s ino de 
a m i s t a d , casi t r a n q u i l a en t re F r a n -
cia y A lem- in i a , merced a l desa-
r r o l l o de sucesos que t u v i e r o n Por 
o r i g e n el rasgo gen i a l de P o i n c a r é 
de o c u l a r e l R u h r . 
Y a l esprosarme a s í me s i r v o casi 
do las mismas pa labras de los an-
glo-sajones, ingleses y n o r t e ame-
r icanos que t an a i rados se mos t r a -
r o n con t ra F r a n c i a en E n e r o de 
1 9 2 3 . 
L l o y d George l l e g ó a decir que 
esa o c u p a c i ó n de l R u h r f u é m á s 
a l l á de lo que se h a b í a p ropues to 
P o i n c a r é y que se h a b í a encrespa-
do el e s p í r i t u nac iona l de A l e m a -
n i a por p r i m e r a vez d e s p u é s del 
a r m i s t i c i o , 
¡ E n que e r ro r tan p r o f u n d o In-
c u r r í a ese p o l í t i c o ce l ta — d e Ga-
l e s — como el qu ie re que se le l l a -
me, a l hab l a r de la suer te ! P rec i -
samente P q i n c a r é d e s p l e g ó u n tac-
to exqu i s i to en el R u h r ; a las p ro -
vocaciones c o n t e s t ó con la presencia 
de sus t ropas ; a la res i s tenc ia con-
t i n u a d a , con la ' o c u p a c i ó n i n v i s i -
b l e " , t r a t a n d o , cuando era f a c t i -
ble , de pac ta - con los grandes Ca-
pitanes d6 l a i n d u s t r i a a l e m a n a del 
R u h r , para que reanudasen los 
obreros su t r aba jo , lo que o b t u v o 
con el Canc i l l e r Cuno, aunque no 
c o n su predecesor el Canc i l l e r 
L u t h e r , que aho ra t a m b i é n lo es 
E l d i s t r i t o de l R u h r t iene un 
á r e a <Je 3 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s cua-
drados y 4 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s . 
E l General D e g o u t t e l l e v ó al dis-
t r i t o 1 0 0 . 0 0 0 soldados, d i s t r i b u i -
dos S e g ú n e l p lan del M a r i s c a l 
F o c h , 
E l .29 de ese mes de E n e r o de 
19 2 3 P o i n c a i - é t r a z ó a n t e los co-
rresponsales de l a Prensa francesa y 
ex t ran je ra su p r o p ó s i t o y p r o g r a m a 
a l ocupar e l R u h r . 
" F r a n c i a , d i j o , no t iene el p ro-
p ó s i t o de re tener e l d i s t r i t o del 
R u h r de modo p e r m a n e n t e . Per-
m a n e c e r á a l l í has ta que se le pa-
guen las Reparac iones o t enga l a 
^pgur idpd de que se le p a g a r á ; pe-
ro es ev idente que rea l i zada ya l a 
o c u p a c i ó n de R u h r . F r a n c i a n o se 
s a t i s f a r á con s imples promesas de 
pago por par te de A l e m a n i a , Y 
si retenemos el d i s t r i t o p o d r á ser 
po r pocos a ñ o s o por m u c h o 
menos t i e m p o , s i e l Gob ie rno ale-
m á n r e o r g a n i z a su s is tema f i n a n -
c lero sobre u n a base s ó l i d a y ob t i e -
ne u n e m p r é s t i t o exu-anjero que se 
a p l i q u e a las r e c o n s t r u c c i ó n de las 
regiones devastadas de F r a n c i a " . 
¿ N o e n c i e r r a n esas pa labras de 
P o i n c a r é todo el p l a n de los P e r i -
tos i n t e r n a c i j n a l e s , que los N o r t e -
americanos l l aman e l p l a n de Da-
wes, porque este f u é Pres idente de 
una de las 40S Comisiones de P e r i -
tos^ s i é n d o l o Mac K e n n a de la o t r a? 
Todo ese p l a n se reduce a dos 
! cosas contenidas en esa s í n t e s i s 
i de P o i n c a r é de l 29 de E n e r o de 
| 1 9 2 3 . — l a . R e o r g a n i z a c i ó n d e l 
!sistema f i nanc i e ro de A l e m a n i a , — 
2 a . E m p r é s t i t o e x t r a n j e r o p a r a 
¡ A l e m a n i a . 
Cuando los Pe r i tos i n t e r n a c i o n a -
|les l l ega ron a P a r í s en E n e r o de 
,192 4 y se c ó n s t i t u y e r o n los C o m i -
Isarios, ese m i s m o Genera l Dawes. 
¡Vice Pres idente hoy de los Es tados 
¡ U n i d o s , d i r i g i é n d o s e a los Pe r i tos 
¡ les dijo t r a t a n d o de la o c u p a c i ó n 
i de l R u h r "que era u n p royec to 
• p reparado por e l sent ido c o m ú n " , 
¡y luego en el mes de F e b r e r o de 
A l t o , fue r t e , de n a t u r a l e z a t r o -
hombres representa t ivos , h a l l a l a A v e n i d a de \k Habana — l a P*?1 — h ^ n f c i d o en San t i ago del 
« f l - f o f f , , ^ e\A A /Í. J_ A 7 ,„ , ,7,, , a i E s t e r o — da la i m p r e s i ó n de que él 
erza h u m a -
n a . Su pa labra es v ivaz , ma t i zada , 
l l ena de i m á g e n e s . Eso hace creer 
es tar f r en t e a u n profesor amigo 
que qu ie re a y u d a r n o s a c o m p r e n -
der a l g ú n p rob l ema p l a n t e a d o . 
Hace v i d a i n t e l e c t u a l desde la 
verdaderamente represen ta t ivos de denominan a q u í a lgunos e l " V e d a - ^ . r ^ T f o K-- V 
l a co lon ia gal lega de la I s l a de Cu- do c o r u ñ é s " . Y en r e a l i d a d que f" s , ? ! , ^ ^ ^ i " 
ba, que es una co lon ia de t r aba j?* parece un b a r r i o a n á l o g o a l Veda-
ores, de indus t r i a l e s , de comerc i an , do de la. c a p i t a l cubana, aunque 
tec y no de s e ñ o r i t a s de t i t u l o u n í - m u y en p e q u e ñ o , n a t u r a l m e n t e . 
v e r s i t a r i o i n ú t i l , 
E l r ec ib imien to quo L a C o r u ñ a , ^ j . 
s iempre generosa e h ida lga , i n t e r -
pre tando las ansias de G a l i c i a en-
t e ra les t r i b u t ó a aquel los s i g i i i í l . 
cados c o n t e r r á n e o s , no pudo ser 
m á s efusivo ^ b r i l l a n t e , T o d í T e l 
pueblo a c u d i ó a los mue l l e s . L a s 
bombas a t r o n a b a n el espacio. Las 
m ú s i c a s l l enaban de sones el am-
b i e n t e . Las s i renas de los barcos 
de jaban o i r sus estr identes notas 
en sentido de s a l u d o . Y las au to -
r idades y representaciones de to -
dos los centros de c u l t u r a de L a 
C o r u ñ a acud ie ron a bordo del t r a s , 
a t l á n t i c o donde los s e ñ o r e s Pego 
P i t a y Saavedra r e n d í a n su v ia j e , 
pa ra dar les una c o r d i a l b i e n v e n i , 
d a . 
Ga l i c i a , i n d u d a b l e m e n t e t i eno 
O t r a de las cosas que a g r a d ó so-
emanera a los s e ñ o r e s ^ Pe^o P i -
ta y Saavedra fué c-1 t e r r eno ad-
q u i r i d o 
p r o v i n c i a l 
C o r u ñ a para S a n a t o r i o de p r e - t u 
berculosos y de t ube rcu losos . Rea 
l i z a r o n una e x c u r s i ó n a d icha mon 
a n á l i s i s con p r o l i j i d a d c i e n t í f i c a . 
" B l a s ó n de l P l a t a " , que por sus 
c i tas , fechas y o t ros docuVnentos, 
pa rec ie ra ser el p r o d u c t o e laborado 
en l a a u s t e r i d a d d o c t r f n a l de un 
c l aus t ro u n i v e r s i t a r i o , es la obra 
de c u a r e n t a noches de campo, al 
vago c la rea r de las velas, en un 
t r a n q u i l o cua r to de estancia, has-
ta que la l uz de l d í a se f i l t r a b a por 
las ventanas y se escuchaba la 
s i n f o n í a r u r a l d e ' l o s c o r r a l e s , , . 
Su e s t i l o , que parece t r aba j ado 
y p u l i d o , e s t á s ó l o p lasmado en 
la f r escura de l a espontaneidad 
m á s fuer te , 
R i c a r d o Rojas h a escr i to —se-
g ú n me r e l a t ó u n e d i t o r a m i g a — 
u n p r ó l o g o a u n a vasta obra con 
una r a r a e r u d i c i ó n p o l i g r á f i c a , en 
u n es t i lo magestuoso, de r icas i m á -
genes, en * l a s i m p l e mesa que se 
coloca en las i m p r e n t a s para co r re -
g i r las p r i m e r a s p ruebas . . . Ese 
p r ó l o g o es una p á g i n a a d m i r a b l e 
p o r su e s t i l o , que t i ene la f r escura 
de l m a n a n t i a l y t o d a l a p r o f u n d i -
d;id Ge !a i d e - i . Sus p á g i n a s , v i s -
tosas, de co r t e a c a d é m i c a , son de 
una espontaneir ad f l u í i j c a . 
D e s p u é s de haber coa 'ersado 
mucho , y en que yo s ó l o escuchaba 
c i e e r t a c i ó n del maestra , me d i -
ce: -
— P e r o nada de esto es' para el 
d i a r i o . Y a que us ted ha demos t ra -
do i n t e r é s p o r m i l abor , le ruego 
que venga u n d í a , t r a i g a u n p l a n 
yo c o n c r e t a r á • ^ A ^ m ^ 8 P<f l a , J a ^ t e , b ^ ü n j U g l r ^ í S S f í Ü Í S l ^ D S - l a z a d o " f entonce 
l a l A n t i t u b e r c u l o s a de L a cendiente de ^ f i g u r a de pene-i S r e s p u e s í a s 
t r a c i ó n i n t e l e c t u a l — s u p a d r e — h a S in embargo , b ien se p u d i e r a n 
t e n i d o que v i v i r la luch'a desde n i - ¡ r e c o r e r estas sabias lecciones de 
t a ñ a aquel los do3 presidentes en n o - Su despacho es el que p e r t e - | s u paIr ,bra á g i i y SUeita, sobre t o -
f . , n e c i ó a su p r o g e n i t o r . T a l vez la (i0 en aque l lo que S8 re f ie re a l a 
ú n i c a he renc ia m a t e r i a l . f o r m a c i ó n de la n a c i o n a l i d a d ar-
— L o s m é d i c o s me i m p i d e n leer ¡ gen t ina , -fue es lo que él ha l l ama-
— m e r e p i t e . — Pero no me i m p i - ¡ d o ' i r g e n t i n i d a d " y en la í >¿ria 
D o m í n g u e z , del s e ñ o r Mosquera , den h a b l a r . . . . l o ión de u n a conciencia nac iona l y 
sec re ta r io de l s e ñ o r Pego P i t a ' 7 Deb ido a l exceso de t r a b a j o , m i ; en la . i idroh? hacia una v e r d a l j . v 
de muchos m é d i c o s y pe r iod i s t a s , v i s t a suf re . C i v i l i z a c i ó n . 
E l a r q u i t e c t o s e ñ o r G o n z á l e z — ¿ C u a n t a s obras ha escr i to? ¡ Pero eso es o b r a / d e m á s reposo 
V i l l a r y el maestro do obras, s e ñ o r — P a s a n de t r e i n t a . A h o r a se | y la dejo para luego . 
R a i m ú n d e z . d e s n u é s de most ra r les c s t á n e d i t a n d o mis obras comple- ; R i ca rdo Rojas e^ un maestro 
c o m p a ñ í a de las au to r idades , del 
C ó n s u l de Cuba en L a C o r u ñ a , del 
Delegado del Cen t ro Gallego de la 
H a b a n a r>ñ nues t r a t i e r r a , s e ñ o r 
a los v i s i tan tes el estado en que tas. que persuade, con la a g i l i d a d de su 
Y a he d i cho que se t r a t a de u n | v e r b o . Sus j u i c i o s son mesurados r n v t r t i i r i . , rUcrio n^Hp-im n m r^pnda se h a l l a la obra de c i m e n t a c i ó n del 
S^^ltad o ¿ W SS*'f pd¡ficio. e x p l i c á r o n l e s s o b r e h o m b r o j o v e n . L a f i g u r a prest í-¡y v a a l a n á l i s i s con la s e g u r i d a d 
' n t ro ê  t e r r e n o e l desenvolv imien to que Siosa de Rojas le h izo l l ega r , c o n j e o n que p u d i e r a i r el m é d i c o a l 
h a b r á de d á r s e l e a l s a n a t o r i o , ce en tera j u s t i c i a , a l Decanato de la cen t ro de l m a l . A u s t e r o , p u l c r o , 
d e t e r m i n ó concretamente q u é p a r t a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s . Sin ¡ su f i g u r a es la do u n poeta que ha 
n re que se le presenta o c a s i ó n 0 c u p ' a r á el P a b e l l ó n oue ha de ser tener t í t u l ó s u n i v e r s i t a r i o , l l e g ó a l ¡ c a n t a d o a la belleza de los s ig los , 
o p o r t u n a pa ra hacer lo A s í ahoiS; p r o p i e d a d exc lus iva de l Centro Ga- Puesto i n t e l e c t u a l m á s a l t o y los a la fuerza de la v ida , a l poder 
con m o t i v o de l a v i s i t a a l t e r r u ñ o l lega de -a H a b a n a . L a Jun t a p r o - [ a c a d é m i c > s de l a U n i v e r s i d a d le ¡ d e l p e i í s a m i e n t o . 
de los s e ñ o r e s Pego P i t a y Saave- v i n c i a l A n t i t u b e r c u l o s a de L a C o - j c o n f i r i e r o n el t í t u l o de d o c t o r ' J u n i o , de 1925. 
m á s considerable , con e l Cen 
Gal lego de l a H a b a n a , Pero p r o c u 
r a cancelar la en buena pa r t e siem 
d r a . r u ñ a e s t á d ispuesta a ceder a d i -cha soc'^dad de modo absolu tam^n- ' 
E l A y u n t a m i e n t o c o r u ñ é s , amen te g r a t l l } l o el t e r r e n o que necesi"^ 
3I r e c i b i t l i i e n í u mani lo que -les- h a - ^ ^ . . ^ m ^ ln<! corv;p1nc „,¿r1,í.r, del r iu.yi.iL-uL  ^ . o - y ^ - x ^ » » ^ - m i s m o qne , serviCjOS n r é d i c o « . 
dispensado, les a g a s a j ó con u n b a n , p e r o toao estoVse c o n c r e t a r á en Un 
quete e s p l é n d i d o ^ o n o t r o ba i documen.0 n 0 t a r i a l a su debido 
quete les a g a s a j ó la Rea l Academia tiemp0> si es que la j U n t a de A 1 
Gallega , estando t a m b i é n i P ^ u - dorados y e l E j e c u t i v o del Cent ro! ' 
te a é l en ca l idaa de a n i i t r i o n , encUeTltran b ie l i i lo que j uzgan ad | N o t f ( ¡ n s do M a d r i d de) 9 de J u l i o mucho t i e m p o y 
el d i g n í s i m o pres idente de la Aso- , „ , • „ „ v , . A x_ ÍÍ_V--Í- , Y" ^ m i r a b l e d e s p u é s de «fcaberlo v i s t o , ' 
LA PASCUA DUL AIT-EL-KEBIR 
EN FEZ 
I in te resantes que 
t i enen cosas m u y 
decirse . H o y u n ^ 
¡ese m i s m o a ñ o de 1924. cuando ya 
1 h a b í a i d o a B e r l í n y estaba de v u e l -
¡ ta en P a r í s , d i j o "que, p a r t i c i p a b a 
¡de l a o p i n i ó n de q u o los resu l tados 
¡ o b t e n i d o s p o r los pe r i t o s en B c r -
i l f n no KC h u b i e r a n o b t e n i d o s i los 
franceses no hubiesen ocupado el 
! R u h r . L o s alemanes comprenden 
; a h o r a que t i e n e n que pagar t o d o 
l i o que p u e d a n , cosa que parece que 
no pensaban hacer has ta que los 
i franceses o c u p a r a n el R u h r . Si los 
I franceso-s n o hubiesen ocupado e l 
; R u h r , no hubiesen c a m b i a d o de 
: o p i n i ó n n i franceses n i alemanes, y 
¡ los pe r i to s n o h u b i é r a m o s t e n i d o 
¡ o c a s i ó n de r e u n i m o s c o m o l o he -
mos h e c h o " . 
H a y que a d v e r t i r que P o i n c a r é 
¡ n u n c a c r e y ú que se iban a obtener 
• de la exp lo tac i cn del R u h r , d i rec ta -
¡ m e n t e , enormes sumas de d i n e r o ; 
del mismo modo que t a n t o P o i n c a r é 
¡ c o m o el Genera l Dawes estaban 
'convencidos d f que e l Gobie rno ale-
j m á n q u e r í a l l ega r a u n acuerdo con 
l í o s A l i a d o s en e l pago de las Repa-
I rac iones , pero los grandes jefes de 
las I n d u s t r i a s se r e s i s t í a n a en t re -
gar nada en d ine ro , en c a r b ó n , co-
ke o t i n t e s i n d u s t r i a l e s . 
Y a l f i n t u v o P o i n c a r é que t r a -
t a r con esos i n d u s t r i a l e s que rete-
j í a n l a ve rdade ra fuerza de l Ga-
¡ b i e r n o . como lo demues t ra que ob-
i t u v i e r o n del Gobie rno de B e r l í n una 
entrega de 700 a 800 m i l l o n e s de 
r e n t c n m a r k m i e n t r a s se estaban or -
ganizando en e l p r o p i o B e r l í n las 
of ic inas del Agente genera l de A l e -
m a n i a para el pago de Reparac io-
I nes. 
I E l Pres idente H e b e r t p u b l i c ó , el 
¡ 2 6 de Sept iembre de 1923, una 
¡ p r o c l a m a o rdenando e l cese de la 
¡ r e s i s t e n c i a pas iva ; y cuando m u -
ichos franceses r e c i b í a n esa p roc l a -
ma, como s igno de p r ó x i m a recau-
, d a c i ó n en el R u h r , les a d v i r t i ó P o i n -
¡ c a r é que solo l a r e n o v a c i ó n del t r a -
Ibajo en e l R u h r era l a s e ñ a l de un 
1 conc ie r to p rovechoso . Y como los 
' franceses no d e s t r u y e r o n n i m inas 
n i a l tos hornos en e l R u h r , n i i m -
p id i e ron que sacasen los alemanes 
del R u h r 1 0 . 0 00 wagones de car-
ga de los 5 0 . 0 0 0 a l l í exis tentes , 
no queda n i n g ú n resquemor en A l e -
man ia por lo o c u p a c i ó n del R u h r 
que como h a b í a p e v í s t o P o i n c a r é 
l l e v ó a A l e m a n i a a r e o r g a n i z a r 
su s is tema f inanc i e ro y a obtener 
u n e m p r é s t i t o e x t r a n j e r o . 
Y ha hecho, e s t á haciendo m á s 
A leman ia , porque ha o b t e n i d o y 
s igue ob ten iendo numerosos em-
p r é s t i t o s de los Es tados U n i d o s , 
ú n i c a N a c i ó n que a h o r a puede pres-
tar , pa ra el d e s a r r o l l o de sus g r a n -
des ciudades, B e r l í n , Co lon i a y 
o t r a s . 
e l a c i ó n i n i c i a d o r a y p r o t e c t o r a de los s e ñ o r o s peg0 p i t a y Saavedra . 
d icho docto , o rgan ismo, s e ñ o r R o , A -A r> 
beres . Luego e l " S p o r t i n g C l u b ' L<?s a d q u i r i d o s en Cosu-
o f r e c i ó l e s una " C a r d e n P a r t y " de ras ^ « « reunpn las cond i - , 
honor L a J u n t a p r o v i n c i a l A n t i - cienes de u n completo invernado- L a l l egada de la Pascua de l M t - ' j Par te l a ^enorme caravar^. hac ia 
tubercu losa una s e s i ó n e x t r a o r d i - r o ' Preservados de los v ientos f r í o s , e l - K e b i r se esperaba en Fez con ¡ la M é s a l a , donde ha de ser sac r i -
na r i a La socieedad de u rban iza - miden Un05 ochenta y cinco m i l u n poco de e m o c i ó n . ¿ A q u é n e - | f i c a d o el co rde ro . E l e s p e c t á c u l o 
c i ó n c o r u ñ e s a u n " l u n c h " , e s p l é n - metros , cuad rados . Poseen dos ma- g a r l o ? Sobre l ó s á c i m o s g r a v i t a - que ofrece es p in to resco . E n t r e la 
d ido • , i n a n t i a l e s de agua e x q u i s i t a . U n o en desde unos d í a s antes, e l a n u n -
Como tes t imonio de g r a t i t u d po i el i n t e r i o r de la f inca y o t r o fue- c ío da A b d - e l - K r i m , de que esta 
todos estos obsequios, los s e ñ o r e s r a de e l la , en un l u g a r elevado que Pascua h a b í a de pasar la en Fez. 
Pego P i t a y s a a v e d r a agasa ja ron pe rmi t e hacer una g r a n t r a í d a con ¿ L o c u m p l i r í i a ? E l a taque a l A r -
ú l t i m a m e n t e con u n banquete or- « e s t e r e d u c i d í s i m o . C u e n t a n con „ b a a de T i z a se h a b í a c u m p l i d o , 
ganizado r.or ellos a l a prensa, au- bosques de p inos , y con m u l t i t u d ¿ S e c u m p l i r í a t a m b i é n l a nueva 
tor idades y representaciones c u l t u - de á r b o l e s de ho ja p e r e n n e . . Y a Amenaza? Las mismas a u t o r ida-
rales de L a C o r u ñ a , . e s t á n cercados con seto v i v o . Y ya deg francesas p a r t i c i p a b a n i g u a l -
A d e m á s , demost rando lo noble se han ab i e r to en e l los v a r i a s c a - m e n t e de este temor . L o d e c í a n ^e—mezquiten"alg^ 
de sus l í e n t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s , el r r e ra s respondiendo a los planes b i e i l a ]as c iaras las medidas adop-
Pres idente del e jecu t ivo y e l p r e , de l a r q u i t e c t o . E s t á n , por o t r a tadas> el re fuerzo hecho en l a ar-
s idente de l a j u n t a de Apoderados pa r t e , p r ó x i m o s a l a e s t a c i ó n fe- t i l l e r í a de l a plaza, la l l egada i n i n 
a todos los buenos musu lmanes es-
ta g r a n f ies ta y se o l v i d a todo pa ra 
consagrarse a l a o r a c i ó n , 
l a rga c o m i t i v a que sigue en t r o p e l 
a M u l e y Yussef, no f a l t a !a ca rava-
na de camel los . Son gentes de l a 
r e g i ó n de l D r a á , que han ven ido a 
t r a e r r icos presentes pa ra el iSul-
t á n . L a f i g u r a de los camel los ad-
qu ie re a q u í , a r m o n i z a n d o con las 
ch i labas p o l i c r o m a s y sobre el p a i -
t o d o su p res t ig io de estampa, 
L a ca ravana l l ega a la M é s a l a , 
de l Cent ro Gal lego de l a Habana r r o v i a r i a y rodeados de paisajes de t e r r u m p i d a de fuerzas, a lgunas de Las "nubas" de las C o f r a d í a s , las 
han ido a l cementer io en c o m p a ñ í a mon tana encan tadores , ^ c ü f ¿ e g queda ron acampadas en 
de l a lcalde para v i s i t a r las tumbas L a excelente I m p r e s i ó n que todo |0g a l rededores de Fez , ' 
de C u r r o s E n r í q u e z , C h a ñ é y M a - esto p r o d u j o en el á n i m o de los 
ñ a c h , sobre las que depos i t a ron Sres . Pego P i t a y Saavedra, s e r á1 Pero , s i n embargo, l a d u d a que-
a r t í s t i c a s coronas de f l o r e s . ¡ t r a s m i t i d a por el los mismos a l a d ó desvanecida; i m c u m p l i d o s los 
U n a de las cosas de L a C o r u ñ a g r a n sociedad habanera a que per- presagios. L a c i u d a d de M u l e y 
que m á s elogios m e r e c i ó de los se- fenecen. 
ñ o r e s Pego P i t a y saavedra , fue, 
l a C iudad J a r d í n . Es to , t a n t o por (Pasa a la p l ana C U A T R O ) 
I d r i s se ha q u i t a d o u n peso de en-
c i m a , a l v e r t r a s c u r r i r con t r a n q u i -
l i d a d l a f ies ta de A*Ít,-el-Kebir. la 
C U E D L A 
C I R C U L A C I 0 M 
D E T U A M U M C I © ! 
Cerciórate de qne tu anuncio va 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resultado anunciándote en el perió-
dico de mayor circulación. 
Comprueba que EO hay c&a de 
familia de mediana posición, ni esta-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula-
ción de Cuba. Esto es bien fácil de 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
t r o m p e t a s de l a G u a r d i a I m p e r i a l , 
se de j an o i K e n u n conc ie r to ensor-
decedor que d o m i n a el u l u l e o de l a 
m u c h e d u m b r e . L a ceremonJa em-
pieza. Y e l ca rne ro es dego l l ado . 
R á p i d a m e n t e , en ca r re ra v e r t i g i n o -
sa, r egando e l t r ayec to u n c h o r r o 
de sangre que se p ie rde en la t i e -
• r r a a rd ien te , es l l evado p o r unos 
m á s g rande de l ^ 0 r ; ^ i l l " a " e c ^ : brazos robus tos a la G r a n M e z q u I -
r a n t e la cua l se P i d o n a y recon ^ 
c i l i a n m u t u a m e n t e los b u e ^ abundan te y p r ó s p e r o ! 
yentes . L \ c l u d ^ h a ^ ^ r ^ dP ¡ L o s musu lmanes son fel ices. Y so 
t i s fecha v ha t e m d o una sonr isa de , * . . . . 
d e s d é n p a r a e l enfa tuado cabeci l la . ¡ d e s b o r d a e l en tus iasmo. ¡ A l a so-
D i r í a s e que se siente d e f r a u d a d a ; Ib re el P r í n c i p e de los c r e y e n t e s ! " 
¡ c o m o s i , hecho el á n i m o , esperase 
f a t a lmen te el galope f r e n é t i c o de 
l ias ja reas naontadaf1 Por las l l a n u -
j ras que c i r c u n d a n Fez, y las des-
! cargas de los fusi les enemigos, co-
i m e en aque l las sangr ien tas j o m a -
idas del 9 1 1 y 12, cuando agoniza-
¡ba e l r e i n a d o de M u l e y H a f f i d . . . 
¡ ¡ M á s no ha pasado nada ! 
P o r el c o n t r a r i o , Su Majes tad 
I m p e r i a l M u l e y Y u s e f f E l A l a u i 
ha comp?nsado a l a c i u d a d , de la 
" ¡ L a paz sobre nues t ro s e ñ o r M u -
ley Ynssef E l A l a u i ! " 
Y seguido el pueblo , que a u -
men ta d u r a n t e el d í a sus exp los io -
nes de en tus iasmo, M u l e y Yussef 
vue lve a su palac io , el mismo pa-
lac io en que A b d - e ! - K r i m s o ñ a r a 
e t t a r este d í a v e n t u r o s o . 
E l c a rne ro sacr i f icado hoy l l e g ó 
v i v o a la cfran Mezqu i t a . Y Fez, 
a l t r a s c u r r i r el d í a s e ñ a l a d o pa ra 
el a taque s i n que corr iese en l a 
d e c e p c i ó n s u f r i d a con o c a s i ó n de su ¡ c i u d a d m á s sangre que l a de l a 
a r r i b o a Fez en a u t o m ó v i l . H a i d o 
a l a M é s a l a — d o n d e h a b í a de v e r i -
f icarse e l s ac r i f i c io del co rde ro , se-
g ú n cos tumbre—, a caba l lo , prece-
d i d o de negros esclavos que l l e v a -
ban l a rgas lanzas como ab r i endo 
marcha , y q u i t a b a n las moscas a l 
v í c t i m a de l r i t o ha susp i rado t ran-
q u i l o . E l a ñ o s e r á b u e n o . . . 
LA C O N F E R E N C I A E S P A Ñ O L A F R A N C O -
H A S I D O FIRINLADO E L A O U E R -
cabal lo i m p e r i a l con grandes pa- ¡ D O A C E R C A D E L A V I G I L A N C I A 
ñ u e l o s de seda... H a puesto sobre 
l a m u c h e d u m b r e su n o t a t í p i c a , e l 
r o j o pa raso l de los su l tanes , ba jo 
el c u a l iba, sereno en apar ienc ia , 
el P r í n c i p e de los creyentes, cami -
no de l a M é s a l a . S e g u í a n l e m i l j i -
netes y centenares de c a b i l e ñ o s de 
los a l rededores de Fez y moros de 
la c i u d a d , que h a n ce lebrado con 
T E R R E S T R E 
E l Convenio sobre l a a c c i ó n 
p o l í t i c a 
U n e p í g r a f e y unas l í n e a s de 
" E l S o l " 
E l gene ra l G ó m e z J o r d a n a d i ó 
j ú b i l o c rec ien te esta solemne fes- I a conocer a los per iodis tas e l e p í -
¡ t i v i d a d m u s u l m a n a . Es m á s ; b ien 
o rgan izada y p r epa rada l a f iesta, 
¡ a c o m p a ñ a n a l S u l t á n a la M é s a l a 
' numerosos c a í d e s 4e Pres t ig io de 
todo Mar ruecos . No f a l t a n i e l 
¡ " m e n d o u b " de T á n g e r — a ^ u í p re -
sente m i e n t r a s T á n g e r p ro tes ta 
i u n á n i m e con t r a su E s t a t u t o — , 
ni los grandes caides de l Sur , 
; en t re los que se cuenta el famoso 
1 M ' T u r g u i . 
1L03 caides se s a l u d a n con i n t e r -
j i n inab l e s zalemas invocando a 
A l á , y con ese v i v o I n t e r é s de 
¡ q u i e n e s no se h a n v i s to d u r a n t e 
grafe d e l acuerdo r e c i é n f i r m a d o , 
y que es como s igue : 
1 " A c u e r d o r e l a t i v o a la colabora-
c i ó n y a l es tab lec imiento de una 
r e l a c i ó n de con tac to e n t r e las au-
to r idades de ambas zonas p a r a la 
v i g i í a n c i a ) en las f ron te ra s terres-
t res de l t r á f i c o de a rmas , m u n i -
ciones, v í v e r e s y ap rov i s io t i amien 
tos y para l a r e p r e s i ó n de los ma-
nejos sospechosos. 
A l i n s e r t a r e l sumar io que an-
(Pasa a la Blana C U A T R O ) 
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MIRANDO HACIA ESPAÑA 
U n be l lo acto r ea l i zado po r c l | P a t r i ; i y la m á s p r e d i l e c t a de las 
d o c t o r R a m ó n Z a y d í n , p res idente I h i jas emancipadas de su t u t e l a , 
de l a C á m a r a de Representantes ^de 
Cuba, y u ñ ihermoso gesto de l m u -
n i c i p i o m a d r i l e ñ o . 
E l D r . Z a y d í n , q » e se h a l l a pa-
sando unos d í a s en M a d r i d , f ué a l 
P a r q u e de l Oeste a depos i ta r una 
heffmosa co rona do f lo re s na tu ra l e s 
ante el m o n u m e n t o e r i g i d o a l a me-
m o r i a de los mue r to s en las gue-
r r a s co lon ia les , rasgo é s t e de l Pre -
s i íden te de la C á m a r a que lo h o n r a 
a é l y enal tece a su p a t r i a y po r 
e l c u a l n o hemos de esca t imar lo 
c i e r t a m e n t e nues t ros elogios cum-
p l ido t í . 
P o r su pa r te , e l a y u n t a m i e n t o de 
l a V i l l a y C o r t o t o m ó el acuerdo 
de da r el n o m b r e do " A v e n i d a de 
l a R e p ú b l i c a de C u b a " a l sector 
m á s i m p o r t a n t e de l c l á s i c o y her -
moso paseo de l "Retiro m a d r i l e ñ o y 
de colocar u n a l á p i d a en la^ casa 
en <iue v i v i ó , en M a d r i d , el m á r t i r 
do Dos R í o s . J o s é M a r t í . 
L o s cubanos, h i d a l g o s s iempre , 
no han desmont ido t ampoco en es-
ta o c a s i ó n l a prec iada c a r a c t e r í s t i -
ca de sus p r o g en i t o r e s , con&ervad.* 
y ena l tec ida en t o d o t i e m p o como 
prec iado g a l a r d ó n de l a raza, que 
p e r d u r a I n c ó l u m e p o r tn ic ima de 
p r e j u i c i o s y do Tecuerdos defagra-
dables de pasadas t r i s tezas y ds 
l amen tab le s e r ro res . 
E l acto nob l e y be l lo de l doc tor 
Z a y d í n , p o r ser é l q u i e n es y po r 
ser cubano, nos t r a e a l a lma con-
so ladoras r á f a g a s de o p t i m i s m o en 
l o que hace referencia a l a cord ia -
l i d a d de re lac iones en t re l a Madre 
c o r d l . i l i d a d impres ic indiblc porque 
de consuno l a d e m a n d a n lo-s se 
Culatea lazos do l a sangre, anuda 
dos con e n s e ñ a n z a s y sacr.lficids de 
l o d o g é n o r o y t a m b i é n . ¿ P o r que 
no dec i r l o? , con los m i s m o s er ro-
pos y abusos comet idos po r gober-
nantes i n h á b i l e s c i nep tos . 
Uno y o t r o acto h a n de ser vis-
toa con vp rdade ra s i m p a t í a — e s t a -
mos seguros de o l i o — p o r cubanos 
y e s p a ñ o l e s , po r lo que t i enen d-j 
afect ivos y p o r q u e e l los f o r m a r á n 
un e s l a b ó n m á s en l a cadena for -
j a d a a l t r a v é s de v i c i s i t u d e s de to-
do g é n e r o , cadena que s í ha r e 
c i b i d o fuer tes sacudidas en e l bata-
l l a r de l a v i d a y en el co r r e r del 
t i e m p o , no fue ron bastante a r o m -
per la aquol los e r ro res n i aquellas 
Inep t i tudes y hoy , m á s fuer te q u i -
z á s que nunca , desaparecidas as-
perezas y r ó c e l o s , une a madre e 
,bi.ia en l i n abrazo en eJ <iue no hay 
m á s que c a r i ñ o m u y h o n d o y m u y 
nobles anhelos 
Es tos anhelen y aque l c a r i ñ o han 
menester de actos como estos que 
el cable nos ha t r a s m i t i d o , porque 
ambos p a í s e s necesi tan de una ín -
t i m a u n i ó n e s p ^ l t u a l . una intenSi 
c o m p e n e t r a c i ó n v c o m u n i d a d de 
ideales, que f a c i l i t e a las dos na-
ciones, den t ro de su respect iva es-
fera , e l c u m p l i m i e n t o de l a a l ta m i -
t i ó n s e ñ a l a d a p o r e l dest ino, den-
t r o de los s i 'pren 'os pos tu lados del 
B ien , de l a L i b e r t a d , de l Decoro y 
de l Progreso . 
R o b e n o S A N T O S . 
GUANABACOA AL DIA 
MEDALLA 
E L P A D R E K I V A S 
Cuando su rge u n a f á g u r a aue 
resume en s í ei c o n j u n t o de c u a l l -
diides mora les que todos d e b i é r a -
mos i m i t a r , no es raco v e r la I n -
tensa a d m i r a d ó r » que a t r a í d a po r 
sus v i r t u d e s , le r i n d e n hasta los 
m á s ind i fe ren tes . Es to p e n s á b a m o s 
a l c o n t e m p l a r la c o n m o v e d o r a des-
pedida t r i b u t a d a a l P a d r e Rlvas 
po r los que han sabido a q u i l a t a r 
ios m é r i t o s del i l u » t r e s a n t a n d e r i -
no que hasta ayer r i g i ó l a ig les ia 
del Sagrado C o r a z ó n . 
Pocas personas, r e l a t i v a m e n t e , 
se h a n dado cuenta de l a a c t u a c i ó n 
de l <jue en su paso fugaz p o r esta 
sociedad d e j ó t e s t i m o n i o de su I n -
t e l igenc ia toda dedicada a l b ien-
N o p o d r í a m o s seguir paso a pa-
so l a l abo r m o r a l l z a d o r a d e l i l u s -
t r e j e su i t a que desde su C á t e d r a 
d e r r a m ó con perseverancia s in 
i g u a l las e n s e ñ a n z a s do l a m o r a l 
m á s p u r a y los consuelos de la re-
l i g i ó n que t iene por base el a m o r 
a D i o s y el a m o r m ú t u o entre los 
h ' » m b r e s , a r g u m e n t o este ú l t ' m o , 
que si no h u b i e r a o t r o , le bastara 
para ser la m á s h e t m o s a de laí* 
r d i g i o n e s . 
F í i s a e l p o l í t i c o en t r e adu lac io -
nes repar t i endo s inecuras , pero s ó -
lo a tenc lendo en r e a l i d a d a su p r o -
vecho ma te r i a l , po rque sabe de an-
temano que cuando caiga en des-
gracia no le s e g u i r á n po r c i e r to , 
n i el respeto, n i ed a g r a d e c i m i e n -
t o : en cambio , estos (hombres sou-
c i l los que p red ican y s u e ñ a n con 
rea l i za r el I d e a l de una sociedad 
regenerada nos a s o m b r a n c o n el 
r a s t ro de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a 
que de jan a su paso los grandes es-
p í r i t u s . 
•Seis a ñ o s hace que res ide en 
Cuba el Padre Rivas , y ahora , 
i g u a l que ayer, s iempre d e s p e r t ó el 
s e n t i m i e n t o a d m i r a t i v o de los que 
do cerca conocen su v i d a . 
H o y que i*c les r i n d e p l e i t e s í a a 
tan tos valores falsos, es u n consue-
lo pensar que t o d a v í a h a y entre 
nosotros vnilcures pos i t i vos , y l o que 
es m e j o r a ú n . q u i e n loe, aprecie. 
O r g u l l o s o debe sen t i r se el Pa-
dre Rivas . Acaso en su apos to lado 
desde su sal ida de B u r g o s no haya 
t en ido u n momento de m á s p r o f u n -
da e m o c i ó n cua l la sen t ida p o r su 
a l m a a l despedirse de sus fieles y 
de esa ig les ia , que f u é e l ob j e to de 
todos sus desvelos y que, soldado 
do Jas f i l as de C r i s t o , ha t en do 
que abandonar para a c u d i r a don -
de lo m m d a n . 
L l e g u e hasta el PadrV> R i v a s , hoy 
en el Seminar io de Sagua la G r a n -
de, l a ofrenda d e i m i a v o t o s p o r su 
completa f e l i c idad , que pa ra él es 
t r i u n f o ú e l a l abor e m p r e n d i d a con 
t ü n t o amor . 
Ludas. 
CRONICA SOCIAL 
RBCUIÜ Y COPIO 
Sr. A l J e r t o C o f f l g n y O r t i z . 
Oronbta Bwlal de l DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Pres idente de H o n o r de esta So-
ciedad. 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : D e s p u é s de 
nues t ro c a r i ñ o s o y s i empre l ea l sa-
ludo , paso a c o m u n i c a r l e que en 
la J u n t a D i r e c t i v a celebrada el 27 
de l mes ú l t i m o pasado, se a c o r d ó 
compus ie ra l a C o m i s i ó n que se en-
c a r g a r á de l a f a b r i c a c i ó n de nues-
t r o E d i f i c i o Socia l , fue ran los se-
ñ o r e s s i | u l e n t e s : 
P L A Y A D E S A N T A F E 
Pa ra i l domingo 23, a n u n c i a n 
una ma t lneo en las del ic iosas o r i -
l las del m a r que b a ñ a a P u n t a 
B r a v a . _ 
E n l a G l o r i e t a de T r u j i l l o y con 
la cha ranga de J . B . P u i g , se l l e -
v a r á a cabo . 
E l v ia je es g r a t i s . 
N U E V O M A I N E 
I n a u g u r ó la casa que h a n t o m a -
do en ¿Jan Sa lvador 17, en l a ba-
r r i a d a del C o r r e . 
Q u e d ó ' e c o u c i : r r i d o el b a i l e . 
E n la mesa el Sr. A r í s t l d c s de l a 
T o r r e , Secre tar io de la Sociedad y 
Narc i sn Duquesne . Ernes to V a l - ' l a Tesore ra , Sra . C a r m e n M o l i n e r 
d é s C a ñ i i a r e . ? , Narc i so D a u m a . H i - de G u t i é r r e z 
l a r l o A r a n d i a , 'Jarlos Iza lbe Quesa- P o r el s a l ó n los señores J u a n 
da, F u l g e n c i o V a l d é s , Eugen io Ca- Ultees L-5pez. el c o r t é s y ac t i vo P rc -
pote , A l b e r t o A l o n s o , E u g e n i o Bidente y e l D i r e c t o r A r t u r o M o n -
A g ü e r o V i c t o r i a , Cande la r io H . P l - t o t o . 
l o to , L o r e n z o L i o d r á , Z o i l o Sat ica, \ E s t u v e u n r a t o on el g r a n s a l ó n 
F e r n á n d e z H e r n á n d e z , Céftar Acos- que se ha do l l ena r en los sucesl-
ta y M i g u e l A n g e l V a l d é s y A r -
mando D.az L i a n e s . 
Los c u a t r o ú l t i m o s c i tados . Pre-
s idente , D i r o t D r , Secre tar io y V o -
ca l que u n g i r á de D i r e c t o r de Is 
fiestas y P ropagandas que se rea-
l icen y ios d e m á s val iosos e l emen-
tos de la Sociedad Maceo, empeza-
r á n enseguida la c a m p a ñ a que nos 
Imponemos con t ando con su es t i -
mada ayuda 
Respetuosamente , 
p 'ernando H e r n á n d e z . 
P res iden te 
M i g u e l A . V a l d é s . 
Secre ta r lo . 
S|C A v e n i d i de la Independenc ia 
219, antes Car los I I I . 
L A Z O F R A T E R N A L 
Con este t í t u l o d a r á n e l 29 de 
agosto. L o s J ó v e n e s d e l U n i ó n 
Spor t C lub , un ba i le a los que f o r -
m a n la Sociedad " E m i n e n t e s Spor t 
C l u b " , de M a r l a n a o . 
B a i l e t n que t o c a r á A l l e n d e y 
que con la c o o p e r a c i ó n de l " D e l i -
cias Tenn i s C l u b " , se o f r e c e r á en 
los salones de l a p r i m e r a menc io -
nada, ManUa 6, en e l Cerro . 
vos l i m e s en que den f ies tas . 
M e a h o r r é r ] d iscurso que 
fialaba e l p r o g i a m a . 
J Ü V E N T i n ) Q U E V A L E 
PINCELADAS DE LA 
T E T E 
De b o q u i t a que parece u n p r i m o r , i pensar l l e g ó a «¡nh 
cuyos lab ios t ienen m á s de p roduc- te que se p o n í a qUc el c i 
tos franceses que do carne; t a l e s l e a r á y una noch 00 asellt!,,• * 
el exceso de " r o u g e " con que loa " F a u s t o " 
p i n t a . 
se-
E L B A I L E AZUL 
H a de ser e l d o m i n g o 9; en e l 
Cen t ro Macee . 
B a i l e que í e n d r á al icientes de 
e s t i m a r po r l a j u v e n t u d b a i l a d o r a 
que p r e s t ó su concurso a l a a n i m a -
da y l uc ida f ies ta dada en Guana-
bacoa, en los d í a s en que se h a l l ó 
operado el s e ñ o r Pedroso, C r o n i s t a 
de E l M u n d o . 
Les o b s e q u i a r á por las pruebas 
de s i m p a t í a s que r e c i b i ó en ese 
acto por el o rgan izado . 
L A T U T E L A R 
Se a p r o x i m a el 15, d í a de N t r a . 
Sra. de l a A ? u n c i ó n , P a t r o n a de l a 
V i l l a de las L o m a s . 
Pa ra f e s t e j a i l a en t re o t r o s ac-
tos t r ad ic iona les , se p r e p a r a n las 
sociedades ' E l P r o g r e s o " y " E l 
P o r v e n ' r " que c e l e b r a r á n bai les y 
mat lnee en s i s a m p l i o s y frescos 
s loneg . 
Dr. Pedro Hernández Gómez 
MNOANTO S O C I A L 
Tiene m a t l n e e todos los d o m i n -
gos en sus saíOneg de R o d r í g u e z 
13, en J e s ú s de l M o n t e . 
E l 29 de este mes, d e d i c a r á n l a 
fiesta a l S r . Gaspar Cabrera , con 
las orquestas de L u i s M a r i a n o V a n -
ce y L o v e t o G ó m e r . 
L A B O D A D E L J U E V E S 
M a r í a A n t o n i a A r e n c i b i a . 
B e n j a m í n de V i l l i e r s . 
E n l a casa M á x i m o G ó m e z , n ú -
m e r o 1 6 % se c e l e b r ó e l jueves por 
l a noche l a boda de l a grac iosa se-
ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a A r e n c i b i a y 
e l s i m p á t i c o j o v e n B e n j a m í n de V i l -
l i e r s , sob r ino de l d i s t i n g u i d o do.-.to^ 
A d a l b e r t o de V i l l i e r s , e x - d i r e c t o r 
d e l A s i l o N a c i o n a l de A n c i a n o s . 
A n t e u n bon i to a l t a r de Sar 
C O M P L A C I D O 
E l s e ñ o r J o s é A l v a r e z R o d r í g u e z , 
vecino de l a ca l le de A s u n c i ó n n ú -
mero . 29 en esta v i i l l a . nos ruega la 
p u b l i c a c i ó n de l a s igu ien te c a r t a : 
" P o r este med io q u i e r o hacer 
l l e g a r m i a g r a d e c i m i e n t o a todos y 
cada uno de las personas que se 
d i g n a r a n v i s i t a r m i casa d u r a n t e la 
en fe rmedad de m i q u e r i d a esposa, 
y con especia l idad a l D r . A l b e r t o 
S ie r r a y del Calvo, po r su p ro fundo 
T«AX „^ •„,••,. i c o n o c i m i e n t o de la enfe rmedad , su J o s é , confecc ionado con exqu i s i t o „, „• i * ^ . ' . ,„ "J^^J;^" „ - .. s i n g u l a r ac ie r to en el t r a t a m i e n t o gus to por l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
C a m e l l n a de Ja Fuen te , se v e r i f i c ó 
l a c e r e m o n i a u n i e n d o a los j ó v e n e s 
enamorados e l P á r r o c o F r a y M a r i a -
no Os ina lde . 
de l a m i s m a , su modes t i a sin l í m l 
tes y cons tanc ia a toda prueba de 
mos t r ada en e l curso de a q u e l mo-
m e n t o de zozobras 
¿CUAL SERA LA SEPULTU-
RA DEFINITIVA DE LISZT? 
A G R U P A C I O N J U V E N T U D 
D l ó í a m a t i n e ^ que le corres-
p o n d í a en el pueblo de Reg la , en 
la t a rde de e» d o m i n g o , este g r u p o 
que t r a b a j a P?r el t é r m i n o de las 
obras de A m p l i c l ó a n de l a U n i ó n 
F r a t e r n a l . 
F u é en la « o c l e d a d J u a n J . G ó -
mez . 
expe r imen ta u n a f a m i l i a angus t i a 
M a r í a A n t o n i a l u c í a m n y i n t e r e - l d a ; momen tos de emociones I n o l v i -
sante con los a tavfos nupcia les , de dables pa ra aque l los seres que nos 
brazo de l s e ñ o r Marcos de V i l l i e r s , e n v í a n una n o t a de e s p e r a n ^ . L i e 
padre del n o v i o y j m d r l n o de l a bo 
da. E l r a m o que apr i s ionaba e n t r e 
sus de l icadas manos era precioso. 
Regalo de su he rmana M a r í a . 
E l g a l á n que con e l la u n í a para 
siempre sus des t inos daba e l brazo 
a l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a A d e l a i d a 
F e r n á n d e z V d a . de A r e n c i b i a . ma-
dre de la n o v i a . 
F i r m a r o n en ca l idad do test igos 
los s e ñ o r e s M a t í a s R i e r a , D r . A d a l -
be r to de V i l l i e r s , D r . M a n u e l B l a n -
co, M i g u e l Mora les , M a n u e l de P i ñ a 
y L u i s A i / m c i b i a . 
L a casa se encon t r aba i n v a d i d a 
por f a m i l i a r e s y amigos de ambas 
f a m i l i a s . 
T e r m i n a d a l a ce remonia los no-
vios r e c i b i e r o n i n f i n i d a d de f e l i c i -
taciones, o b s e q u i á n d o s e a los con-
curentes con f inos dulces y l i cores . 
E l r a m o de to rnabodas , t a m b i é n 
muy b o n i t o , f u é , como el o t r o , re-
galo de su h e r m a n a M a r í a . 
L o s novios se d i r i g i e r o n en au to -
m ó v i l r u m b o a l a c a p i t a l donde pa-
s a r á n la l u n a de m i e l pa ra d e s p u é s 
regresar a esta v i l l a donde f i j a r á n 
su r es idenc ia . 
E l c ron i s t a les desea las mayores 
ven tu ra s y satisfacciones. 
gue, pues, a l D r . S i e r r a en e l d í a de 
su o n o m á s t i c o ( q u e f u é aye r ) este 
sa ludo de u n esposo agradecido y 
una f a m i l i a sa t isfecha. E l sabe lo 
E n la Academia musical de Buda-
pest se festejó el c lncuentés imo ani-
versario da su fundación; y como es-
ta Academia tuvo las preferencias d» 
ÍYanz Llszt , que por muchos años la 
dirigió, »e ha discutido sobre la opor-
tunidad de trasladar a la capital hún-
gara los restos del grafi músico, quo 
ahora descansan en Bayreuth, c¿rca 
de la tumba de Wagner. 
L a discusión no es nueva, y ía so-
lución ño fác i l . La.únlc'a persona que 
podría en este ««unto pronunciar una 
palabra decisiva, es Cúslma Wagnei, 
pero la viuda del autor de "Parsifal", 
—e hija de Llszt—siente el peso- de 
sus ochenta y ocho años, y el discuta 
a g o n í a s que i con es cosa compl'^d*. a la cual 
los familiares no se prestan gustosos. 
Ho «</ «abo bien en que lugar Frana 
Liszt, hubiera deseado ser enterrado. 
Ante la tumba de su nieto Eduardo 
von Liszt , después de haber llorado v 
rezado de rodillas largo rato, dijo: 
"que allí le gustarla descansar".' 
E n otras ocasiones se le habla oído 
S O L D E O C C I D E N T E 
Una m a t i n e ^ m á s t e n d r á el do-
m i n g o 9, e s i i sociedad de M a r l a -
n a o . 
Xllendc y B e l é n , con sus orques-
tas lo a m e n i z a r á n . 
J U V E N T U D M O R A L I S T A 
R e n o v a r á 'ÍUS t r i u n f o ^ , l a socie-
dad de la calle- de Lagunas* . 
Pa ra e l lo ha con t r a t ado su D i -
rec t iva ac tua l , una buena m ú s i c a . 
E l d o m i n g o 9, t iene anunc iado 
que d a r á u n b a i l e . 
D E M A C A G U A 
E n el pueblo de este n o m b r e , ha 
de jado de e x i s t i r la e s t imada se-
ñ o r a A n t o n i a Es t r ada , V d a . de 
Quevedo, aman te m a d r e de l a 
aprec iab le S r t a . J uana Quevedo, 
maest ra de t . P ú b l i c a . 
P o r c o m p a ñ e r i s m o y complac i en -
do a l a m i g o S. A b e l a r d o G o n z á l e z 
Ramos , s i empre t an a ten to y caba-
l leroso , consigno con cstas l í n e a s 
la p a r t i c i p a c i ó n que t o m o en l a 
pena que a b b m a a l a d i s t i n g u i d a 
h u é r f a n a . 
U n o de nuest ros m á s estudiosos 
j ó v e n e s m é d i c o s es e l doc to r Pedro 
H e r n á n d e z G ó m e z cuyo r e t r a t o 
presentamos en esta p á g i n a . 
E l doc to r H e r n á n d e z G ó m e z aca-
ba de graduarse en nuestro U n i v e r -
s idad a lcanzando en su expediente 
las m á s b r i l l a n t e s notas . 
Consagrado a l es tudio ha demos-
t r a d o tenor u n g r a n t a l e n t o y u n 
cerebro perfectamente p roparado 
para la c a r r e r a que con b r i l l a n t e s 
l au ros comienza. 
E l nuevo galeno d a r á s i n d u d a 
d í a s de g l o r i a a su p a t r i a , y a l pro-
Pentar su r e t r a t o lo env i amos nues-
t r o c a r i ñ o s o sa ludo , l o m i s m o que 
a sus amantes padres, los esposos 
H e r n á n d e z - G ó m e z . 
A . 
A L O S A R A B O S 
R e g r e n ó a su res idencia d e s p u é s 
de los d í a s que a q u í e s tuv i e ron , el 
s e ñ o r M a n u e l Z u f i l g a y su q u e r i d a 
esposa. 
O R Q U I D E A S Y R O S A S 
A n u n c i a dos fiestas esta nueva 
sociedad que se ha ab ie r to en M i -
s i ó n , 6 4 . 
L a p r i m e r a , s e r á la maj inee que 
en h o n o r del j o v e n M i g u e l G a l i n d o , 
en l a t a r d e . le í d o m i n g o 1 6 . 
L a segunda se e f e c t u a r á e l 3 1 
de agoslo , en ia Casa Q u i n t a , s i -
m a d a en V i r t u d e s 6, Puentes 
Grandes . 
Dos orquestas , l a do A l l e n d » y 
A u g u s t o V a l d ó s , son las c o n t r a t a -
das pa ra ese d í a de c a m p o . 
A l b e r t o C o f f l g n y O r t i z 
CUENTOS EXTRANJEROS 
para familias 
P í d a n n o s sus v í v e r e s y 





E s p e c i a l i d a d en p r o d u c -
s e s p a ñ o l e s . 
—ANTIGUAS CASAS""" 
M A N i N Y J . M . 
M A N T E C O N 
UNIDAS 
íl 
3 6 2 8 O B R A P I A 
5 7 2 7 I 9 4 - 9 6 - 9 6 
C 7533 a l t . 2 t 8 2d 9 
m u c h o que en esta casa se le qu ie re | d t r l r que 86 le enterrara donde la 
y con t a l m o t i v o me complazco en | muerte le sorprendiera, y parece ma-
r ecomenda r lo a todas las f a m i l i a s 
en l a s e g u r i d a d de que se t r a t a de 
u n galeno competen te , estudioso y 
que sabe-prestar t o d a su a t e n c i ó n a 
los casos que se le presentan . Es 
uno de los m é d i c o s J ó v e n e s m á s me-
r i t o r i o s en la. c a r r e r a . Gracias , se-
ñ o r Ca l zad i l l a , p o r l a p u b l i c a c i ó n 
de cstas l í n e a s , y me r e i t e r o suyo, 
a ten to y s. s. 
J o s é A l v a r e z R o d r í g u e z 
P O R L A E R M I T A D E L P O T O S I 
L a f u n c i ó n en C a r r a l , a benef i -
cie de la E r m i t a de l P o t o s í , qu ' se 
h a b í a t r a n s f e r i d o po r la. en fe rmedad 
nlf íesta voluntad del destino hacerle 
expirar a pocos pasos de la tumba de 
Wagner. Franz Llszt , en 1886, estabít 
en Bayreuth para las fiestas musica-
les. E r a en Julio; una mañana se le-
vantó con más tos que de ordinario. 
E l amigo Gollerich le aconsejó abste-
nerse de Ir al teatro por la noche, en 
donde se daba el "Trlstán". Inút i lmen 
te. E l médico intervino indicándole 
que podría acarrearle una pulmonía . 
Obstinado, quiso sostener la promesa 
hecha a Cóslma Wagner, y se fué al 
teatro. A los ocho días habla muerto. 
Habla nacido en Kaiding, en los al-
rededores de Oldenboirg, el 22 de Oo 
tubre de 1811. Habiéndose construido 
EL PEDAZO DE PASTEL 
de la h i j i t a de Armando del Val le , jen ei pequeño pueblo una nueva igle-
se c e l e b r a r á d e f i n i t i v a m e n t e el d í a sia en 1906, sus habitantes quisieron 
E L F E S T I V A L SE V U E L V E A 
A B R I R E S T A N O C H E 
D e b i d o a los dj'as de l l u v i a que 
hemos t e n i d o no f u é posltTle l a ven-
ta de todos los obje tos que se en-
v i a r o n para e l F e s t i v a l 
d e l A s i l o " L a 
que d i r i g e l a s e ñ o r i t a P iedad Costa 
les. Con t a l m o t i v o esta noche, a las 
ocho, se Qibrlrá de nuevo a l p ú b l i c o 
e n M a r t í n ú m e r o 28, y m a ñ a n a .do-
m i n g o p e r m a n e c e r á ab ie r to t o d o el 
d í a . 
16 de los co r r i en t e s , a las diez y 
media de la m a ñ a n a . L a C o m i s i ó n 
de esta f u n c i ó n ent re la que se des-
taca l a s e ñ o r a A u r o r a G a r c í a de 
del Va l l e , no descansa u n p o m e n t o . 
No hay para q u é dec i r lo a n i m a d o 
que se v e r á esa m a ñ a n a , el Tea t ro 
C a r r a l . 
I SE T R A N S F I E R E E L C O N C I E R T O 
i D E C A R M E N M E L C H O R 
L a grac iosa C a r m e n Melchor Fe-
r r e r . l a no t ab l e soprano l í r i c a , se 
í s t i v a l a benef ic io ve precisada, por haberse indispues-
SVigrada F a m i K a " j to l i g e r a m e n t e con un estado cata^-
r r a l . a t r a n s f e r i r su Coc le r to pa ra 
e l d o m i n g o 29 de los cor r ien tes . 
L a m e n t a m o s l a causa que nos 
p r i v a del p lacer de o í r l a m a ñ a n a en 
el Tea t ro C a r r a l . 
N o dejen las f a m i l i a s de concu-
r r i r hoy y m a ñ a n a a d i cho F e s t i v a l 
pa ra c o n t r i b u i r a l resa l tado de esa 
f ies ta de c a r i d a d . 
E N E L T E A T R O C A R R A L 
O t r a g r a n f u n c i ó n , t a m b i é n a be-
nef ic io del A s i l o de P iedad Costa-
les. 
S e ñ a l a d a e s t á pa ra e l e n t r a n t e 
d ia 12 en el t e a t r o C a r r a l , con un 
ameno p r o g r a m a . Se e s t r a n a r á e l 
Cuen to L í r i c o en 3 actos y 5 cua-
dros I n s p i r a d o en el " P e r r a u l t " de l 
m i s m o t í t u l o " L a Pr incesa del A l -
g o d ó n en R a m a " , l i b r o del compa-
ñ e r o M a n u e l G ó m e z N a v a r r o , con 
a d a p t a c i ó n m u s i c a l (le obras f a m o -
sas. L a o rques t a s e r á de t r e i n t a 
profesores. 
T r a t á n d o s e de una f u n c i ó n a be-
ne f i c io del A s i l o " L a Sagrada F a - ¡ 
m i l l a " ,el t e a t r o se v e r á m u y concu-
r r i d o . E n l a f u n c i ó n t r a b a j a , m á s ' 
de c i n c u e n t a s e ñ o r i t a s de esta s o c l e - ¡ 
daid y va r io s j ó v e n e s . 
N U E S T R O P E S A M E 
Hacemos l l e g a r nues t ro p é s a m e 
m á s sent ido a l q u e r i d o a m i g o y 
c o m p a ñ e r o Paco A l o n s o , con m o t i -
v o del f a l j e c i m i n t o de su tfo el se-
ñ o r J u l i o C a s t i l l a y del M á r m o l , 
acaecido en esta v i l l a el pasado 
s á b a d o . 
Jesús C A L Z A D I L L A 
que se custodiaran en ella los restos 
de su ilustre conciudadano; pero el 
gobierno no apoyó la iniciativa, y Có-
slma Wagner, por su parte, hacia de-
pender la traslación de un solemne vo-
to del Parlamento húngaro . 
E s preciso decir que los húngaros 
de la pasada generación guardaron 
rencor largo tiempo a L i sz t por su cri-
terio sobre la mús ica en general y 
sobre la música magyar en particu 
lar . E n 1859 el delicioso compositor > 
planista escribió un estudio titulado. 
"Los bohemios y su mús ica en Hun-
gr ía ' , que le procuró muchos disgus 
tos, por sor considerado como un libe-
lo difamante de la mús ica húngara, 
pues en él sos ten ía una tesis cienti-
— Y a e s t á us ted res tab lec ido del Y o no t e n í a nada que hacer, y 
t o d o — m e d i j o el doc to r Hummans , ! a d e m á s < r a a deber c i e r t o reconocí-
— y u n p a s e í t o le s e n t a r á b ien . . . mien to a l doc to r , que acaba 'm de 
Vamos, a c o m p á ñ e m e . . V o y a ver a ' c u r a r m e con m u c h o ac ie r to una 
m i c u ñ a d l t o , que v ive en casa de b r o n q u i t i s m a l i g n a . D e f e r í , pues, 
una de sus t í a s . . Creo que ya le a su I n c i t a c i ó n y le a c o m p a ñ é , 
conoce u s t e d . . Es u n c h i q u i l l o 1 L a t í a . con l a que estaba e l n i -
m u y s i m p á t i c o , ¿ n o es ve rdad? , I n - | ñ o , t e n í a una c a s a - p e n s i ó n . A l l l é -
t e l lgen te y t r a b a j a d o r , a pesar de ga r nos pus i e ron una mes l t a en la 
sus pocos a ñ o s . . Tengo l a segurl- j g a l e r í a y nos t r a j e r o n el t é . 
dad de que h a r á c a r r e r a . . E l d o c t o r p r e g u n t ó s o l í c i t o por 
Y o aprec io poco a l d o c t o r Hura- l a sa lud de su c u ñ a d o , po r sus estu-
mans . No es que tenga nada que dios y sus d is t racc iones , dando de 
r e p r o c h a r l e . Es u n excelente r n é - | pasada a lgunos consejos , 
d lco , que me ha as i s t ido siempre: Deshizo e l paquete , y hab iendo 
colocado sobre u n p la to el pas te l . 
guarnec ido de pasas de C o r l n t o , 
c o r t ó una pa r t e en f inos pedazos. 
L o he comprado en l a paste-
d i j o — ; son los 
con mucho ce lo , Pero h a y impre -
siones que uno no puede e v i t a r . 
No me os s i m p á t i c o . 
Se le supone Interesado y a v a r o . 
Se dice t a m b i é n que qu ie re poco o j ^ f a ¿ e S a l v a t í 
nada a su c u ñ a d o , y que es é l q u i e n | mejore8 
se ha opuesto a l deseo de su mu je r . L l e v á b a m o s conversando u n ra -
de l l e v a r a l hermano con e l l o s . I to cuan{i0 de p r o n t o , de jando la 
•Es evidente que s in ese chico el taza que t e n í a Pn ja «Aft0> m i r ó con 
d o c t o r hubiese sido e, ú n i c o here- a t e n c i ó n a l c h i c o , 
dero de sus suegros y g o z a r í a hoy — T e encuen t ro m a l co lo r . E n r i -
de una f o r t u n a m u y r edondeada , ¡ q u e . . Debes tener e l e s t ó m a g o su-
Pero t a l vez todo e l lo no s e a ^ D n e a l a t í a quo te d é m a ñ a , 
na en ayunas u n poco de mague--
s i a . 
é¡ e ra el asesino, y n i n g u n a cosa 
a u t o r i z a b a t a l h i p ó t e s i s . 
¿ E l pastel? L o s t r es h a b í a m o s 
comido del mismo s in expe r imen t a r 
l a menjor m o l e s t i a . ¿ L o s sel los? 
Se los h a b í a encon t r ado en a caj l -
t a y no o f r e c í a n n i n g ú n ves t ig io 
de veneno . ¿ E l a z ú c a r ? E r a e l de 
la casa do l a t í a . 
Y o no h a b í a dejado solos n i u n 
m o m e n t o a los dos c u ñ a d o s , y h u -
b ie ra observado el menor gesto sos-
pechoso del d o c t o r . 
L o d e c l a r é a s í a l j uez de Ins-
t r u c c i ó n . 'S i d o c t o r q u e d ó a l mar-
gen de t o d a i n c u l p a c i ó n , y r i c o ya 
t r a s p a s ó poco d e s p u é s su c l i en te l a 
y se r e t i r ó a l campo a c u l t i v a r 
t r a n q u i l a m e n t e su j a r d í n . 
Y o s e g u í a pensando con fre-
cuencia en la muer t e del p e q u e ñ o 
E n r i q u e . Es t aba cada vez m á s se-
g u r o de q u i é n era e l asesino. ¿ P e -
r o c ó m o h a b r í a e jecutado e l c r i -
men? E r a lo que me quedaba por 
d e s c u b r i r . 
Y una m a ñ a n a , do p r o n t o , se h i -
zo l a l uz en m i cabeza. Me e x p l i -
q u é e l d rama como s i yo mismo 
hubiese s ido el a u t o r . 
P laneando d u r a n t e mucho t i e m -
po su d e l i t o . H u m m a n s h a b í a l o -
g r a d o la o c a s i ó n de p rocura r se 
a c o n i t i n a s in que nadie lo supiese, 
l o c u a l le era a é l m u y fác i l por 
su p r o f e s i ó n de m é d i c o . 
se d e c i d i ó 
; Q u é ojos t a n d i v i n o s ! . . . Como 
hab la en el los el l á p i z de c a r b ó n . 
¡Y q u é c u t i s ! . . . T ransparen te y 
n í t i d o a fuerza de crema de Sarab, 
l a t r á g i c a francesa. 
¡ Y q u é c e r e b r o ! . . . T o d o l l eno 
do f r i v o l i d a d e s , c iencia , l i t e r a t u r a . 
¿ P a r a ella? 
SI no las c o n o c í a ¿ c ó m o le I b a n 
a g u s t a r ? H a b í a a p r e n d i d o en u n 
colegio de c i e r t o nombre malamen-
te las p r imeras le t ras . ¿ Y para q u é 
m á s ? E r a m u j e r y las mujeres de na-
da de eso deben de saber. Eso es m u y 
serio y r o b a n muchas horas y ha-
b í a que dedicar el t i empo a l o s ' a f e i -
tes Para poder cazar un incau to que 
con e l l a cargara . ¡ A h ! pero en cam-
bio ¡ c ó m o s a b í a la v ida de T o t ó , 
B u b ú , F e f i t o y B o b i t o ! ¡ A h ! en esto 
s í que era exper ta . Como por m a 
g ia daba cuenta de t odo cuan to 
el los h a c í a n y s in haberles d i cho 
nunca , n i po r c o m p r o m i s o , " q u é 
l i n d a e s t á s " , s o l í a dec i r que los cua-
t r o a p o r f í a se h a b í a n ba t ido por 
e l l a . . . 
Y ya los h a b í a I n c l u i d o en su car-
t i l l a m a t r i m o n i a l entro los candida-
tos sobresal ientes . ¡ C ó m o ansiaba 
que l l e g a r a el d í a en que cua lqu ie ra 
d j p i los se le declarase! Y ¡ o h , q u é 
f e l i c i d a d ! E l E m p e r a d o r de los cro-
nista's de la H a b a n a en sus elegan-
tes " H a b a n e r a s " d a r í a cuenta , con 
aque l los rasgos! con que é l siem-
pre sabe hacer lo . 
Eso era t odo su Idea l . Pescar a 
T o t ó , B u b ú , F e f i t o o B c b í t o . L o 
m i s m o le daba uno que o t r o ; el 
caso era que el c ron i s t a diese n o t i -
cia p r i m e r o de l r u m o r , y d e s p u é s 
dtd c o m p r o m i s o o f i c i a l y ¡ o h ! como 
aque l d í a g i r a r í a e l disco t e l e f ó n i -
co pa ra f e l i c i t a r l a por t a n g r a n 
acon tec imien to . 
Si e ra F e f i t o el del compromiso 
¡ o h ! como l a e n v i d i a r í a su vec in i t a 
M i m í , e l la que h a b í a estado tan 
e n a m o r a d a de F e f i t o . 
SI era Beb l to , del brazo se lo pa-
s e a r í a por delante de Cas i ta , para 
que s u f r i e r a . E l l a b ien s a b í a que 
en u n t i empo B e b l t o y Cusi ta , ha-
b í a n s ido n o v i o s . . . y s a b í a t a m -
b i é n que donde hubo candela , ce-
nizas quedan . 
Si era B u b ú , I r í a a l u c i r l o a los 
jueg(fb de tennis ; é l que a l l í v o l v í a 
l o q u i t a s a todas las c h i q u i t a s con 
d e l i r i o de spo r t . 
Y s i era T o t ó , entonces s í que 
g o z a r í a . ¡ E r a e l V a l e n t i n o de l a H a -
bana! por el que susp i r aban todas 
las " n i ñ a s b i e n " . 
Desde que t u v o e s t o á c u a t r o ima-
g i n a r i o s enamorados, apuntados en 
su carne t , r e d o b l ó las horas de lan te 
de l a coqueta y l l e g ó a c o n s u m i r u n 
c r e y ó n de l ab ios ¡en u n a semana! 
P o r T o t ó , B u b ú , F e f i t o y Bebi to 
como s u b í a n las ganancias de l a ca-
sa de " E l E n c a n t o " . . . De t an to 
POnía no.aSonlaba 
V1ó a oí ,a s 
con unos roí ^ c l u 
Urales y a l 0 ^ 0 ° ^ ^ ^ 
t e l e f ó n o . — " C h i c a , ¡qué 
hermosos J-JT116 COIOI-Q1 nerniosos t e n í a s p u e s t o » 101 
P a r e c í a s n i p in tada 0 ayer 
- - " N o h i j i t a . nada 
r e p l i c ó C h e c h é . — T ú tr> ^ 
cado.( Son m í o s . ha8 eqj, 
- — " ¡ V a m o s ! Esos c o W 
tuyos . Hace muchos a*08 ^ 
conozco". 3 anos ^ 
— " S í que son míos Tr, 
me estaba poniendo algo v i ! f S 
d icho , nada de v ie ia c V ^ ' ^ 
a ñ o s ! ñ e r o * L T * l '*ol° ten^ engt 
«lUe i i 
Pero dicen por -.M 
j o a los 40 y pafa e v ^ 
tt»nU« me d e c i d í a ir 7 ^ <« 
A H I existen Ina ^arI8. los m á s afa 
Bellg A c a d é m i c o s de , 
v i s t ó con Madame LOUÍ* E % 
medios c i e n t í f i c o s m e T f 6 * 1 
apiit este color t a n d iv ino 
r í a n las diosas esas dr 
taba Beb i to el o t ro dia 
Que 
e que 
t í a n en no s é q u é país E1U? 
en c u e s t i ó n de Geograf ía 
m a l ! Desde ese m o m e m n 6 ^ 
no t u v o t r a n q u i l i d a d oh.ya Tel 
fuera a P a r í s para aplicarse «2 * 
loreg de seguro que al^nn S08« 
de l a l i s t a c a e r í a de lo 
cn k ratoner. 
c r e y ó l l egado ef n m m o n í r v V 0 
Cie r to d í a l l e g ó Beblto v 
j o : "Oye, sabes iina -0 * le 4 
do la v i s t a le contentó VuavLbsii: 
— " N o s é " . 8Ua>emeiit( 
—-'•Que estoy enamorado" 
? e l l a volviendo los ojea t',v. 
mente, e x c l a m ó : 
— " Y a lo s a b í a " 
— " C ó m o — r e s p o n d i ó Beblto 
Cus i t a te lo d i jo? Las m u i ' i ^ 
t a n t remendas . No se pueden pl 
nada c a l l a d o . " en ^ 
SI una corr iente eléctrica nj 
por el cuerpo de Tetó no le £ 
m á s efecto que el que le causó* 
c o n f e s i ó n . ¡Se le evaporaba un 
g i n a r í o enamorado de la lis». ^ 
t r i m o i i i a l ! 
Pero p r o n t o volv ió a su 
to f r i a l d a d y exc lamó: ^ 
— ¿ C ó m o ? ¿ T ú con Cusita. q* 
d e c í a que ya aquello habla m*. 
t o ? " mm 
— " C h i c a , t u v e r á s . Me puse 
r e f l e x i o n a r y me convencí de oji 
mu je r q u é me quiera tanto co» 
e l la , no l a hay. 
Una c h i q u i t a a la que yo le \ 
cho a t rocidades y ella ;angelito! 
nunca me dice nada. A l contrarió̂  
r e d o b l a el c a r i ñ i t o que me tW 
Desde que yo la dejé no ha TDel 
to a poner los ojos en nadie mi 
y siempre, pobreclta, está interesin 
dose por m í . " 
T e t ó aque l l a tarde se eucerrS enn 
c u a r t o con u n genio de mil diablos. 
U n c í t n r i ' i q t o m e n o s ! . . . lo que eso 
s i g n i f i c a b a . 
A l u i u siguiente se levantó ya 
despejada con el consuelo que li 
quedaba con B u b ú , Fefito y 1 
h i t o . . . 
Rosa l ía Camín, 
ÍAgua de Colonia 
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E l d í a en que s  de i lo a eje-
Y como el muchacho hic iese u n c u t a r el c r i m e n , c o m p r ó el pastel , 
q u i t ó con cu idado u n a de las pasas i gesto de desagrado, a ñ a d i ó : 
m á s que m u r m u r a c i o n e s . Y o no ho 
no t ado nunca que dejase de condu-
cirse como buen pa r i en te y como 
t u t o r cu idadoso . 
M i e n t r a s h a b l á b a m o s , c o g i ó de, _ _ . Y que todos ml8 enfermog h a n j d e C o r l n t o , la l l e n ó de veneno y l a 
l a mesa u n paquete esmeradamente, de 8er ag i ¡ E n cuanto se ^ d i ce l co loc6 o t r a vcz en su s i t i 0 i d e s p u é s 
envue l to en papel b l anco , que ^ pUrgUen e8 COmo s, j re . . m a r c a r l o cu idadosamen te . 
— V e n g a c o n m i g o — i s i s t i ó — , me-, cetf tgv una cosa h o r r l b l e C o r t ó el pas te l y senc i l l amen te 
r e n d á r a m o s j u n t o s y p roba ra us teu l S a c ó g 8U bolgllIo una 
este exqu i s i t o pastel que le l l e v o «fVacIftttdo el con ten ido sobre l a me-
E n r i q u 
reintegrábanse a la patria los resto;» 
de Franz Rakoczy con mayor motivo 
debían descansar en ella las cenizas 
del grran mús ico; mas el presidente 
flca y artistica que hizo levantar du-¡ consejo, Tisza, húngaro, se mos-
ilas sobre el patriotismo de L i s z t . Jí* ¡ traba reacio, diciendo que con todo 
cido como se ha dicho cn Hungría— 
^ E C T D R S i 
TOS. A S M * SRIPPE, 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S . 
KY t x m i m m b m b DO. PCCHO. 
ES I N F A L I B L E . 
el respeto por el genio musical de 
Franz Liszt , recordaba la denegación 
de la existencia de una mús ica hún-
gara, declarada por el compositor de 
música tzltgana. Después de caluro- s e l l ó y lo t r a g ó s in d i f i c u l t a d , 
sos debates, el Parlamento h ú n g a r o ] — Y a l o v e s . . . Te de jo l a ca 
aceptó por fin una petición para t ras - | W a . . y m a ñ a n a en ayunas 
ladar a la patria el cadáver do Franz 1 buena cucharada de magnes ia 
Liszt, muerto en Bayreuth, petición ¡ ¿ e b ' 
denogada durante 36 a ñ o s . D e s p u é s , m i r a n d o 3U r e l o j y le-
L a nacionalidad y las patr iót icas v a n t á n d o s e . a ñ a d i ó : 
convicciones de Lisz t no se discuten] — T e n g o que i r m e . H e do v i s í -
ya; aunque ahora existe la polémica i ̂ ar4 a Un e n f e r m o . . ' L n r l q u e , q u é -
sobre su ú l t ima morada. BayreJth se date ° o a 0 l " 6 80bra del Dastcl 
para esta n o c h e . . 
C o r t ó el pas te l 
d i ó a su c u ñ a d o el pedazo que con 
t e n í a el g rano p r e p a r a d o . 
E l a z ú c a r y los sellos no e r a n 
— E s , s in embargo, la cosa m á s n,ág que h á b i l e s coa r t adas ; esta-
senc l l la del m u n d o . . N o hay m á s ' b a n des t inados a a t r a e r las sospe-
que poner e l p u r g a n t e en u n o do chas desde luego y a desviar las en 
estog sellos y con u n poco de agua;CUanto a l a n á l i s i s demos t ra ra que 
se lo t r a g a uno sin que s iqu i e ra lo e ran ino fens ivos , 
no t e . . Toma , E n r i q u e z . haz la) N I s iqu ie ra se h a b í a o l v i d a d o , a l 
prueba con u n pel l izco de a z ú c a r ! neva rme consigo, de p rocu ra r s e u n 
B A M D E Y C 





Obrapía 103-5, Esquina a 
O F R E C E M O S * p r e c i o s ex iguos , v a r i a d í o y fino 
en j o y e r í a , r e lo je s y a r t í c u l o s d e p l a t a . 
L I Q U I D A M O S , c o n p é r d i d a t o d a la ex is tencia de mu^ 
bles y l á m p a r a s , ob l igados p o r la r e s t a u r a c i ó n de núes 
l o c a l . •'„ 
D I N E R O . A r a z o n a b l e i n t e r é s lo fac i l i ta en operacio 
r e s e r v a d a , y por todas c a n t i d a d e s , nues tro Bureau de 
n o r a c i o n e s , e x c l u s i v a m e n t e s o b r e j o y a s . 
m o l i d o . 
E l n i ñ o , accediendo a la I n v i t a -
c i ó n t o m ó u n poco do a z ú c a r í e l 
en tierra asignada después a Austria 
—Llsz t estudió en Vlena a expensas 
de dadivosos magnates. E l húngaro 
no supo hablarlo Jamás y los alema, 
nes, aun reconociendo su gran afecto 
por su tierra natal, declaran que Lls.it 
fué uno de los suyos, de modo que 
son tres los lugares que se disputan 
el guardar los restos del gran comp-j. 
sitor: Bayreuth, Raiding en el pueb!^ 
dondo nació, en Hungría , y la Acade-
mia Musical de Budapest, que él fun-
dó . 
Cuando Raiding reclamó los restos 
de su conciudadano, el conde Alberto 
Apponyi dijo que la pet ic ión era Ino. 
portuna. Diputados de gran renombre 
en el campo de la literatura y de ia 
historia presentaron interpelaciones 
preguntando que quien se atrevería a • paares xranciscanos, ornen a ia CUÍH ; tj 
asegurar que las melodías de Liszt no : Llszt perteneció entienden cumplir una j .A quién acugar de e8e crimen9 
eran húngaras, y que Llszt no habla voluntad del difunto enterrándolo en , E l c a 8 0 8 a9Íi j 0 p H m e r o 65 a v e r l -
sldo un buen patriota. E n aquellos j el convento, y, por úl t imo, de una car^ i a q u i é n aprovecha la m u e r t e . 
r-!S--!f"-a Z611̂  . f J ^ " ^ 8 honores a l t a de Cóslma Wagner resulta que el | E v i d e n t c m e n t e . era a l d o c t o r , 
y Alemania a i Gran Duque de Sajonia, Weimar, de- I Muerto 
Un diputado, notabl., i seaba quo Jos restos de L l sz t desean-. BUegroa. t oda la f o r t u n a de é s t o s Todoa los t r á b a l o s «>n «raran») 
rlador, acentuó e. carácter poli- | sarán ea la tumba de la famifa «ran- lba a parar a sus m a n o s . l e a d o s . L e pre >to u n a ¿ S a l 2 ¡ 
i Pero h a b í a <UM» « r o b a r a d e m á s auai m i e n t r a » l a a r r e g l a l a . 5 
muestra opuesto a devolver los míse-
ros despojos; Raiding no ha perdido 
la esperanza de que descansen en don 
de vieron la luz; la Academia Musl-
A I d í a s iguiente t u v e u n a n o t i -
cia que me d e j ó e s tupe fac to . E l 
n i ñ o h a b í a m u e r t o per l a n o c h e . 
No se s a b í a a q u é a t r i b u i r l o y le 
cal de Budapest l o y e c l a m a para hon- pract lcaron la ^ la E n ; i q u e 
rar la memoria del que la fundó; los . hflbía 8ldo envenenado con aconi-
'padres franciscanos, orden a la cual . t n 
t e s t igo que pudiese da r fe de que 
d u r a n t e la mer ienda no h a b í a 
. o c u r r i d o nada que le hiciese sos-; 
que h a b í a n t r a í d o para e l t é , l l e n ó : pechoso 
C o g í m i sombrero apresurada-
mente me f u i a su casa; l l e g u é a 
una t i empo de saber que l a v í s p e r a hav 
b í a m u e r t o de u n ataque de n p o 
p l e g í a . 
D e s p u é s de todo , t a l vez f u é lo : 
-^ejor. Pero yo creo que tengo cl¡ 
derecho de g u a r d a r l e a l g ú n rencor , j 
po rque ¿ q u é s e r í a de rní s i cuando 
d i s t r i b u y ó los pedazos de pastel se 
hubiese equivocado? 
G u i d o d o T A R A M O N D 
r 
los restos de Rossinl 
los de Weber. 
tico de Ja cuest ión aiiadlendo que al j ducal . 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O H^MMIS.—CUTIA 
M á q u i n a de Sumar . 
80 
. Ca l cu la r y 
E c c r l b l r . A l q u i l e r e s . Ventas a ola-
1 segundo heredero de s u s ; t o » . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a es 9 u e 
R O N i B E E R 
V o í v o / o r p * r < * . c / i c / i o c o n c u r r o . 9 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
s ~ t L * L . O S Y P A R A E L L A / 1 
p y ^ p M F P M I N I A P L A N A S D £ Q A Q Q I 
SECRETOS DE JNA PARISIEN 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
Chiquitína amiga m í a . 
, , dirección de su peinado no es. 
I ^ . r d ó n de su del icioso desenfa-lfün f r e n t e a ese aspecto ' b ien 
^ " í t r o P i o tiempo, anhela l o g r a r 
1^ su rostro. 
L o que permi te aprec iar el r e t r a -
t i t o que me e n v í a o b l i g a a e l i m i n a r 
su l i n d o c e r q u i l l o , l i n d o como suyo, 
en qu ien todo l o es, 
Pero , la l o n g i t u d de l a cara — en 
todos los casos — o b l i g a a c a l c u l a r 
lo que favorezca el ó v a l o idea l y eo 
V i . l u c i r á mucho m e j o r p e i n á n d o s e 
hacia a t r á s , para " a l i v i a r " l a am-
p l i t u d indeseable que ofrece u n ros-
j-ro do tado de no m u y á m p l i a f r en te . 
Puede usted cerciorarse, p o r s í 
misma, e n s a y á n d o l o ante el espejo. 
Y . . . y a estoy oyendo su a legre 
e x c l a m a c i ó n . 
L o celebra ya su i n v a r i a b l e 
L E T I C I A . 
N^'fnrzosa estancia en ese apaci-
SU ?rn ru ra l no debe apesadum-
P tan anticipadamente, ya que 
l ^ í e ^ v e r á n i r e m e d i a r á us-
i ^ *nhiP7ra una c o r d i a l a l ianza 
? t compactas de " d e s t i e r r o " 
rSnicervalientemente u^a serie 
|y0Sas como útil c ruzada con -
l l Z SCHIU Vds. capaces de r e p r e . 
• orno divert idos "pasos" los 
S a S a " L a Comedia Mascu-
¿ í e n sus c a p í t u l o s plenos de su-
Cduda que no t e n d r í a n t i empo 
| J aburrirse, logrando, a l par , que 
S caricaturas i n f l u y e r a n i n m e d i a -
I emente en ese ambiente. 
' i sp resé con la l e c tu r a de " L a 
Comedia Masculina" y r e s u é l v a s e . 
' Ta hallará V. en t o d a buena 11-
1 brería. ^ ^ 
kari(la';1, . ,c A, 
•Hav Caridad de m i v i d a ! Me d i -
ce V que su prometido es u n chico 
jovial y elegante y que se ve perple-
ia on escoger para él algo que sea 
¡le su agrado. 
iÑo le importa gastar m á s o me-
¿Lo que quiere es demos t r a r l e 
quo tamMén sabe d i s t i n g u i r ? 
Me gusta, que mis lectoras me pon-
gan en esos "compromisos". 
Verá Vd. que fác i l es quedar a 
gran altura. 
Cómprese un Longines de oro , 
Fijo como el Sol, con su pulsera 
también de oro, en l a g r a n J o y e r í a 
tle Cuervo y Sobrinos y su p r o m e t i -
lio no tendrá más remedio que r e - ¡ 
conocer su busn gusto y del icada 
atención. 
Y a no a d o r a e l encanto de su be-
( l l e za . 
Y a no sale a l pos t igo , l l ena de f l o -
(res. 
De noche, reza, 
pos t rada ante l a V i r g e n de los D o -
d o r e s , 
e i m a g i n a que l l o r a n , p o r su t r i s t e -
i za , 
los cho r ros que despiden los s u r t i -
( d o r e s . . . 
V i r g e n de las A n g u s t i a s , buena y 
( senc i l l a , 
sí t u sombra l a g u í a , s i l a acompa-
( ñ a , 
¡ ay ! , no dejes que l l o r e la g i t a n i l l a 
por u n h o m b r e que t iene t a n ma la 
( e n t r a ñ a . 
Gus tavo S á n c h e z G a l a r r a g a . 
A n r p a . | 
Puede aceptarse, como d e f i n i c i ó n 
de las mejores, e l s i g u i e i i t e , pensa-
m i e n t o , en que nues t ro A p ó s t o l d e j ó 
cons ignado ¡ t a n b e l l a m e n t e ! lo que 
V . desea saber expresar , breve-
mente : 
" L a e m o c i ó n en p o e s í a es lo p r i -
" m e r o , como s e ñ a l de l a p a s i ó n que 
" l a mueve, y no ha de ser caldeada 
"o de recuerdo, s ino s acud imien to 
"de l ins tante , y b r i sa o t e r r e m o t o 
"de las e n t r a ñ a s " . 
J o s é M A R T I . 
A G O S T O 8 D E 
C A R D E N E N S E S 
R i t í c a . 
Los b a ñ o s de mar sue len m o t i v a r 
l a a p a r i c i ó n de esas e rupc iones le-
ves, aunque molestas y no poco do-
lorosas. 
So a l i v i a r á en el acto con l a a p l i -
c a c i ó n de l a pomada " E x c e m l c i d a " , 
m u y recomendable , p o r lo eficaz. 
Coleto. 
Rstá'n de gran moda los t ra jes y i 
ijlqmos de crespón, pero esta te la licne el inconveniente de que se es-
tropea al poco t iempo de usar la . 
Conocemos un procedimiento por el 
mal puede dejarse el c r e s p ó n como 
feTo. Se pone el c r e s p ó n , s in es-
tirarlo, sobre vapor de a g u á "hi r -
piendo; hay que tener cu idado de 
Mpcl crespón no se encoja; se seca «spués, tendiéndolo cerca de l fue-
1 lo. 
, L m. "espón negro, cuando se moja 
5 la1Iaccl6n te la l l u v i a , se queda 
2 goteado"; estas gotas, qt íe 
;010 Se notan en el c r e s p ó n , pue-
quitarse empleando el s igu ien-
Procedimiento: 
^tie!ntde el c r e s p ó n sobre una 
Íeniéndo10 bien t i r a n t e por 
nenado Se Coioca un t rozo de seda 
«obiv'i, ™n u,n P^ce l se extiende 
t o a ú n v . n a un Poco de t i n t a 
Nazo L en segulda con u n 
C m ! tSe(lav L a t i n t a 86 ^ c a r á CeTo , I h a r v á d e s a P a r e c e r por 
10 la mancha de agua. 
y otras! ' 
g a r l a s complacidas con 
E s t u d i a n t e . 
E l l i b r o m á s convenien te p a n los 
e x á m e n o s de ingreso en el I n s I t u t o 
es oí de los "Temas de Bestelr • ) " . 
Comprende todas las as igna tu ras 
de Ingreso a jus tado a l p r o g r a m a o f i -
c i a l . . 
Los encuent ra en l a L i b r e r í a A c a -
d é m i c a , P r a d o 93, bajos de Payre t , 
t e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
A l l í v e r á ^ t a m b i é n " L a Comedia 
IVTasculina" que e s t á ob ten iendo u n 
é x i t o c x t r a o i f l i n a r i o . 
"MALA ENTRAÑA* 
Ko as°*a entre las risas de l a 
0 SUrge entro i (Verbena, entre lag copag de manza_ 
r'ene Sola y c a l l ^ ( l l l l5a ' « H a d a , como a l m a en 
la Sitaniiia. (pena 
qc un hombre de mala 
e 110 ha vueun ( e n t r a ñ a 
v eilo a cantar le frente 
feobr sembla cuando se 
* el negro uh* • (queja , 
abanico de su pes-
de un ^ ' ( t a ñ a -
iodo i n Vel0 0bscuro 86 le re-
está evocar,^ (v i s t e ' 
• W , , Cand0 sus horas 
* M a n o j o de^uTl3: 
86 h^ Puesto t r is te . ^ 
* la iny, POrtan las noches de 
6,1 la cresta H ( í n d a l u c í a . 
e8ta de los paljna-
(res. 
l í o g a i ' i s t a . 
Los cubre- te te ras que h a n de ser-
v i r pa ra uso d i a r i o se hacen—pre -
ferentemente—con telas de co lo r de 
modio t o n o . 
Tengo uno que e s t á hecho en ' 'Pa -
n a m á ' * co lo r de arena y los d i b u j o s 
bordados con a l g o d ó n p e r l é del m i s -
mo tono , f o r r o de s a t é n o seda de 
co lor fue r te ; d i cho f o r r o debe aco l -
charse de t a l modo que e l a l g o d ó n 
en r a m a vaya colocado en t re e l f o -
r r o b lanco i n t e r i o r y el f o r r o de sa-
t é n , este ú l t i m o s e r v i r á de v iso a l 
bordado . 
E l asa queda c o n s t i t u i d o median-
te u n a n i l l o rodeado con pun to s de 
f e s t ó n . 
1«e Qn eja guitarra . j (r , 
^ H á n ^ u o a m o r ^ d 0 Poes í a . 
016 el K S l 8 tafier 8 a b í a . 
SUeñ0 c sus "can-
(tares? 
Hi . ia fie C l í o . 
Con los datos que rev i so , me c o m -
plazco en i n f o r m a r l e — sumar i a -
mente — sobre la c o n s t r u c c i ó n de 
l a A l h a m b r a de Granada . 
Posiblemente fué A b u - a b d - i l - L a h 
M o h a m m a n d I , f undador del r e ino 
de Granada y de l a d i n a s t í a de los 
Boni-Nassares , q u i e n i n i c i ó la cons-
t r u c c i ó n de esta especie de c iudade-
la , es tableciendo su morada en e l 
borde de la co l i na , en ed i f i c io ya 
desaparecido. Sus sucesores f u e r o n 
ag rupando en t o r n o de a q t i é L nue-
vas construcciones hasta que p o r 
f i n , A b u - A b d - i l - L a h M a h o m m a , a 
mediados del s ig lo X I V , d l ó fel iz 
t é r m i n o y r e m a t ó este m a r a v i l l o s o 
g r u p o de joyas a r q u i t e c t ó n i c a s , d o -
t á n d o l a s de todos los depar tamen-
tos necesarios para el e je rc ic io de 
la a u t o r i d r 1 suprema, s o g ú n era é s -
ta entendida , en aque l los l e janos 
t iempos, por los musu lmanes . 
Pos ib lemente sea ahora l a A l h a m -
b r a de Granada e l m o n u m e n t o m á s 
grande de l p e r í o d o de l a d o m i n a c i ó n 
a r á b i g a en E s p a ñ a pero A d d e r r a -
m a n I I I , oc tavo ca l i f a o m n í a d a de 
E s p a ñ a , h a b í a ed i f i cado muchos 
a ñ o s antes, a o r i l l a s d e l ^ G u a d a l q u i -
v l r , pa ra su f a v o r i t a A z z a h r a , una 
m u j e r cuya e x t r a o r d i n a r i a belleza 
a i 'n so recuerda en las leyendas y 
t rud ic iones populares de A n d a l u c í a , 
u n palacio t a n l leno de m a g n i f i c e n -
cfofl y de m a r a v i l l a s que, s e g ú n el 
t e s t imon io do cuantos lo conoc ie ron 
I A C R O N I C A E X L A P L A Y A 
L a Semana Socia l de 
V a r a d e r o ; 
\ 
Semana do fiefita. 
P recu r so ra de las Regatas*. 
Se i n i c i a e l l a ñ e s 10 do agosto 
el p r o g r a m a de l a semana soc ia l de 
V a r a d t r o , en la que cada d í a y ca-
da no-che h a b r á u n a l i c i en te , u n 
a t r a c t i v o poderoso pa ra pasar a l l í 
las horas m á s gra tas y d i v e r t i d a s . 
P r o g r a m a e s p l é n d i d o . 
Que pa t roc ina el N á u t i c o . 
P r o p í n e s e In D i r e c t i v a del C l u b 
de la P l a y a A z u l que p r t ü i d e el 
docto E rnes to J u a n Castro, de que 
n i -Hogar e l 16 de agosto, fecha se-
ñ a l a d a para la g r a n lucha nac io -
r a l n á u t i c a ya impe- f - la mayor a le-
g r í a , e l m a y o r entus iasmo entre los 
v i s i t an te s y los t emporad i s t a s de 
V a r a d e r o . 
Y se l o g r a r á . 
Puedo asegura r lo . 
Desde el lunes 10 p r ó x i m o , r e -
p i t o , h a b r á ba i le en el C l u b a todas 
horas , amenizado p o r e l jazz band 
c a p i t a l i n o de L u i s Suao 
Se o r g a n i z a r á n allmuerzos. 
Tea danzants 
H a b r á rec ibos espocinles y p o r 
las noches el palacete del N á u t i c o , 
la g r an casa de l a P laya , l u c i r á co-
mo u n ascua de l uz . 
L a a n i m a c i ó n I r á en aumen to . 
Desde el lunes en adelante e m -
p o z a r á n a l l ega r las t r i p u l a c i o n e s 
do l o s d i s t i n t o s c lubs que v ienen a 
c o m p e t i r en esta j u s t a de los re -
mos . 
Son v a r i o s . 
Cerca de diez. 
Con el los l e g a r á n f ami l i a s ' n u -
merosas y t engo ya no t i c i a s de u n 
cont ingente s e l e c t í s i m o que nos 
t r a e e l Vedado Tenn i s C l u b y el 
Habana Y a c h t C l u b . 
V o l v i e n d o a l a semana social do 
Varade ro , d i r é quo a d e m á s de las 
fiestas del C lub , se p royec t an d i -
ve r t idos paseos de Carnava l con ba-
t a l l a s de serpent inas y f lo res . 
H a b r á u n concurso de carrozas . 
A l a u t o m ó v i l o v e h í c u l o que se 
presente m á s o r i g i n a l m e n t e decora-
do se le d a r á un p r emio , que se lo 
a d j u d i c a r á u n j u r a d o compe ten te 
que se s i t u a r á en l a t e r r aza del 
C lub p o r la pa r t e sur , a presen-
c ia^ la ba t a l l a de f lo res y s e rpen t i -
nas. 
U n a n o t i c i a m á s . 
I n t e r e s a n t í s i m a . 
Pude recoger ayer i n f o r m e s de 
buena fuente sobre la segura v i s i t a 
del H o n o r a b l e Pres identa do l a Re-
p ú b l i c a . Genera l G e m i d o M a c h a d o 
a las Regatas de V a r a d e r o . 
A s í se me a f i r m ó . 
L o s cardenenses todos esperamos 
que a s í sea, ya que e l lo d a r á ma-
yo d a r á m a y o r c a r á c t e r a ose acon-
t e c i m i e n t o de l 16, que p rome te seir 
b r i l l a n t í s i m o . 
Regatas excepcionales. 
Como n i n g ú n a ñ o . 
1 X A B O D A E X L A C A P I T A L 
Se c a s ó P o r t c l l V i l á . 
E l ce lebrado d i b u j a n t e . 
Desde e l pasado s á b a d o per tene-
ce a l a l e g i ó n de hombres ^ - r i o s el 
rprocfndo a m i g o , cardenonse de los 
que h a n h a l l a d o en la C a p i t a l p o r 
sv.is m é r i t o s y constantes desvelos 
una buena p o s i c i ó n e c o n ó m i c a . 
Senci l la su boda. 
E n l a i n t i m i d a d . 
E s c r i t o ya p o r oí Maes t ro e l ac-
to nur-ial on las p á g i n a s de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , de l q i i P os 
co l aborador a r t í s t i c o P o r t o l l V i l á , 
me c o n c r e t a r é so lnmente n r ? p r o -
d u c i r a lgunos p á r r a f o s del insupc-
rablo " F o n t a " . 
D icen a s í : 
" P o r t o l l VUá , 
Notab les d l b u j a n t í » . 
De su c o l a b o r a c i ó n a r t í s t i c a , 
f recuente y va l iosa , se eno rgu l l ece 
(;ste p e r i ó d i c o . 
Joven estudioso y con alientos y 
entusiasmos, los é x i t o s de su car re -
r r t i van siendo repe t idos . 
Se c a s ó el a r t i s t a . 
Sin pompa y s in r u i d o . 
E n c a n t a d o r a su e legida . C á n d i -
da Rosa A n t u ñ a , s e ñ o r i t a do t ada 
de s ingu la re s m é r i t o s . 
Se c e l e b r ó l a boda ol s á b a d o , a 
las siete y media de la m a ñ a n a en 
la P a r r o q u i a de la Ca r idad . 
E l j o v e n y p o p u l a r H e r i b e r t o 
P o r t e l V i l á y l a g e n t i l s e ñ o r i t a A n -
t u ñ a no h a b í a n hecho i n v i t a c i o n e s 
pam la ce remonia . 
F u é en f a m i l i a . 
Con la m a y o r i n t i m i d n d . 
M u y atposa. a t av iada con de l i ca -
do g i i s to . l l e g ó ante^ e l a l t a r l a 
n o v i a . 
P o r t a b a u n b o n i t o r a m o , crea-
c i ó n del j a r d í n " E l F é n i x " , quo 1^ 
r e g a l a r o n sus adorables sob r inas 
Z o i l a y F i f í A n t u ñ a . 
E r a de rosms y de da l ias . 
Con gardenias . 
Su belleza se comple taba con u n 
lazo de gasa l ab rada y c a í d a s de 
cordones de seda. 
D e l mi-smo j a r d í n , el r e n o m b r a -
do F é n i x , p r o c e d í a e l r amo de t o r -
naboda, obsoquio de l a g e n t i l se-
ñ o r i t a Merced i tns H e r n á n d e z . 
E l s o ñ o r F ranc i sco P . A n t u ñ a y 
su d i s t i n g u i d a esposa. Josef 'na 
Pons, f u e r o n los padr inos de la bo-
da. 
Como tes t igos ac tuaron , p o r l a 
desposada, el doc to r P é r e z C a b r a l 
y e l s e ñ o r A n t o n i o Sailup. 
P o r ol n o v i o . 
Dos los tes t igos t a m b i é n . 
E l doc to r J o s é M . B u s t o y u n 
c o m p a ñ e r o de a r t e de P o r t e l l V U á . 
el s e ñ o r Pedro V a l e r , j o v e n d i b u -
.lante de n o t o r i o s m é r i t o s y a p t i t u -
dos. 
E n e l C e c i l , el elegante h o t e l dnl 
Vedado , pasan los s i m p á t i c o s nov ios 
las p r i m e r a s horas de su Juna de 
m i e l . 
Sea é s t a f e l i z . 
Y g rande e i n e x t i n g u i b l é . . 
R U M B O A M A R I A X A O 
Nues t ro s remeros . s 
Salen m a ñ a n a . 
P o r la noche emprende v ia j e ha-
cia l a p laya habanera la t r i p u l a c i ó n 
dol N á u t i c o que va a t o m a r p a r t e 
<in las grandes rebatas que se ce-
l e b r a r á n on aquel las aguas e l p r ó -
x i m o d o m i n g o 9. 
E s t á ya dec id ida l a sa/lida. 
T o d o d ispues to . 
De l mue l le de l a P l a y a Sur de 
V a r a d e r o p a r t i r á el cañone i ro "2 4 
de Febrero '* l l egando a los j ó v e -
nes romeros que l lenos de entusias-
mo r e p r e s e n t a r á n a l p res t ig ioso 
C l u b N á u t i c o V a r a d e r o p o r vez p r i -
m e r a en una j u s t a do esta í n d o l e 
f u e r a de l a P laya A z u l . 
V a c o n el los el coacb. 
E l exper to M r . Stevenson. 
U n a despedida m u y alegre p re -
p á r a s e l o a los va l i en t e s muchachos 
a l e levar anclas el "24 de Febre-
r o " . 
Se l l e n a r á e l mueflle-
De incontab les t emporad is tas . 
L a D i r e c l i v a de l C lub N á u t i c o 
iirá en pleno a doc i i l e s a é l o s y a 
a l en ta r los para la v i c t o r i a , y la o r -
questa del C lub t o c a r á en el m u e -
l l e momen tos antes "de p a r t i r l a 
e m b a r c a c i ó n qutr los l l eva hacia la 
H a b a n a . 
U N A O A R T A 
A c a b o de r e c i b i r l a . 
E s de u n sacerdote . 
De m i c u l t o y d i s t i n g u i d o a m i g o 
el doc to r V e n a n c i o N o v o , C u r a P á -
r roco y V i c a r i o de esta c i u d a d , de 
paseo en estos in s t an te s en su Pa-
t r i a l a g e n t i l E s p a ñ a . 
Me escribe desde V i v e r o . 
A l l í se h a l l a el buen sacerdote 
al l ado de su a m a n t í s i m a m a d r e , 
que del icada de sa lud , f u é el m o t i -
vo que hizo a l Padre N o v o , como 
noble h i j o , e l r e a l i z a r ese v i a j e . 
L a e n c o n t r ó m e j o r a d a . 
E n cada p á r r a f o de la ca r t a de l 
Padre N o v o , que mucho me ha la-
ga, hay l í n e a s s inceras, sobre t odo 
en las que me dice que en m e d i o 
d e l cons igu ien te pesar de ve r en-
ferma a la a u t o r a de sus d í a s , no 
o l v i d a u n Ins t an te a su q u e r i d a 
C á r d e n a s y a, sus nobles y c u l t o s 
hab i t an tes . 
Pa labras t ex tua les . 
( A r i T l LO D E V I A J E R O S 
Unos que se v a n . . 
Ot ros que l l e g a n . 
E n t r e los p r i m e r o s d e s p e d i r é a 
m i d i s t i n g u i d o amigo el s e ñ o r Oc-
t a v i o A r g ú d í n , ex -Canc i l l e r de l C o n -
sulado Cubano en N e w Y o r k , que 
d e s p u é s de pasar va r io s d í a s en t r e 
nosot ros ha r e t o r n a d o a su res iden-
cia de l a c a p i t a l . 
Gra to le f ué su v i a j e . 
M u y s a t i s f ac to r io . 
E n la c i u d a d que fué su c i m a - y 
que é l nunca o l v i d a , e n c o n t r ó los 
afectos de a n t i g u a s amistades el 
s e ñ o r Octavio A r g u d i n . 
D e s p e d i r é a h o r a á la f a m i l i a de 
Pa lmer , que abandona d e f i n i t i v a -
mente a C á r d e n a s , para I n s t a l a r su 
res idenc ia en l a H k b a n a . 
E n t r e los que l l a g a n s a l u d a r é 
a l a e legante s e ñ o r i t a Guada lupe 
G ó m e z , h e r m a n a de l entus ias ta r o -
t a r l o s e ñ o r L u i s G ó m e z , l a cua l 
v i ene procedente de l a c a p i t a l a 
pasar una t emporada en e l h o g a r 
de m i aprec iado a m i g o e l señoi* 
M a r c i a n o M a r t í n e z Zornoza y su 
j o v e n esposa. 
Y por ú l t i m o , d a r é m i b i e n v o n ' 
da a los j ó v e n e s esposos s e ñ o r a 
G l o r i a Blanco de M o r e r a y M a r t i n 
M o r e r a , que l l e g a r o n e l d o m i n g o 
a esta c i u d a d , v i n i e n d o la s e ñ o r a 
Blanco de M o r e r a , a esperar a q u í 
una d icha .que e l c ie lo le r e se rva 
a esos esposos. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Baca l l ao 
M A T A N C E R A S 
U N A S E R E N A T A 
E n las v í s p e r a s de San A l b e r t o . 
Se la o f r e c i e r o n anoche u n g r u -
po de profesores , en su res idencia 
de la Calzada de G r a l . B e t a n c « ) u r t , 
a l Comandan te A l b e r t o Casas. 
De l ic iosa l a ve lada . 
P o r que enterados de ese home-
naje que se r e n d í a a l s i m p á t i c o 
m i l i t a r , numerosos de sus amigos, 
a s a l t a r o n aque l l a casa en l a que 
pe rmanec imos hasta las t res de l a 
madrugada , en l a m á s g r a t a , en la 
m á s encan tadora r e u n i ó n . 
Se ba i l o toda la noche. 
A l t e r n a n d o con los fox y con 
las danzas, el c r i o l l í s i m o son , el 
son o r i e n t a l . 
Y con a c o m p a ñ a m i e n t o de g u i -
t a r r a , saboreamos las ú l t i m a s can-
clones de esos composi tores cuba-
nos que se l l a m a n E rnes to Lecuo -
na, S á n c h e z Fuen tes y Enseb io 
D e l f í n . 
Se c a n t ó t a m b i é n p o r u n gsupo 
que f o r m a b a n B e r t a P i n a , MaVgot 
H e y d r i c h , T e t é y Cuca Casas y 
M a r í a Ga lv i s y A j u r i a , u n a prec io-
sa c r i o l l a , m ú s i c a de A l b e r t i c o Ca-
sas y A l b a l a d e j o , e l p r i m o g é n i t o 
do l Comandan te Casas. 
H a pue r to l e t ra a e s a » m e l o d í a s 
Un poeta matancero , u n t í o de Ca-
sas, M a r i a n o A l b a l a d e j o , cuyas es-
t r o f a s son gemidos do l ien tes , son 
g i rones de a lma que se i n s p i r a n en 
e l d o l o r . 
C o n e l Comandante A l b e r t o 'Ca-
sas h a c í a los honores a sus a m i -
gos, la esposa e j e m p l a r de l d i g n o 
m i l i t a r , m i a m i g a m u y que r ida 
M a r í a A l b a l a d e j o y M a l b e r t y , que 
t r a s l a r g a ausencia de esta c i u d a d , 
v u e l v e a r e s i d i r en e l la . 
So s i r v i ó en l a f ies ta , f ies ta í n -
t i m a , i m p r o v i s a d a , u n r i c o ponche 
d u r a n t e t oda l a noche. Se escacia-
b a n las copas s i n t r egua , s in paren-
tesis, y a las 2 de l a m a ñ a n a nos 
s e n t á b a m o s a la mesa pa ra una ce-
na e s p l é n d i d a que f u é roc i ada con 
el t i n t o espumoso, que no f a l t a 
hoy en n i n g u n a mesa e legante . 
Recuerdo e n t r e los concur ren tes 
a esa f ies ta a la Sra. de C á r d e n a s , 
B e r t a P i n a , a l a g e n t i l v i u d i t a de 
P e r a l t a , M a r g o t H e y d r i c h , a las 
Stas. Amenazaga , M a r í a B e r t a y 
G r a c i e l l a , a B a b y t a Guadie y las 
dos encantadoras , las dos i n t e r e -
s a n t í s i m a s Stas. de l a casa: T e t é 
y Cuca, quienes gozan ya en nues-
t r a sociedad de l a a d m i r a c i ó n y 
el afecto a que son acreedoras po r 
sus bel las cual idades . 
U n n o m b r e m á s : el de M a r í a 
Ga lv i z y A j u r i a , per tenec ien te co-
mo lo d icen sus apelflidos, a d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a habanera . S e r á nues-
t r a h u é s p e d l a s e ñ o r i t a Ga lv i s por 
t odo lo que res ta de l verano , a f i -
nes de l c u a l , como todos los a ñ o s , 
( r p . b a r c a r á r u m b e a E u r o p a a go-
zar de las de l ic ias de l a s e a s ó n en 
P a r í s . 
E n l a c i u d a d L u m l e r e se cono-
cieron e l pasado a ñ o M a r í a y M a r -
g a r i t a H e y d r i c h . I n t i m a r o n en su 
v i a j e y a l v e n i r a Matanzas l a Sta. 
Ga lv i s y A j u r i a a v i s i t a r a las Ca-
sas, encuen t r a - aqu í a la amiga s i m -
p á t i c a que c o n o c i ó en P a r í s . 
R e d u c i d o el n ú m e r o de los ca-
ba l l e ros a esa f iesta í n t i m a de ano-
che. 
A l l í es taban con e l Comandan te 
Casas y sus h i j o s , e l D r . C á r d e n a s , 
I smae l Oblas , E rnes to P e i n ó , 
¡ E d u a r d o A l f o n s o , R u b é n Quesada, 
M i g u e l i t o Sna rd y l o s . G a u d i e . 
A las t res de la m a ñ a n a cuando 
abandonamos aque l l a he rmosa 
Q u i n t a a n t i g u a res idencia de los 
V e l e r a y hoy borne de los esp*osos 
I C a f í a s - A l b a l a d e j o , ' t e n í a m o s todos 
' e log ios s l n c e r í s i m o s pa ra esa f a -
1 m i l l a , que, m a t a n c e r a por ambas 
| r a m a s es g a l a r d ó n y o r g u l l o de 
i sus c o m p r o v i n c i a n o s . 
E N E L P A R I S 
V u e l v o a r e p e t i r l o . 
H a b r á e l S á b a d o en l a noche, 
v í s p e r a s de las regatas de Va rade -
r o , una ca r t a especial en benefi-
c io de los cientos de spo r tmen que 
hacen s i empre a l t a en Matanzas 
eso d í a en su r u t a a l a P l aya A z ú l . 
C o m i d a ba i lab le l a de esa no-
che. 
Que so s e r v i r á b i e n en el pa t i o 
anda luz de esa casa de D o n 'Loren -
zo Zabala , b i en en los dos salones 
que t i enen su f ren te a l a Calzada 
de T i r r y . 
A p a r t a d a s t i e n e n mesa ya para 
ese d í a , ent re o t r a s f ami l i a s ma-
tanceras , la de Franc i sco Ducass i , 
l a de A l b e r t o Casas, la de H u m b e r -
to de C á r d e n a s etc. etc. 
H a y a s í mismo de la Habana , de 
socios de l Y a c h t C lub y de l V e -
dado Tenn is , n u m e r o s í s i m o s ped i -
dos. 
H a y pues que an t ic iparse y apar-
t a r l a mesa antes que se ago ten 
las que pueden ser colocadas en 
esos t res apa r t amen tos de l G r a n d 
H o t e l ma tance ro . 
L A B O D A D E H O Y 
1 E n la Ig les i a dol A n g e l . 
Esponsales de l a l i n d í s i m a Sta. 
M a r í a de l P o r t i l l o con el cabal le-
roso y d i s t i n g u i d o j o v e n R a ú l T r e -
l les . 
P a r a las nueve y m e d i a e s t á f i -
j a d a la ceremonia . 
A la que a s i s t i r á n numerosas fa-
m i l i a s matanceras , es t rechamente 
¡ e m p a r e n t a d a s con los nov ios . 
I Pub l i cados ya nombres de t e s t i -
jgos y pad r inos de ese acto , r é s t a -
!me s ó l o f o r m u l a r vo tos m u y s in -
iceros po r la f e l i c i d a d y. la dicha de 
' los que desde hoy quedan u n i d o s 
¡ p a r a s i empre po r la b e n d i c i ó n de 
j l a I g l e s i a y los r i t o s de l a L e y . 
' Sean f e l i c í s i m o s . 
O H L A L A 
E l l i n d o coro . 
S e r á cantado en Santo po r las 
Stas. que f o r m a n la sociedad T e n -
nis C l u b -de Matanzas , en la f u n -
c i ó n que o f r e c e r á n el v e i n t e de es-
te mes pa ra recabar fondos con que 
t e r m l n a r su casa de l a P l aya . 
Pasan de v e i n t e y cinco las m u -
chachas que gustosas se h a n pres-
tado a f o r m a r ese coro . 
Y con ese n ú m e r o de l ic ioso , se 
i n c l u i r á t a m b i é n en e l p r o g r a m a 
que confecciona con l a P res iden ta 
d e l T e n n i s Sta. B e r t a B e r a c i e r t o 
de Amezaga , l a D i r e c t o r a M a r g a r i -
t a H e y d r i c h , o t r o s d i v e r t i d í s i m o s , 
t a n b i e n a cargo de socl&s de la 
I n s t i t u c i ó n / 
De u n m o m e n t o a o t r o comen-
z a r á n a venderse las loca l idades 
pa ra esa f u n c i ó n . 
D E C O N S O L A C I O N D E L 
N O R T E 
D E M I M B R E 
F 1 - ELCG4^TES. C O M O D O S , ' B A R A T O S 
M I M B R E . 
u oye ron hab l a r de é l , no t u v o I g u a l 
ni a ú n d e s p u é s de c o n s t r u i d a l a A l -
hambra . 
Desgraciadamente este m o n u m o n . 
to , s in duda e l m á s precioso de cuan -
tos se deben a l genio a r t í s t i c o de los 
á r a b e s , fué des t ru ido por los bere-
beres 74 a ñ o s d e s p u é s de su cons-
t r u c c i ó n ( 1 0 7 0 ) . 
L u f e c i a . 
Con ese mismo t í t u l o conozco t res 
diecos, que t i enen I g u a l r a z ó n para 
denominarse como V. dice. 
- P o d r á V . seleccionar el suyo pa-
sando por la casa " V e n u s " para 
qve en una a u d i c i ó n p rev ia e l i j a el 
"suyo**. 
No conozco l a l e t r a . 
Un b a u t i z o . 
E n la noche de l pasado jueves, 30 
d3 Ju l io^ t u v o efecto en la e legante 
m a n s i ó n de los d i s t i n g u i d o s consor-
tes d o ñ a M a r í a S á n c h e z de B l a n c o 
y d o n Es teban Blanco , ' l a ce lebra-
c i ó n de u n bau t i zo en que r e c i b i ó 
las regeneradoras aguas del J o r d á n 
el precioso n i ñ o J o s é R a m ó n San-
da l io , h i j o d e l apreciable m a t r i m o n i o 
c o n s t i t u i d o p o r d o n J o s é Paredes y 
d o ñ a Dolores Blanco . 
L a ceremonia r e v i s t i ó g r a n so lem-
n idad , dado las legendarias creen-
cias c r i s t i anas de los padres y abue-
los del l i n d o n i ñ o . 
Una n u t r i d a y selecta c o n c u r r e n -
cia a s i s t i ó a este s i m p á t i c o acto . 
A l azar recordamos a las s e ñ o r i -
tas M a r í a del P i l a r B lanco , l a s i em-
pre be l la " M a y i t a " ; B i e n v e n i d a 
B o m n i n , E lena Pando, P i n i n a B o m -
n i n , B lanca Acebe l , E d e l m i r a R i v e -
r o . M e n i n a L e ó n y J u l i a L e ó n . 
Caba l l e ros : Sres. Es teban B l a n -
co, abuelo del precioso baby ; Co-
mandante J o s é A n t o n i o C r u z ; A n -
ge l P i ñ e i r o , don A n d r é s P i ñ e i r o , 
M a n u e l Gelo t , G e r m á n Aceba l , J o s é 
R a m ó n Blanco , e l D r . L o b a t o , nues-
t r o q u e r i d o p á r r o c o , quo a c t u ó en 
l a ce remon ia ; J o s é R a m ó n B lanco 
y el cor responsa l que suscr ibe en 
n o m b r e del D I A R I O . 
F u e r o n p a d r i n o s los s e ñ o r e s do-
ñ a M a r í a S. de B lanco y su d i g n o 
esposo d o n Esteban B lanco , abuelo 
d e l n i ñ o . 
U n e s p l é n d i d o buf fe t le f u é ser-
v i d o a los numerosos i n v i t a d o s . E l 
champagne, con sus b u r b u j a s de o ro , 
t r a j o m á s de una n o t a a legre y re-
goc i jada . 
Qu ie ra Dios ue el nuevo c r i s t i a -
n o sea u n perfecto i m i o a d o r de las 
grandes v i r t u d e s de sus padres y 
abuelos , y que la senda escabrosa 
de l a v i d a no lo ofrezca s ino f lo res 
y encantos. 
Deseos que son los nues t ros y 
los del D I A R I O . 
R U M B O A E U R O P A 
D i s t i n g u i d o s v i a j e ros . T a m b i é n • han embarcado hoy 
E m b a r c a r o n para N e w Y o r k en r u m b o a la Habana pa ra c o n t i n u a r 
d í a s pasados, p r o p o n i é n d o s e d e s - ¡ v i a j e a l iNor te e l .Sr. F ranc i sco 
p u é s c o n t i n u a r v i a j e a E u r o p a , e l A r a ñ a y su h i j o M a n u e l de J e s ú s , 
r i c o hacendado matancero D o n I que p a s a r á n todo lo que res ta del 
A d o l f o H e r n á n d e z a qu ien acompa- i v e r a n o en l a g r a n R e p ú b l i c a de l 
ñ a su h i j a l a in te resan te d e m o i - | N o r t e . 
sel le Es te la H e r n á n d e z Escalada. 1 L l e v e n todos -una fe l i z t r a v e s í a . 
L A U L T I M A N O T A 
Pa ra u n saludo. I (Lo sa ludamos pe r sona lmen te es-
A l d i s t i n g u i d o caba l le ro L u i s t a m a ñ a n a . 
F . Ramos , I n g e n i e r o Jefe de Obras j Y lo r e i t e r a m o s a q u í con el afec-
P ú b l i c a s que fué de esta P r o v i n - i t o de s iempre , nues t r a amis t ad y 
c ia , y en l a a c t u a l i d a d I n g e n i e r o |nues t ras s i m p a t í a s . ' 
D i r e c t o r de las Obras de l Roque , i M a n o l o J A R Q U I N . 
D E L M O M E N T O 
E l a l inuorzio de l " N i á g a r a * * . 
Suculento en cuanto a las v i a n -
das. Regoc i j an te , alegre y . . . b i e n 
comido . 
E n é l se a c o r d ó empezar la cam-
p a ñ a p o l í t i c a del P a r t i d o L i b e r a l el 
d ía p r i m e r o de A g i s t e . 
Noso t ros , que no somos p o l í t i c o s , 
no sabemos nada de esa p r e m u r a 
de empezar la i a m p a ñ a l i b e r a l e l d í a 
p r i m e r o de Agos to . 
¿ Q u i é n sabe lo que hay? 
S á n c h e z , Corresponsa l . 
N O T A S Y N O T I C I A S 
L a bod?. de esta noche. 
Dispues ta para las nueve y me-
dia , se c e l e b r a r á en 'el A n g e l la bo-
da de la be l l a y graciosa s e ñ o r i t a 
Mercedes del P o r t i l l o y Marcano , 
eOn su p r i m o el s i m p á t i c o y caba-
l l e roso Joven R a ú l T re l l e s y del 
P o r t i l l o . 
O t r a bod?.. m á s . 
ES l a de la in teresante s e ñ o r i t a 
Consue lo de I r i z a r y T r e m é i s , con 
e l d i s t i n g u i d o j o v e n A g u s t í n Sam-
pere y Comas. 
T a n s i m p á t i c o enlace se efec-
t u a r á en la ig l e s i a de l Santo A n -
ge l , el d í a 19 a las nueve y med ia 
de la noche, s e g ú n rezan las i n v i -
tac iones que ya se comenza ron a 
r e p a r t i r . 
L a s e ñ o r i t a I r i z a r r e c i b i r á e l d í a 
14 a sus amigas en l a e legante re-
s idencia de su padre en la L o m a 
del M^zo . 
Rec ibo de l a t a r d e y s i n f ies ta . 
De d í a s . 
E s t u v o e l m i é r c o l e s siendo obje-
to de numerosos regalos y f e l i c i t a -
clones por pa r t e de f a m i l i a r e s y 
amigos , l a be l la s e ñ o r i t a Nieves 
G a r c í a y M e n é n d e z , he rmana m u y 
q u e r i d a de u n a m i g o t an es t imado 
como el s i m p á t i c o j o v e n A g u s t í n 
G a r c í a , aven ta jado a l u m n o de l a 
f a c u l t a d de Derecho, a q u i e n me 
unen los lazos de u n sincero c o m -
p a ñ e r i s m o de las aulas escolares. 
A u n q u e ta rde , l l even estas l í n e a s 
m i sa ludo a la g e n t i l í s i m a Nieves . 
Lo renzo B á r c e n a . 
T a n apreciable joven- geren te de 
la g r a n casa Vasa l lo , B a r l n a g a y 
B á r c e n a , e l lunes en l a f e s t i v i d a d 
de su santo no p o d r á ce lebrar f ies ta 
a l g u n a , como se h a b í a d i cho , p o r 
ha l la rse en fe rmo u n t í o suyo. 
S ó l o t e n d r á u n rec ibo en f a m i l i a . 
S é p a s e asf. 
D í a do moda. 
Es e l de hoy en Méndezr el fo-
vorec ido y elegante t ea t ro del re-
p a r t o Mendoza. 
E n sus imponderab le s t andas de 
las c inco y c u a r t o y nueve y med ia 
se e s t r e n a r á " E l T o r b e l l i n o del 
A m o r " , in te resante p r o d u c c i ó n en 
que f i g u r a n t res celebradas estre-
l l a s : L i l a Lee, James K i r k w o b d y 
Madgo B e l l a m y . 
M a ñ a n a d o m i n g o se e s t r e n a r á 
" L a M u j e r C o m p r a d a " en la t anda 
especial de la t a rde y de l a noche. 
T e m p o r a d i s t a s . ¿ ^ 
E n t r e los que emba rca ron en es-
t a semana f i g u r a n la d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a F e l á F e r n á n d e z V d a . de 
Mederos y í a s i m p á t i c a y m u y c u l -
ta s e ñ o r i t a J u l i a E c h e m e n d í a . 
V a n con d i r e c c i ó n a l a g r a n 
M e t r ó p o l i , donde p a s a r á n una tem-
porada. S é a l e s m u y g r a t a . 
Orestes de l C A S T I L L O 
LA REGENTE 
D 3 N E P T U N O Y A M I S T A D 
avisa a las personas que t ienen 
piendas p r ó a l m a s ' a vencerse, pasea 
a pagar los intereses pues de no 
hacerlo se v e r á n ob l igados a subas-
t a r l a s . S e g u l m o i dando, como 
siempre, d ine ro a l precio m á s bajo 
do p laza . 
C A P I N í G A R C I A 
a l t 
EXCEMICIDA 
M a r a v i l l o s a , i n f a l i b l e , soberana 
pomada f r ance i a Gura loa brotes 
del á c i d o ürlo.o en la p i e l y t a m b i é n 
herpes, excemas, l lagas , granos , por 
ant leuos aue vean. 
De venta en las f a rmac ias da 
Johnson, S a r r é , Taqueche l , Esqu ina 
de Tejas , F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L (Paseo de Marti esquina 
a San Kafael) 
No hay fuuoión . 
P A Y R E T (Paseo de MarM esquina a 
San José ) 
Inauguración cíe la temporada cine-
matográf ica . 
De ocho a once y media: estreno de 
las comedias Amor en rueda§ y Ca-
simiro enamoraco, por Ben Turpin; 
una revláta 3e sucesos mundiales; E l 
precio 3e la vanead, por Ana Q. N1I-
son y Sluart Holmes. 
M A R T I (Dragones esquina a Znlueta) 
A las jeho y tres cuartos: estreno 
de la zarzuela de Slnes'o Delgado y 
el maest-o Lle6, L a moral en peligro; 
el saínete de Antonio Paso, De Madrid 
al Sardinero o P a qué qulé usté el 
dinero; estreno de la revista de Au-
relio mancho y el maestro J . Mon-
tero, E s mucho Santander, acto 
atracciones. 
A L H A M B R A ( Consulado e«qulna • 
Virtudes) 
Compañía «le zarzuela cubana do 
Reglno López. , 
A las ocho: Tjna noche de boda. 
A las nuevo y cuarto, tanda doble: 
L a Revista L o c a ; Los caprichos de 
las solteronas. 
P R I N C I P A L D B L A C O M E R I A (Anl-
mas y Znlueta) 
A las jlnco: la comertia en tres ac-
tos y un pró'-ojío. de J . Andrés de 
Prada, Rosas do P a s i ó n . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Pedro HJuñoz Se^a, E l secreto 
de Lucrecia . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
D« QOS y media a cinco y media: 
una comedia t a dos catos; Soñar des-
pierto, por Buster Keaton; Pies de ar-
cilla, ñor Rod L a Roque y Jui la Pa-
ye; E l amor y Ies millones. . 
A las cinco ymedia: una comedia 
en dos actos; Pifs de ar2'!la. 
A las ocho y media: una comedia; 
Soiar despierto; E l amor y los millo-
nes; Pies de arc i l la . 
O R I S ( E . y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Temporada en el campo; es-
treno de :a comedia Demasiadas mu-
jeres, por Res.nald Denry . 
A las ocho y cuarto: De arriba para 
abajo, por Taylor Holmes. 
T R I A N O N (Avenida WUson entra A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a s buenas intenciones, 
por Wlll 'am Denmond. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Dem-íbiadas mujeres," por 
Reginald Denny. 
VERBX7N (Coosnlado entre Animas y 
Trocadero) 
A lab siete y cuarto: una revista; 
una coinedia. 
A las ocho y cuarto: Dos hombres 
para un hombre, por Leo Malloney. 
A las nueve y cuarto: Pies de ar-
cilla, por VerH Reynolds, Rod L a 
Roque, Vera G >rdon y Julia Faye . 
A las diez v cuarto: E l terror invi-
sible, pe- Agnts Ayr-ss y Antonio 
Moreno. 
F A U S T O (Paseo da Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco v cuarto i- a las nueve 
y media: e s t r e ñ í de L a Orden Sella-
da, por Betty Compson y Tom Moo-
re; L a casa eléctrica, por Buster Kea-
ton. ' 
A lag ocho: ki comedia en dos ac-
tos Héroe involuntario. 
A las ocho y media: Labios rojos, 
por Viola Dana. 
CAMPOAMOR (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A 1as <Mnco y cuarto y a la?» nuev<í 
y media: estreno de Yo soy el hom-
bre, por Lionei Barrimore, Seena 
Owen y Gastón Glass . 
A las ocho: H?llad a 'a mujer, por 
Alma Rubens y Harrison F o r d . 
De once a cínt-o: Novedades Inter-
nacionlaaa númoro 37; E l Artista, por 
Monty Banks; L a Reina de los Mari-
machos; Julio le echa la visual; L a 
casa que sabo Leleccionar; Velocidad 
temeraria; Hallad a la mujer. 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Descastada, por Gloria 
S\»anson. 
A :as ocho-, cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l terror In-
visible, por Antonio Moreno. 
W I L S O N (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l hombre que v i ó el maña-
na, por Thomas Melghan, Theodore 
Roberts y E v a Novak. 
A las tres v media y a las ocho: 
Juguetes del pVcer, por Gloria Swan-
son y Tom Moore. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo 7 
Estrada P a l n a ) 
A las -los: Hombres, por Pola Ne-
gri; Coquetas vanidosas, por Ell iott 
Dexter, F r a n k Mayo, Mae Bush, Lee 
Moran y E v a Novak. 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: L a Descastada, por Gloria 
Swanson, Conrad NageL y Clarence 
Burton. 
A las ocho y media: Coquetas va-
nidosas. 
R I A L T O (Noptnno entra Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media.: B é s a m e Otra Vez, por Marie 
Pfevobt y M . Blue. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
¡Que bi^a la danza! por George O' 
Brien; Alma Rubens y Madge Bella-
my. 
A las tres y a las ocho y media: 
Bajo )a metralla, por B i l l P a t ó n . 
K E N B E Z (Avenida Santa Catalina 
esquina s J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: una comedia en un acto; E l 
Elefante; esfeno de E l torbellno del 
amor, por L i l a Lee, James Klrkwood 
y Madge Bellamy. 
A las ocho y cuarto: Los corazones 
triunfan, por Allce T e r r y . 
F L O R E N C I A (San Lázaro 7 San 
Francisco) 
A las ocho y media: una revista; 
el drama E l (polIcía relámpago, por 
Will iams Fairoanks y E v a Novak; E l 
Ardiente Araba, por Alice Terry y 
Ramón Novar! c . 
O L I M P I O ^Avenida WUson esquina a 
B . , Vedado) 
A »as ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L o s secretos 
del gran muño' / . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Mujer Mosca, por Do-
rothy Devore. 
NOVEDADES LITERARIAS 
C L A S I C O S D E L A L E C T U -
RA. E l Rey Rodrigo, E l úl -
timo Godo. Floresta de L e -
yendas heroicas españolas , 
compilada por Ramfm Me-
néndez Pidal . Madrid. 1 
tomo en So. encuadernado 
en pasta valenciana, . . $2.00 
L A B A T A L L A D E P A V I A . 
Colección de Grandezas es-
pañolas por 7,. García V . 
Madrid. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en tela y plan-
chas $0.60 
A ^ O X S O D E O.IEDA. Colec-
ción de Grandezas Espa-
ñolas, por C . Bayle, Ma-
drid. 1 tomo en 80. ercua-
dernado en tela y planchas 
doradas $0.60 
E L G R A N P O E T A t ) E L S I -
G L O D E ORO ESPAÑOL, 
F R A Y L U I S D E L E O N , per 
el Abate A . Lupan. Sus 
mejores poes ías . New York 
1 tomo pn 80. rúst ica . . . $1.00 
B O R D H A U X (Henry) . L A 
N U E V A CRC'ZADA I N F A N -
T I L . Obra escrita con mo-
tivo de la peregrinación a 
Roma de los niños franee-
ees en 1912. Madrid. 1 to-
mo en 80. encuadernado en 
tela $0.70 
C H N E T (Jorge). E l Conspi-
rador. Novela. Madrid. 1 
tomo en 80. a la rúst ica . . $1.00 
T I R S O M E D I N A . E l Asesino 
de la Muñeca. Novela. Ma-
drid. 1 tomo en So. a la 
rúst ica $0.70 
P O S S E R O D R I G U E Z . (M). 
l'aiaaxe. Versos gallegos. 
Santiago de Compostela. 1 
tomo ©n 80. rús t i ca . . . . $0.80 
M A T I L D E A I G U I P K R S E . E s -
cudos doran Escudos. No-
vela. Biblioteca Aurora. 
Madrid. 1 tomo en 80. a la 
rúst ica $0.80 
C O U L O M B (Jeanne de).— 
Lirios . Novela. Colección 
Celeste. Madrid. 1 tomo en 
80. rúst ica $0.80 
C O U L O M B (Jeanne de) L a 
Casa del Corsario, Bibliote-
ca Aurora. Madrid. 1 tomo 
en 80. rúst ica $0.80 
P H E V O S T (Marcel). Cartas a 
Francisca Casada. Madrid. 
1 tomo en 80. a la rús t i ca . $0.80 
D I A Z CJANEJA (Guillermo). 
Una Lección de Amor. Ma-
drid. 1 tomo en 80. rús-
tica $1.00 
CAR REI? E (Emil io) L a Ama-
zona Novela. Madrid. 1 to-
me en 80. a la rús t i ca . . $0.80 
S A S S O N E (Felipe). Hidalgo 
Htrmanos y Compañía. Co-
meriia. Madrid. 1 tomo en 
80. rúst ica $0.GO 
M A Z Z E T T I (Handel) . E l Hé-
roe A l e m á n . (Biblioteca 
Emi>orium). Barcelona. 1 
tomo en 80. a la rúst ica . . $1.00 
M O N L A U R (Reynes) . Jeru-
salén. (Biblioteca Empo-
rinm). Barcelona. 1 tomo 
en 80. a l a rúst ica . . . $1.00 
CONRAD (José) . L a Locura 
de Almayer. Novela. Bar-
celona. 1 tomo en 80. en-
cu£dernado $1.00 
S T E V E N S O N ( R . L . ) L a 
flecha Negra. Novela. Bar-
celona. 1 tomo en So. en-
cuadernado $1 00 
CONRAD. (José ) . Alma R u -
s a . Novela do Interés ex-
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L S S L DIA 
7 S E AGOSTO 
C A M B I O S Tipos 
S | E . Unidos cable 5 |64 P. 
S | E . Unidos, vista . . . . 3132 P . 
Londres cable 4.86 % 
Londres vista 4 .85% 
Londres 00 d|v 
Paris cable 4.71 
París »rlsta 4.70 
Bruselas vista 4.54 
España cable . , 14.47 
España vista 14.45 
Italia vista 3.60 
Zurich vista 19.43 
Copenhague v i s t a . . . . .^ . . . 
Christianía v ista „ 
Gstokolmo vista , . . . 
Montreal vista % P. 
Berlín vista . . . . 
Hong Kong v i s ta . . 
Amsterdam vista „ . . . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Julio ^ tuzx Rodrí-
guez. 
Para imervenir en la oo'.lzaclSn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Argüe l l es y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. Bno, A. R , Campiña, Síndico-
Presidente. — Eugenio L . Caracol, 
Secretarlo-contri dor. 
I*3 
cepcional. Barceloina. 2 to-
mos en 80. encuadernados 
en tela $2.0( 
1 V E R (Collette). E n el Jar-
dín del Feminismo. Nove-
l a . Valencia. 1 tomo en So. 
a la j ú s t i c a . . . . . . . . $0.61 
C A M I N (Alfonso). De l a A.s-
lurias Simbólicas y Nuevos 
Poemas*. Versos. Madrid, 
i tomo en 80. r ú s t i c a . . . |0.8( 
M I C H E L (Georgej. L a Fies-
la de Venecia. Novela, Ma-
di id. 1 tomo en 80. rús-
tica $0.71 
A L E V A L O S A L T O ( F ) . L a 
Oblata tin pseado. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 80. 
rúst ica $1.0( 
F E R N A N C A B A L L E R O . — 
Cuentos, Adivinanzas y Re-
f ranas Populares. Madiid. 
1 tomo en 80. r ú s t i c a . . . $0.81 
W E L L S . L a Guerra de los 
Mundos. Colección Ideal. 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
l ú s t i c a | 0 . 7 I 
GOMEZ D E L A S E R N A (R) 
L a Quinta de Palmira . No-, 
vela. Madrid. 1 tomo en 80. 
rú.'ltica. . . ' $0.8< 
M I C H A R L I S ( K a r l n ) . Mari-
dos. Novela. Madrid. 1 
tomo en 80. rúst ica . . . . $1.0(1 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E » . 
V E L O S O Y C I A . 
Te lé fono A-4958. Rabana. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1113 
Ind 6 t 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 8 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
D E A Y E R 
L O S A L B E R T O S 
U n d í a f e l i z . . 
B e g randes .sat isfacciones. 
F u é e l de ayer , en l a f e s t i v idad ! 
c a t ó l i c a de San A l b e r t o de S i c i l i a , 
p a r a el d o c t o r A l b e r c o S. de Bus-, 
t a ñ í a n t e . 
Se v i ó m u y agasajado, como se 
lo merece, p o r amigoa, po r c l ientes 
y p o r d i s c í p u l o s . 
Numerosos los r e g a l o s . 
Y los mensajes de f e l i c i t a c i ó n . 
E l eminen te profesor , g l o r i a le-
g í t i m a de l a c ienc ia en Cuba, re-
c i b i ó m u e s t r a s I n e q u í v o c a s del a l to 
ap rec io y l a p r o f u n d a a d m i r a c i ó n 
q u e d i s f r u t a en esta sociedad t an . 
t o p o r :JUS m é r i t o s profesionale? 
como por sus condic iones de ex-
q u i s i t a c a b a l l e r o s i d a d . 
E l senador A l b e r t o Bar re ras , 
t a n p o p u l a r y t a n q*e r ido , f u é ob , 
s cqu iado con u n a lmuerzo e n el 
r o o f d e l h o t e l B r l s t o l a l que asis 
t l 6 como I n v i t a d o de h o n o r e l Jefe 
de l a N a c i ó n , g e n e r a l Gera rdo 
M a c h a d o . 
Pasaban de c ien to c incuen ta loa 
comensales, en t re é s t o s los Secre 
t a r i o s de G o b e r n a c i ó n » J u s t i c i a y 
C o m u n i c a c i o n e s . 
U n s M o b r i n d i s . 
•31 d e l i l u s t r e f e s t e j ado . 
P a r a el genera l A l b e r t o H e r r e r a . 
Jefe de Es t ado M a y o r de nuest ro 
E j é r c i t o , hubo congra tu lac iones I n -
f i n i t a s . 
P o r su res idenc ia p a r t i c u l a r de 
l a B a t e r í a de s a n t a C la ra de s f i l a , 
r o n amigos , c o m p a ñ e r o s y subal 
t o m o s a todas horas y en todos los 
momen tos . 
P o r l a t a rde , d e s p u é s d e s p u é s 
d e l Consejo de Secretar ios , es tuvo 
a v i s i t a r l o con su d i s t i n g u i d a es, 
posa e l t i o n o r a b l e Pres idente de la 
R e p ú b l i c a . 
U n c o n f r é r e q u e r i d í s i m o , A l b e r 
to R u i z , íie v i ó ayer m u y festejado 
E l p o p u l a r c r o n i s t a de E l M u n . 
do , que a t r a v é s de t odo e l a ñ o , 
d í a por í ' í a , p r o d i g a atenciones y 
a m a b i l i d a d e s desde su l e í d a sec-
c i ó n , r e c i b i ó demostraciones incon . 
tables de afecto y s i m p a t í a . 
E n su p o é t i c o b u n g a l o w de las 
inmediac iones d e l l ago , a l l á por e l 
C o u n t r y C l u b P a r k , ¿30 c e l e b r ó U i a 
f e s t i v i d a d en l a r e u n i ó n do u n 
g r u p o de sus í n t i m o s . 
L o c o l m a r o n da r ega lo s . 
Y de f e l i c i t a c i o n e s . 
^ n c a 
Í K a S c u u L 
M o d a s 
E N E L U N I O N C L U B 
N U E S T R O M I N I S T R O E N C H I L E 
U n a comida ayer 
C o m o despedida c a r i ñ o s a . 
Se le o f r e c i ó en e l U n i ó n C l u b 
E d u a r d o Usab iaba 
V a en u n i ó n de su esposa, l a 
s e ñ o r a M a r í a I g l e s i a de Usablaga, ' 
dama en l a q u e se asocian a una 
a l doc to . '  s ab i aba y de l i cada helleza los encantos de su 
L l a g u n o . c u l t u r a , e legancia y d i s t i n c i ó n . 
H o m e n a j e de u n g r u p o de ami - i Se rv lda f u é e 8 p i í n d l d a m e n t e po r 
gos . hab i tua l e s c o n t e r t u l i o s de l a t e , r e £ í t a u v a n t p a r l s i a c o m ¡ d a en 
e legan te sociedad, a l nuevo M l n l s . h o n o r de l n o v e l y m U y s i m p á t } c o 
t r o de Cuba en las R e p ú b l i c a s de! d j p l o m á t i c 0 cubano 
C b l l e y de B o l i v l a 
Sale m a ñ a n a . 
P o r l a v í a d e l P a c í f i c o . 
E l v a p o r O r o y a , de l a M a l a Real 
I n g l e s a , l o l l e v a r á has ta las lejanas 
p layas c h i l e n a s . 
L IQUIDAMOS, a m u y bajos prc t ios , una c o l e c c i ó n intere-
s a n t í s i m a de modas francesas. 
Y par t ic ipamos que hemos rec ib i -
do nuevas remesas de los ú l t imos pa-
trones M e Cali. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
G a l i a n o . San Rafael San M i g u e l . Telf . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d a 
N U E S T R A J O Y E R I A 
E s siempre de la mas alta calidad, de la mas art ís t ica y fina con-
fección, y de la novedad más recente. Por otra parte, limitamos los 
precios lo mas posible, por lo cual nuestros art ículos nunca admiten 
competencia. Por todo esto se explica, que sea esta, la J O Y E R I A predilec-
ta del culto público habanero. 
Crónicas de. . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
pin" desembarcar la en L a C o r u ñ a . 
l e fe renc ias pos te r io res a d v i e r t e n 
.que el i l u s t r e d i r e c t o r d e l D I A R I O 
¡ p a s a r á por nues t ro p u e r t o s i n de-
. tenerse, pero con el p r o p ó s i t o de 
' v e n i r a embarcar a L a C o r u ñ a en 
Y ahora, como remate do los su v i a j e de r e t o r n o a Cuba . Y para 
comentar ios a los homenajes en entonces se ap lazan los agasajos 
h o n o r del presidente de l e j . c u t l v o proyectades . l i m i t á n d o s e a h o r a las 
y de l p res idn ie de la J u n t a de au to r idades y represen tan tes de la 
Apoderados del Cent ro G a i K g o de prensa y de los cent ros de c u l t u -
la Habana , tenemos quo r e n d i r un ra a c u m p l i m e n t a r l e a bo rdo , t a n 
t r i b u t o de Juat icia a l d i g n í s i m o p r 0 n t o el í r i f i a t l á n t l c o t oque en la 
C ó n s u l de Cuba en La C o r u ü a . don corUñesa. 
José de l a L u z L e ó n , nuestro que-, 
r i d o amigo e I l u s t r e c o m p a n e r o . , V l e n e n c e l e b r á n d o s e en Sant iago 
I n v i t a d o a todos los aciOb que ae ^ t r a d i c l o n a i ^ 5 fiestas y fe r i as 
r e a l i z a r o n en Honor ae los seiioreá de l Ap6s to l ( r.unqUe e8te aao 00|1 
Pego P i t a y saavedra . supo ha- |men08 b r I l l a n t e z en o t r o g 
cerse destacar * * * * * * ¡ * I Por el c o n t r a r i o , las f iestas de 
l en to por su cu ^/ f '^fj ^ ^ ^ ^ M a r í a P j t a en L a C o r u ñ a y las del 
c r e c i ó po r su e l o c u e n u a y I j r j J en prometen Revestir 
« r f u e T a 1 ^ ^ a ^ f g t y ' p o r ^ a ñ o u n e sp lendo , m á s g r a n d e 
se quo Í'» * r . n r n ñ ^ . H n n « W en a ñ o s an te r io res , 
devotos a todos los t o r u u e . i H que | 
va len y s i g n i f i c a n a l g o . J o s é dej V i g o y L a C o r u ñ a se desv iven 
la L u z L e ó n , ve rdade ro p a t r i o t a po r a t rae r a su seno d u r a n t e l a 
c i 'bano, caba l le ro c o r r e c t í s i m o , en ¡ t e m p o r a d a e s t i va l el m a y o r n ú m e r o 
L a C o r u ñ a es cons iderado ya co- jpob ib le ¿le foras teros , 
mo u n a n t i g u o c o n v e c i n o . Merece T a m b i é n F e r r o l o rgan iza con en-
el respeto y el afecto de l o d o s , t u s i a smo sus acos tumbradas fies 
H o n r a rea lmente a su p a í s . Y co 
noce ya a l d e d i l l o las necesidades 
gallegas. 
E n " E l N o r o e s t e " de L a C o r u -
ñ a . se p u b l i c ó u n v i b r a n t e a r t í c u l o 
anunc iando la p r ó x i m a l l egada a 
nues t r a capVal d e l d i r e c t o r d e l 
D I A R I O , don J o s é I g n a c i o R i v e r o 
y t r azando una semblanza f i e l de 
eu pe r sona l idad r e l evan te d e n t r o 
de l p e r i o d i s m o cubano 
tas de Amboage . 
Y puede decirse quo no hay v i l l a 
n i a ldea de G a l i c i a que no pienso 
en festejos y h o l g o r i o s . J u l i o y 
Agos to son los meses de la d i v e r -
s i ó n por excelencia a base de r o -
m e r í a s . 
a r t í c u l o . I n v i t á b a s e a las a u t o r i d a 
des y d e m á s e lementos representa-
t ivos de la c iudad h e r c u l i n a a t r i -
b u t a r l e u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o y 
a o rgan iza r en su h o n o r unos aga-
sajos b r i l l a n t e s . 
Se daba por descontado que "Pe-
A u n q u e con a l g ú n r e t r a so , de-
b ido a u n a enfermedad que puso 
costapisas a nues t r a d i l i g e n c i a ha-
E n d i cho | b l t u a l . queremos dedicar u n breve 
i 
m 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafae l No . 1. 
X c l ^ f o n o : A-S30S. 
E l d o c t o r Oscar Zayaa. p a r n i les como la v i g i l a n c i a , e j e rc ida en co-
i n v l t é s , p r o n u n c i ó e l b r i n d i s de l a l a b o r a c i ó n es t recha, i n t e r r u m p a e l 
l i b r e t r á n s i t o po r ambas zonas del 
P ro t ec to r ado de todo a q u é l , sea 
noche . 
F u é con u n a d i ó s . 
E n n o m b r e de los presentes . 
L a V e r d a d e s 
q u e todos los q u e s a b e n t o m a r c a f é , t o m a n e l r i q u í s i m o y sin 
r i v a l d e " L a F l o r d e T i b e s " . 
A - 3 8 2 0 B o H v a r 3 7 M - 7 6 2 3 
Institución Patriótica Colum-
na de Defensa Nacional 
E J E C U T I V O C E N T R A L 
Tenemos el gus to de c i t a r a los 
s e ñ o r e s que i n t e g r a n este organis -
mo, para l a j u n t a o r d i n a r i a que ten-
d r á l u g a r fij mar tes 11 de los co-
r r i en t e s , a las ocho de la noche, en 
r l l o c a l soc ia l» C á r d e n a s n ú m e r o 1, 
t e r c e r p i s o . 
8e sup l i ca a todos los c o m p a ñ e r o s 
l a m á s p u n t u a l as is tencia , pues en 
esta j u n t a h a b r á de t r a t a r s e asun-
tos de g r a n i m p o r t a n c i a . 
A n t o n i o N a v a r r e t e . 
P re s iden t e . 
C a m a ñ o de C á f r d e n a s . 
S e c r e t a r i o . 
UNA OBRA DE CARIDAD 
L a s e ñ o r a Genoveva F e r n á n d e z 
que v ive en e l r e p a r t o Los P inos 
c o n u n h i j o en fe rmo nos" ruega que 
en su nombre demos las gracias a 
l a S r a . V i u d a de B a r b é que v i v e 
en l a ca l l e 27 n ú m e r o 337. p o r ha-
b e r l e d a d o $ 7 . 0 0 pa ra a tender a 
sus necesidades. 
Dios se lo p a g a r á a t a n c a r i t a t i v a 
Bofiora. 
Cotización oficial 
del precio del azúcar 
Vedneldas por «l procedimiento seña-
lado en el apartado quisto del 
decreto 1770 
Habana 2.218451 






( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
tecede, creemos o p o r t u n a l a r e p r o -
d u c c i ó n de l o p u b l i c a d o por este 
p e r i ó d i c o hace qu ince d í a s , en su 
n ú m e r o co r r e spond i en t e a l m i é r c o -
les 24 de j u n i o ú l t i m o , en que, ba-
j o el encabezamiento " L ó g i c a s pre-
v i s i o n e s " , h a c í a m o s , apar te de 
o t ras , las s i g u i e n t e s : 
" . . . en t re quienes e jercen el man-
do en las respect ivas zonas de 
P r o t e c t o r a d o , ha de establecerse, 
p o r adecuados medios , u n contac-
to , u n a c o m u n i c a c i ó n r e c í p r o c a que 
f a c i l i t e e l o p o r t u n o c o n o c i m i e n t o 
m u t u o de las medidas que, po r u n a 
y o t r a pa r t e , se es t imen convenien-
tes pa ra l o g r a r los f ines comunes . 
Conf idenc ias , impres iones , acerca 
de la m o r a l de l enemigo , de los ele-
mentos con que en m o m e n t o s de-
t e r m i n a d o s cuen t en las t r i b u s da -
das a l a t u r b u l e n c i a , r á p i d o s a v i -
sos sobre p ropagandas y de la f o r -
m a en que se l l e v a a cabo o se i n -
t e n t a d e s a r r o l l a r l a , c o n s t i t u i r á n 
da tos d e l m a y o r I n t e r é s para los 
mandos respec t ivos y f a c i l i t a r á n 
el r á p i d o cas t igo , y , m e j o r a ú n , l a 
e v i t a c i ó n de l i n m i n e n t e d a ñ o . A es-
te ú l t i m o t i e n d e — n o cabe d u d a r -
yo—ese c a p í t u l o dedicado ayer ma-
ñ a n a , s e g ú n el p res iden te de l a 
Confe renc ia , a los Indeseables de l a 
los sospechosos. 
Son é s t o s los elementos e x t r a ñ o s 
L O S T E C N I C O S 
V i r t u a l m e n t e ha quedado t e r m i -
nada l a l a b o r de los t é c n i c o s que 
t o m a b a n pa r t e en la Confe renc ia . 
U N E L O G I O 
c u a l fuere su n a c i o n a l i d a d , que no 
ofrezca sa t i s fac tor ias pruebas de 
i d e n t i f i c a c i ó n o g a r a n t í a segura de 
sus designios. Y con esft) y c o n 
i m p o s i b i l i t a r e l a v i t u a l l a m i e n t o , y I Una vez m á s e l p res iden ie de la 
la p r o v i s i ó n de a rmas y pe r t rechos Conferencia a l a b ó ayer l a d iscre-
a los n ú c l e o s levant iscos , se h a b r á i c i ó n de que dan mues t r a los p e r i ó -
Uevado a cabo l o f u n d a m e n t a l en Idicos m a d r i l e ñ o s a l e m i t i r j u i c i o s 
l a v i g i l a n c i a t e r r e s t r e " . i sobre las negociaciones francoes-
j p a ñ o l a s . y o f r e c i ó i r e n t a r a l a 
E L A C U E R D O S O B R E A C C I O N | Prensa en l o r e l a t i v o a l a Confe-
P O L I T I C A renc ia cada vez que se presente l a 
¡ o p o r t u n i d a d y den t ro de l a ob l i ga -
T e r m i n a d a aye r la r e u n i ó n de |da r e s e ñ a, 
delegados, u n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó 
comen ta r io a l a F e r i a d e l A u t o m ó -
v i l de Puente Cesures. 
A l c a n z ó resonancia en t o d a Es-
p a ñ a . F u é e l p r i m e r acto de t a l 
í n d o l e que t u v o l u g a r en l a P e n í n -
s u l a . Y po r lo mismo merecen 
f é r v i d o s p l á c e m e s sus o r g a n i z a d o -
res. 
U n a v e r d a d e r a f e r i a de las m a u -
r a el l o g r o de aque l l a p r ev i s t a ga- las a u t o m o v i l í s t i c a s , de las m á q u i -
r a n t í a . que consiste en l a n e u t r a - j ñ a s ya m u y usadas o en desuso, 
l i d a d de T á n g e r y de su zona. Ñ o r - Para j u z g a r de l b u e n é x i t o de 
mal izado el c u m p l i m i e n t o de esa l a empresa baste deci r que concu-
c o n d i c i ó n . hasta p o d r í a l legarse a j r r i e r o n a Puen te Cesures m á s de 
a t enua r p a u l a t i n a m e n t e el esfuer-1 ochocientos autos y que se r ea l i za -
zo rea l izado para consegu i r l a , e l r o n t ransacc iones po r v a l o r de c l n -
inc lu so a n u l a r l o , cuando , en la des- cuen ta m ^ pesos. L a p e q u e ñ a y 
bandada de esos indeseables y sos- | p in toresca v i l l a ga l lega d u r a n t e el 
pechosos a que ha hecha re fe renc ia t r anscurso de la fe r ia , g o z ó de unas 
una n o t a of ic iosa de las Delega- horas de a n i m a c i ó n p rop ias de una 
clones, se p i e r d a n ya de v i s t a los g r a n u r b e . F u é u n suceso d i g n o 
rezagados. ¡ d e m e n c i ó n en los anales de l p r o 
He a h í e l n e r v i o do esta Con-
ferenc ia , apresado con pinzas po r 
l a C o m i s i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a , y c u -
yo a s i m i e n t o i n i c i a , s i n duda , l a 
fase de m á x i m o i n t e r é s en las ne-
gociaciones, sobre t odo pa ra nues-
t r o p a í s , a l que incumbe la defen-
sa de l a p o b l a c i ó n su je ta a pacto 
de i n t e r n a c i o n a l i d a d " . 
M A L V V , E N P A L A C I O 
Poco antes de las diez l l e g ó a 
Pa lac io e l ex m i n i s t r o f r a n c é s 
Sr. M a l v y . A l s a l i r d i j o a los pe-
r i o d i s t a s : 
— H e v i s to a l Rey, porque , como 
greso r e g i o n a l . Y una p rueba del 
g r a n i n t e r é s que el a u t o m o v i l i s m o 
va a d q u i r i e n d o entre noso t ros . 
W AR AND Olt B E I i Q A D E LINO * U K O 
C E N T A V O S V A H A 
Nadie pueda venfler mejor warandol ou« 
porque no se fatrlca •» 
MAS D E 50 C O L O R E S A E L K O I R 
Warandol de al^od^n fino, tipo Indian Kead coi«_ 
res «ólidoa, a 40 centavos. Otro Warandol «Z 
gran variedad de colorea, a 30 centavo*' 
l ^ p R i n T E M P Í 
\ \ S ) J l PRECIOS MODICOS 
X , ^ / OBISPO Y COMPOSTEtA 
manas anda r e c o r r i e n d o d iversos 1 E n u n concurso celebrad 
pueblos de G a l i c i a . M a d r i d , ha sido laureada con'i 
Se le p repa ra u n buen r e c i b í - p r e m i o correspondiente al tea 
m i e n t o p o r sus numerosos amigos "T n̂nironMA.. ^~ i_ _ „ . 
a l d i s t i n g u i d o p o l í t i c o cubano se-
ñ o r F e r n á n d e z H e r m o . que de u n 
momento a o t r o l l e g a r á a L a Co-
r u ñ a . 
E ] " R a c l n g " de F e r r o l d e r - c ó 
a l equipo de l " C e l t a " F . C. de V i -
go. p o r dos t an tos a c e r o . E l Par-
t i d o se ce lebraba como h o m e a a i e 
a Cancela. E n el once v l g u é s no 
estaba todos sus elementos de ma-
y o r v a l í a . S i n embargo, l a v i c t o r i a 
a los f e r ro l anos los l l e n ó de j ú -
b i l o . 
Be a n u n c i a n para las f ies tas de 
A r , r s t o en L a C o r u ñ a , dos p a r t i d o s 
Los vecinos de Puen te Cesures. 
d e s p u é s de l g r a n é x i t o de la F e r i a 
del a u t o m ó v i l de o c a s i ó n , plenos 
de ansias progres ivas , ges t ionan e l 
d ragado de la p a r t e de l r í o l i l l a 
que les afecta a el los y d e m á s pue-
b lec i l los adyacentes . E l a u m e n t ó m á s I n d u s t r i a que la de los 
I n t e r v e c i ó n de la mujer ei 
v ida p o l í t i c a " . la intellgentlsiffl! 
maestra c o r u ñ e s a Teresa Fole 
clbe po r t a l mot ivo muchas foii 
c i tac iones . iü' 
Reun idos en F e r r o l los obren» 
de la C o n s t r u c c i ó n Naval acordi 
r o n d i r i g i r s e a l presidente del Di. 
r e c t o r i o . s u p l i c á n d o l e que por ra-
zones de humanidad se dé soluciín 
r á p i d a a la cr is is de trabajo Le 
exponen que en el Fer ro l no Uj 
de f u t - b o l en t re e l " C e l t a " v l g u é s 
ustedes saben, regreso a F r a n c i a jy ej " D e p o r t i v o " de l a c i u d a d her-
esta noche. Ustedes c o m p r e n d e r á n c u i i a n a s l se ce lebran , a l f i n . des-
que no puedo dec i r les nada . T o d o I p e r t a r 4 n ve rdadera e s p e c t a c i ó n en 
m u r c h a m u y b ien , y los represen-
tantes de los dos p a í s e s m a r c h a n 
de acuerdo, lo c u a l es m u y i n t e r e -
sante. 
I N T E M A E N L A P E N X ' M B R A 
F i r m a d o ayer el a cue rdo r e l a t i -
vo a l a v i g i l a n c i a t e r r e s t r e , u l t i -
mado casi a l comienzo de las ne-
gociaciones el conce rn ien te a v i g i -
lancia m a r í t i m a , y u n a vez- a u t o r i -
zada hoy po r esa m i s m a f o r m a l i -
dad e l que se r e f i e r e a l a a c c i ó n 
res el s u m a r i o d e l acueVd^'de re - P o l í t i c a c l a ro e s t á que toca ya a 
fer íe la es como s igue : Su t é r m i n o , como r e i t e r a d a m e n t e 
" N o r m a s para e l desa r ro lo d e ¡ s e < v / e " e a n u n c i a n d o , l a l abo r que 
la a c c i ó n p o l í t i c a c o n f o r m e a l d e - i e x i p i «« Parte f u n d a m e n t a l de la 
seo de los dos p a í s e s de ejercer « í ! ! ? r e n Í I a i y a s l lo corrobora el 
a l general G ó m e z Jordana 
— ¿ Q u é nos d ice usted del 
acuerdo que ha de f i rma r se m a ñ a -
n a ? — p r e g u n t ó u n p e r i o d i s t a . 
— S ó l o e s t á pend ien te de l a res-
puesta de l G o b i e r n o f r a n c é s a a l -
gunos p e q u e ñ o s de ta l l e s—reepon-
d i ó el gene ra l . 
Como r e c o r d a r á n nues t ros lecto-
toda G a l i c i a . Y si se des l i zan sn 
paz. s e r á u n m i l a g r o . A l l á vere-
mos. 
L e p r e g u n t a r o n los i B1 v a l i e n t e d i a r i o v i g u é s ' T . a U -
si se h a b í a r e c ib ido ya l a aproba-
de una p a z j h e c h 0 de I " 6 e l Sr. M a l v y regre-
se hoy mismo a P a r í s . 
E l i E M B A J A D O R D E F R A \ r i A , 
E N P A L A C I O 
P r ó x i m a m 
ayer t a rde 
de F r a n c i a 
c á m a r a r eg i a unos ve in te m i n u t o s 
ente a las t n * a c u d i ó fe^'J??^ de "cuerdos 
a Pa lac io e l e m b a i d o r v ^ n c i a m a r í t i m a y t e n 
. qu ien p e r m a n e c i ó en la f]en.en nufestro ° u m e f o de l 30 
«o . . ™ o v . i n f n ^ i m . t n a J » " ' 0 ' a n t e r i o r , aque l l a referen 
E L N U E V O C O N S U L I>E B S P A -
ÑA E N T A N G E R 
P r o t e c t o r a d o d e n t r o 
abso lu t a " . 
Sm embargo, nos in teresa recor-
d a r — y hasta nos a t r e v e m o s a es-
perar que sea c o m p a r t i d o nues t ro 
i n t e r é s hacia el r e c u e r d o — , que, a 
hacer m e n c i ó n de los acuerdos so-
rres-
de 
f r c ia 
Iba seguido de estas l í n e a s : 
" . . . Porque l a v i g i l a n c i a — s o b r e 
todo l a t e r r e s t r e — h a l l a r í a serios 
o b s t á c u l o s p rec i samente a l l í donde 
Con el Sr. A g u i r r e de C á r c e r ies m á s necesar ia a ú n que en las 
c o n f e r e n c i ó anoche, d u r a n t e cerca | respect ivas f ron t e r a s de los dos 
de dos horas , el nuevo c ó n s u l da ¡ t e r r i t o r i o s de P r o t e c t o r a d o . L a zo-
E s p a ñ a en T á n g e r . Sr . P í a . na i n t e r n a c i o n a l de T á n g e r , como 
' c e r t e r amen te ha a d v e r t i d o u n co-
lega, es v i v e r o de con t raband i s t a s 
y escenarlo p r o p i c i o a las m á s au-
daces empresas de a v e n t u r e r o s . Y 
a s í . aque l la v i g i l a n c i a ha de tener 
po r base e l c u m p l i m i e n t o de lo es-
tab lec ido en e l E s t a t u t o de T á n -
ger. M á s pa ra c o n t a r de un modo 
p o s i t i v o con ese f a c t o r fundamen-
t a l , no basta l a c o m ú n d e c i s i ó n de 
franceses y e s p a ñ o l e s s i de sus ne-
gociaciones p ros igue a l m a r g e n I n -
g l a t e r r a . N I s i q u i e r a s e r í a ind is -
pensable la c o l a b o r a c i ó n de esta 
potencia , que de o t r o modo no nos 
A l a b a n d o n a r anoche e l palacio ¡ p e r m i t i r í a m o s m e n c i o n a r l a ' en ce-
de la P res idenc ia el gene ra l G ó m e z n e x i ó n con este p r o b l e m a , cuya de-
Las exportarlcncs de azúcar repor-1 Jordana , m a n i f e s t ó a los p e r i o d i s - : l i c a d e z a se e x t r e m a p a r a nues t ra 
tadas ayer por las aduana? en c u m - j t a s que se d i r i g í a a l H o t e l R i t z ¡ p a t r i a eu los momentos ac tuales ; 
p l lmien to de loa apartador primero y para a s i s t i r , con los d e m á s de lega- , ser ia su f ic ien te la c o n f o r m i d a d de 
fueron las Idos franceses y e s p a ñ o l e s , a! b a n - j l a G r a n B r e t a ñ a a las medidas que 
'quete de despedida a l Sr. M a l v y . I p royectasen F r a n c i a y E s p a ñ a pa-
I N A E N T R E V I S T A 
Poco d e s p u é s de lag ocho a c u d i ó 
anoche a l a P res idenc ia el genera l 
G ó m e z J o r d a n a . a cuyo despacho 
o f i c i a l a c u d i ó media h o r a d e s p u é s . 
cuya presenc ia en t re los rebeldes t a n to como l l eg6 a l palacio 
h a n hecho supone r f u n d a d a m e n t e d la Cas te i i ana . el v icepres iden te 
c i e r t o s I n d i c i o s . F á c i l es i m p e d i r de l D i r e c t o r i o 
semejan te i n f i l t r a c i ó n t an p r o n t o ; A m b 0 8 generales conver sa ron 
p o r espacio de una m e d i a h o r a . 
c i ó n de l Gob ie rno f r a n c é s a 'a 
consu l t a que ayer se le h izo acer-
ca de l conven io de c o l a b o r a c i ó n . 
— N a d a s é — c o n t e s t ó — . po rque 
a u n no he v i s to a l emba jador . S ó -
lo e s t á pendiente l a f i r m a de este 
convenio , de a lgunos pormenores 
conven io de a l g u n o s polmenores . 
— ¿ S e f i r m a r á hoy? 
— S i r ec ib imos l a a p r o b a c i ó n / s í . 
A h o r a v o y a ver a l p res iden te pa-
r a despedi rme. 
T e r m i n ó d i c i endo que a u n q u e 
hoy se f i r m e e l conven io , no h a b r á 
t e r m i n a d o la Conferenc ia , p o r q u e 
aun e s t á n pendientes a lgunos por-
menores. Supone que d u r a r á n a ú n 
una semana las conversaciones , y 
no cree que t enga que v o l v e r a 
M a d r i d " a u n q u e — a ñ a d i ó — s i h i -
c iera f a l t a v e n d r í a , pues deseo 
que l l eguemos a una c o m p l e t a y 
t o t a l c o l a b o r a c i ó n « n t r e los dos 
p a í s e s " . 
A P L A Z A M I E N T O T>E U N A R E -
U N I O N 
C o n m o t i v o de la a u d i e n c i a con-
cedida por el Rey a l s e ñ o r M a l v y , 
q u e d ó aplazada hasta las c inco de 
l a )tarde l a r e u n i ó n de delegadas 
que se proyec taba ce l eb ra r a las 
unce y media de la m a ñ a n a . 
A s ó lo m a n i f e s t ó e l gene ra l G ó -
mez Jo rdana a los pe r iod i s t a s , p r i -
mero en el m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a , adonde f u é para v i s i t a r a l 
p res iden te , y Juego en e l pa lac io 
de l a Caste l lana . 
c í a " , que es e l d i a r i o m á s p o p u l a r 
de l a r e g i ó n y e l ú n i c o que j a m ú s 
r i n d i ó par ias a cac ique a l g u n o , 
v iene t r a t a n d o de p r o p u l s a r l a o r 
g a n i z a c i ó n deun p a r t i d o de j u v e n -
t u d que ¿ e n g a por l ema " l i b e r t a J 
y a u t o n o m í a " , y que vea como t o -
sa acc iden t a l lo re ferente a la-s f o r -
mas de Gob ie rno . 
Cree e l colega que a h o r a es €•! 
momento p r o p i c i o para dar cima a 
la empresa . A h o r a , que solo las 
derechas campan, y los p a r t i d o s 
h i s t ó r i c o s , de na tura leza cen t r a l i s -
ta , e s t á n muer tos o d o r m i d o s , l a 
j u v e n t u d ga l l ega puede y debe o r -
ganizar el s u y o . L a l i b e r t a d t i ene 
t r a d i c i ó n en Ga l i c i a . G a l i c i a ha 
sido s iempre u n pueb lo de s en t i -
mien tos l i be r a l e s . Neces i ta po r 
o t ra par te , para su d e s e n v o l v i m i e n 
del t r á f i c o en t re Cesures y C a r r i l 
impone e l comerc io m a r í t i m o como 
el de mayores convenienc ias , y 
esto se c o n s e g u i r í a con las obras 
de d ragado cuyo coste es i n s i g n i -
f ican te , en r e l a c i ó n con su i m p o r -
t a n d a , pugs el presupuesto no a l - ^ " f f . ae obI re r°s - ^ no darse 
canza m á s de 250 m i l pesetas. j l ? ^ 8 SOluc,ón a este asunto, 
to p e r m i t i r í a l a n a v e g a c i ó n de rf/ná.ndo!e que seí n08 brinden faci-
barcos de 200 toneladas , suponien- ^fd^. ^ , em eraf a América. 
Hn „ „ r > r ^ c r 0 ^ ^ n r m a n a r o ™ . P r e f e r i m o s el calvarlo de la emi-
arse-
nales y que. por lo tanto, despedir 
a sus obreros es condenarlos a pe-
recer de h a m b r e . "Persuadidos e». 
t amos — d i c e n — que las construc-
ciones navales c o n t i n u a r á n , acaso 
t a r d e , y d e s p u é s de despedir a cen-
¡ t e n a r e s de obreros 
do u n progreso e n o r m e p a r a co 
marca t a n r lqa . 
E l p r ó x i m o 25, para conmemo-
ra r el " D í a de G a l i c i a " , v a r i o s pe-
r i ó d i c o s de nues t ra r e g i ó n p repa-
ran n ú m e r o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
E n la " R e u n i ó n de A r t e s a n o s " , 
de L a C o r u ñ a , ha^ ) rá una ve lada l i -
t e r a r i o m u s i c a l . Y en l a misma t r a s a t l á n t i c o s 
g r a c i ó n a perecer de hambre en 
n u e s t r o p a í s . " 
Se viene gestionando por las 
fuerzas vivas de L a Coruña , que 
el Es tado a m p l i é a un millón de 
pesetas la s u b v e n c i ó n anual de 600 
m i l que o to rga a l a Junta de Obras 
de l puer to , para poder construir 
enseguida el mue l l e de atraque de 
fecha h a r á su r e a p a r i c i ó n la rev i s -
ta Nos, de Orense. Los coros ga l l e -
gos d a r á n conc ie r tos p ú b l i c o s . 
E n el p r ó x i m o oc tub re v e n d r á a 
Ga l i c i a con ob je to de p r o n u n c i a r 
var ias conferencias e l n o t a b l e es-
c r i t o r f r a n c é s P r ó s p e r o M e r i m é e . 
E l t r e i n t a de los co r r i en te s ; se 
pspera en L a C o r u ñ a , u n a escuadra 
francesa a l a que se le t r i b u t a r á n 
a lgunos homenajes . 
A c o r d ó s e r e n d i r un homenaje a s e ñ o r Rivas 
d o n A n d r é s M a r t í n e z Salazar, que 
c o n s i s t i r á en da r l e su nombre a 
una ca l le de L a C o r u ñ a , p a r a l a 
que r e g a l a r á una l á p i d a la c o l o n i a 
a s to rgana . T a m b i é n a p ropues ta 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l c o r u -
ñ e s a todas las de nues t r a r e g i ó n 
Se le prepara enJ Santiago un 
g r a n r e c i b i m i e n t o al Nuncio de 
S. S. que o f i c i a r á de pontifical en 
la m i s a de l a ofrenda tradicional. 
U n a numerosa caravana automovi-
l i s t a i r á a esperarle a Labacolk 
Se le T e n d i r á n honores milltareí, 
h a b r á una solemne recepción, m 
banquete , serenatas por los coros 
y bandas, de m ú s i c a . Oficiará fi-
n a l m e n t e en el acto de consagra-
c i ó n de l nuevo obispo de Prasencia, 
. aco rda ron n o m b r a r h i j o a d o p t i v o 
to de una a m p l i a a u t o n o m í a . T p red i l ec to de Ga l i c i a , a l eminen te 
b a s á n d o s e en estas razones, a q u e l p o l I g r a f o ast,0rgauo d o n M a r c e l o 
v a l i e n t e d i a r i o v i g u é s p r o p u g n a b a c í a s , 
con muy buen sent ido l o que deja-
mos I n s i n u a d o . ¿ R e s p o n d e r á nues-
t r a j u v e n t u d a estos l l a m a m i e n t o o 
p a t r i ó t i c o s ? P r o n t o lo sabremos . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
E N O B S E Q U I O D E M A L V Y 
H a s ido ob je to de m u c h o s aga-
sajos po r sus convecinos e l p r e s i -
dente de la Sociedad c í v i c a de M u -
ros-iNegreira , en l a H a b a n a , don 
Vicen t e B a r b a z á n . Los a g r a r i o s de 
d i cha comarca le obsequ i a ron con 
u n a c o m i d a en las o r i l l a s de l T a m -
bre. 
V iene t a m b i é n r ec ib i endo g r a n 
n ú m e r o de obsequios e l c u l t o y ca-
D i j o t a m b i é n e l gene ra l que no iba l leroso comerc ian te de l a H a -
se h a b í a m o d i f i c a d o e l p r o g r a m a . b a ñ a , d o n R a m ó n A r m a d a , que en 




P a r a C o n s e r v a r c ! Cut¡? F r e s c o y S a n o , U s e el 
D E L I C I O S O 
Y E F I C A Z Jabón de Carabaña 
E N E L B A ^ O Y T O C A D O R 
T a m b i é n se espera en Santiar 
al Obispo de la Habana. 
L a Academia Gallega pidió el 
p r e m i o ¡Nobel de Literatura para 
S o f í a Casanova. Es mucho ped^ 
E l d iez y seis de agosto se inao-
g u n i r á u n senci l lo monumen*0 1 
P o n d a l en los jard ines de M<y« 
N ú ñ e z de L a C o r u ñ a . 
A . V I L L A R PONTE 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y 
F I E S T A S D E " L A T U T E L A R " D E G U A N A F A C O A 
E L S A B A D O 15 D E A G O S T O D E 10U5 
Trenes 
cada 
30 m i n u t e s . 
E N T R E E S T A C I O N C E N T R A L 
Y 
G U A N A B A C O A 
Desdo 3 . 0 5 P . M . has ta 4.05 




B O L E T I N D E I D A Y V U E L T A D E S D E E . C E N T R A L : $0.15 
I M P O R T A N T E : — E n la l í n e a de J e s ú s de l Monte a G u a n a b a » » 
los trenes e l é c t r i c o s d e j a r á n de c i r c u l a r el » 
hado, d e s p u é s de l t r e n que sale de J e sús dol 
M o n t e a las 3.33 P. M . y de G.uanabacoa o W 
3.05 P . M . . hasta el d í a s iguiente en que «« 
r e a n u d a r á e l se rv ic io con e l t r t n que fale a 
J e s ú s de l Mone a las 5.33 A . M . y de Gu»ni-
bacoa a las 5.05 A . M . 
T . P. M a s ó n . 
A d m i n i s t r a d o r General. 
A l t . 
FOLLETIN 5 
LUIS WALLACE 
B E N - H U R 
N O V E L A D E L A K P O C A D E J E S U -
CUISTO 
VBJtSXON D I R E C T A D Z X i XKChXEa 
Por 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L E A 
TOMO I 
D© venta en la l ibrería <> Jost A l -
tela, Padre Várela (Belascoalr.) núm 
32-B. telófono A-G893. 
( C o n t i n ú a ) 
r a r l e l . . . E s t o es lo que me ha su -
c e d i d o . 
C A P I T U L O V 
L A S B U E N A S O B R A S D E B A L -
T A S A R 
E l v i v a z g r iego p r o r r u m p i ó en 
exclamaciones alegres, c o n g r a t u l a -
t o r i a s , y t r as esto c o m e n s ó a hab l a r 
el eg ipc io coa su c a r a c t e r í s t i c a g ra -
v e d a d : 
— S a l u d , he rmanos m í o s . H a -
b é i s s u f r i d o mucho y me regoc i jo 
de v u e s t r o t r i u n f o . Sl t e n é i s ambos 
l a bondad de escucharme, os d i r é 
q u i é n soy y como he sido l l a m a d o 
a t an m a g n o acon tec imien to . A g u a r -
dadme u n i n s t a n t e . 
L e v a n t ó s e , s a l i ó de l a t ienda pa-
r a echar r á p i d a m i r a d a a los d r o -
m e d a r i o s , y r e cob rando su asiento, 
d i j o : 
— E l E s p í r i t u , he rmanos m í o s , 
d i c t ó vues t ras p a l a b r a s — a ñ a d i ó , — 
y E l me ha p e r m i t i d o en tender las . 
Cada u n o de voso t ros h a b l ó p a r t i -
c u l a r m e n t e de su pais, cumpl i endo i 
a s í u n s u p e r i o r p r o p ó s i t o que os 
e x p l i c a r é m á s a d e l a n t e . Por \o ^ 
p r o n t o voy a I m i t a r o s hablandoos i 
de m i p a t r i a . Soy Ba l tasa r , de 
E g i p t o . 
F u e r o n estas pa labras p r o n u n -
ciadas con voz apac ib l e ; pero ha-1 
b í a t a l ma jes tad en e l la , que a m -
bos oyentes se i n c l i n a r o n ante el \ 
o r a d o r . 
— P u e d e n a t r i b u i r s e muchas g l o - ' 
r i a s a m i raza — p r o s i g u i ó B a l t a - : 
s a r ; — pero me c o n t e n t a r é con m e n - i 
c i o n a r u n a . L a H i s t o r i a p r i n c i p i ó 
c o n n o s o t r o s . Hemos sido los p r l - ; 
meros en pe rpe tua r los a c o n t e c í - j 
mientes pa ra conservar su recuer-
d o . N o t enemos t r ad ic iones ; pero 
p o r eso m i s m o , en l u g a r de p o e s í a , 
os of recemos v e r d a d e s . E n las fa-
chadas de los palacios , de los t em-
plos, en los obeliscos, en las losas ¡ 
de las t u m b a s , tenemos escr i tos los 
nombres de nues t ros reyes y l a re-
l a c i ó n de l o que h i c i e r o n ; y a l de- , 
l icado p a p i r o hemos con f i ado los se-
cretos de nues t r a r e l i g i ó n — t o d o s 
menos uno , del que h a b l a r é l u e g o — 
y las d o c t r i n a s d.c nues t ros f i l ó s o f o s . 
M á s a n t i g u o que los Vedas de B r a h -
ma o que los H i p e r - A n g a s de Vyasa , 
oh M e l c h o r ; m á s a n t i g u o que los 
cantos de H o m e r o o que l a meta-
f í s ica de P l a t ó n , oh Gaspar ; m á s 
a n t i g u o que los l i b ros sagrados o 
que los reyes de China , o que los 
de Sidasta , h i j o s del hermoso Ma-
ya o Mag; m á s a n t i g u o que e l G é -
nesis de M o i s é s el heb reo ; m á s a n -
t iguo que todo recuerdo h u m a n o 
JOU las e s c r i t u r a s de Menes, nues-
t ro p r i m e r r e y . 
H i z o una pausa, y f i j a n d o sus 
grandes o jos con mi r ada bondado-
sa en el g r i e g o : 
— ¿ Q u i é n e s f u e r o n , oh Gaspar, en 
la j u v e n t u d de l a H ó l a d e * ios maos-
t ros de sus maes t ros? p r e g u n t ó . 
E l g r i e g o i n c l i n ó s e , sonr iente . 
— P o r estas m e m o r i a s — c o n t i n u ó 
Bal tasar — sabemos que cuando 
nuest ros p r imeros padres v i n i e r o n 
del ex t remo Or ien te , de la r e g l ó n 
donde nacen los t res r í o s sagrados, 
dei cen t ro de la t i e r r a de que nos 
hablaste , M e l c h o r , v i n i e r o n t r ayen -
do cons igo la h i s t o r i a d e l m u n d o 
antes del D i l u v i o y la d e l D i l u v i o 
mismo, t a l como f u é t r a n s m i t i d a a 
los A r i o s por los h i j o s de N o ó y nns 
e n s e ñ a r o n a conocer a Dios , el Crea-
dor, e l P r i n c i p i o ; y a l A l m a , Inmor -
t a l como Dios . Cuando el deber que 
ahora tenemos que c u m p l i r e s t é fe-
l izmente c u m p l i d o , yo os e n s e ñ a r é . 
s i os d i g n á i s ven i r conmigo , l a b i -
b l io teca sagrada de nues t ro sacer-
doc io ; ent re o t ros l i b r o s , el de los 
M u e r t o s , donde se h a l l a expreso el 
r i t u a l que debe obse rva r el A l m a , 
en cuan to l a M u e r t e l a despacha ha-
c í a e l camino del J u i c i o Las ideas 
de Dios y del A l m a I n m o r t a l fue-
ron l levadas p o r M I z r a i m a l Desier-
t a y por é l a las r ibe ra s del N i l o . 
Entonces eran f á c i l e s y comprens i -
bles en t o d a su pureza , sencll lafi co-
mo cuan to procede d i r ec t amen te de 
Dios para nues t ra f e l i c i d a d ; a s í l o 
era t a m b i é n el p r i m e r r i t o : u n h i m -
no y una p lega r i a , p r o p i a de un 
a l m a regoc i jada , esperando plena-
mente en e l Creador , y a m á n d o l e . 
A q u T e l aten'ense l e v a n t ó las ma-
nos a l c ie lo , e x c l a m a n d o : 
— ¡Oh, l a l u z se hace para m í ! . . 
— ¡Y para m í ! — d i j o con I g u a l 
f e rvo r el I n d i o . 
E l egipcio los m i r ó , ben ignamen-
te y p r o s i g u i ó : 
— L a r e l i g i ó n es s implemente l a 
ley que v i n c u l a a l h o m b i c con su 
Creador ; en su i n t e g r i d a d s ó l o t i e -
ne estos e lementos : Dios , e l A l m a 
v su M u t u o r e c o n o c i m i e n t o ; de los 
c í a l e s proceden, en la p r á c t i c a , l a 
A d o r a c i ó n , el A m o r y la Recoi . ipen-
sa. Es ta ley , como ¿ o d a s las de tr: 
?en d i v i n o — c o m o la que. tfit e j em-
r ' o , r g e las i laclonca de I H tii r r a 
con el s o l — f u é pe r fec la dcd;1e e l 
p i i n c l p o por su A ' r o r . T a l era l a 
r d i g l ó n de los p r i m e r o s • lumbres; 
tai era l a r e l i g i ó n d.» nuest .c pa-
d-e M i z r a l m , para q u i e n no oxi l i o 
\ e l o a lguno que le ocul tase la f ó r -
m u l a de la c r e a c i ó n , en n ' u g u u a 
par te t a n c la ra y d i sce rn ib l e cuino 
en la p r i m i t i v a fe y r e'i p r í s t i n o 
cu l to . L a p e r f e c c i ó n es D b s ; l a sen-
ci l lez es la p e r f e c c i ó n . l a m a l d i -
c i ó n de las ma ld ic iones Que lo.^ 
l o m b r e s n * m a n t u v i e r a n aque l l as 
Verdades en t o d a su p : | rcza e in te -
g r i d a d . 
D e t ú v o s e , como d i s c u r r i e n lo do 
d u ó modo p r o s e g u i r í a ' , y a ñ a d i ó 
luego : 
— M u c h o s pueblos han amado I^J 
apacibles aguas de l N i l o : E^.opes, 
P . i l i -Putra8 , Hebreos , A s i r i u s Per-
t j s, Macedonio? y Romanos, l edos 
!cis cuales, con e x c e p c i ó n d ) los fcT* 
b?tos, han s ido en uno u ot i 'o t i s m -
pn sus dominadores . T a l suCvóión 
•I< invasiones c o r r o m p i ó la ai t i g n a ' 
fe de M z r a i n i . E l v a l l e de las p e i -
n e r a s c o n v i r t i ó s e en v a l l e -lo los , 
dioses. L a U n i d a d suprema f u é cii-¡ 
^ i d l d a en ocho, con cada u n a do las i 
r ú a l e s se representaba u n p-ii icipiO| 
c o n s t i t u t i v o d» la N a t u r a l e z a , prc - l 
s ld ldos por Ammon-Re . Entoncco! 
f u e r o n Inventados Is is y Os l r i s con 
fu cor te de representantes d i f- ie-i 
go, el agua, el a i r e y o t ras Diorza.-1 
n a t u r a l e s ; y hasta les t o c ó el t u r -
no de tener r e p r e s e n t a c i ó n a va r i a s 
cual idades humanas , como l a t . lo r -
za, l a s a b i d u r í a , el amor y o t r a s se-
mejantes . 
— ¡ R e n a c í a l a a n t i g u a l o c u r a ! — 
p r i t ó s in poder c o n t e n o r í e e l g r i e -
g o ; — s ó l o cuando no danop farmi 
n ia te r la l a las cosas, las conserva-
mos puras . 
E l eg ipc io i n c l i n ó s e como as in-
t iendo. 
— P e r m i t i d m e a ú n a lgunas pala-
bras, hermanos m í o s — c o n t i n u ó ; - — 
a igo m á s antes de l l egar a l o que 
p a r t i c u l a r m e n t e me concierne , a f i n 
de que hagamos una escrupulosa 
c o m p a r a c i ó n entre lo que es y lo 
que ha s ido. Las memorias a que 
me re f ie ro dan cuenta de que M i z -
r a l m e n c o n t r ó el N i l o en poder de 
loa E t í o p e s , quienes desde a l l í se 
extendieron po r todo el des ier to a f r i - ¡ 
cano; pueb lo r i c o , gen i a l y f a n t á s t i -
co, en t regado por c o m p l e t o a l c u l - | 
to de l a Na tu ra l eza . E l p o é t i c o per-j 
sa h a c í a sus sacr i f ic ios a l so l , como! 
r e p r e s e n t a c i ó n la m á s per fec ta de 
Osmard, su d ios ; el devo to h i j o de i , 
le jano Or i en t e e s c u l p í a l a imagen | 
do sus dioses P2 madera y m a r f i l ; 
pero el E t í o p ~ , s in e s c r i t u r a , sin l i -
bros , s i n facul tades m e c á n i c a s de 
n inguna clase, se entregaba a l a ado-1 
r a c i ó n do los animales, ado rando en 
el gato sagrado a l Re; en e l t o r o a, 
I s i s ; en el escarabajo a P t h a h . T r a s 
la rga lucha- cont ra sus groseros 
creencias, t e r m i n ó por ser adop tada 
como r e l i g i ó n del n u e v o I m p e r i o . , 
Entonces se l evan ta ron los magn l - j 
fleos monumentos que c u b r e n las 
r iberas del r í o y el d e s i e r t o : labe-l 
rlntos. obeliscos, p i r á m i d e s y t u m -
bas de reyes c o n f u n d i é n d o p p Iriego 
con las tumbas de los cocodr i lo s . ! 
¡ T a n p ro fundamente envi lec idos l l e -
g a r o n a estar, o h hermanos m í o s , 1 
tos h i l o s de los a r i o s ! 
E n este punto , por l a p r i m e r a vez, 
f a l t ó al egipcio la ca lma. A u n q u e , 
su pemblante p e r m a n e c í a t r a n q u i l o , 
la voz le v e n d í a -
— N o d e s p r e c i é i s demasiado a mis ! 
compa t r i o t a s — p r o s i g u i ó d i c i endo , j 
— N o todos o l v i d a r o n a Dios . Hace] 
un momento os d i j e , d e b é i s r e c o r - ¡ 
d a r l o , que a l pap i ro h a b í a m o s con-j 
f iado todos los secretos de nues t ra | 
r e l i g i ó n , menos u n o ; de é s t e os ha-; 
b l u r é ahora . U n a vez t u v i m o s p o r i 
rey a c i e r to F a r a ó n , m u y p r o p i c o i ; 
a toda clase de cambios e I n n o v a d o - , 
ncs. Pa ra establecer el nuevo siste-
ma, se propuso des te r ra r do las me-
morias el a n t i g u o . Entonces v i v í a n ; 
con nosotros , como esclavos, los he-! 
breos. T e n í a n su Dios , a q u i e n sej 
obs t inaban en r e n d i r c u l t o , y cuan-
do no p o d í a n t o l e r a r l a p e r s e c u c i ó n 
de que eran v í c t i m a s , se l i b r a r o n do, 
la e sc lav i tud de u n modo que n m . - j 
ca s e r á o lv ;dado . Os l o v o y a cou-j 
t a r . Uno de aquel los hebreos, MoI- ¡ 
s é s , f u é a l pa lac io y d e m a n d ó r ^ r - ! 
miso pa ra quo todos los esclavos | 
de su raza, mi l lones en n ú m e r o , pe-
diesen abandonar el P a í s . L a de-
manda fué hecha en n o m b r e oal Se-
ñ o r , D ios de I s rae l . F a r a ó n l a ne-
g ó . O í d lo que p a s ó . P r i m e r o toda 
el agua, t an to de los lagos y r í o s , , 
como de los pozos y a l j ibes , se COII-| 
v i r t i ó en sangre. S in embargo, el 
monarca c o n t ' p u ó negando el p e r n u -
so so l i c i t ado . E r í t o n c o s t o d a l a su-
p c r f i c ' e de l a t i e r r a q u e d ó c - i b V -
U de ranas. F a r a ó n se m a n t u v o t o -
d a v í a f i r m e . M o i s é s , ante s u presen-
cia , a r r o j ó a l a i r e u n p u ñ a d o de ce-
niza y se d e c l a r ó m o r t í f e r a peste 
en lo c i u d a d , quedando inmunes los i 
hebreos. L u e g o , todos los 
le3 do labor , con excepción ce 
Pertenecientes a la raza ^ ' _ 
perecieron. E l r e y pcrmhr.ecio ^ 
s ible . Sucesivamente, la *ua*! 
d e v o r ó todos loa í r u t e s de la i11* ^ 
en pleno m e d i o d í a el so l de^P0^ ,„ 
y q u e d ó e l i m p e r i o Baraido c» 
m á s densa o b s c u r i d a d , ao v- ]ÍIB. 
los objetos n i a u n por medio « 
paras; í i n a l m c n í e . todos los ?"¡3 
g é n i t o s de los e f ip - ios, sin ^ 
t ua r el dei mismo F a r a ó n , ^ 0 
eu un í . noche. . . E l ruouarca 
a< f i a , o t o ñ a n d o el solicitado ^ 
m i s o ; pero cuando se ballaJ ^ j . 
camino , los p e r s i g u i ó cor el e J , 
to para a n i q u i l a r l o s . Ya alca"tiTos-
las t ropas imper i a l e s a los tus ^ 
cuando l l e g a r o u é s t o s al roarbr;ér 
c u j a s í v s u a s se 3ep--raron j , , . 
doles camine para cruzar lo f' 
go. L o s perseguidores q u i s ^ 0 " y» 
t a l l o s y se p r e c i p i t a r o n eDlp/),t* 
a^uas que. j u n t á n d o s e de 
Hcpultaron nuestros sóida ^ 
sus ca /ros y caballos, y h f de > 
mo F a r a ó n p e r e c i ó . HabUsie 
r e v e l a c i ó n , G a s p a r . . . T** 
L o s azules o jos del grieB 
o' .andecieron. 
— S a b í a la h i s t o r i a re ic* ' pd 
— e x c l a m ó — y t u la c c u t i r v * * 
Ba ' . t a r a i ! , y,**'** 
— S í ; pero por mí boca ^ i£« 
E g i p t o ; no M o i s é s . InterPrc aqoc« 
m í r m o l e s . ^os sac-rdotes oe ^ K 
t i e m p o escr ib ie ron a su ^ ,aCi^ 
que v i e r o n , y a - í v i v i ó la ^ 
A s i se p r o p a g ó a t r a v é s de ^ «i 
e l sceicto de que 03 
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PAGTNACTNCO 
H A B A N E R A S 
joda t"3 boda* 
og las de anoche. 
iM va en la edición ante-
rrefectuada en la Parroquia 
jesús María-
' paso 
a ia reseña de otra 
Cele 
brada en el Angel 
el altar mayor de la 
flUedó para siempre consa-
f solemnemente la unión de 
-.rita Dulce María Martínez 
1 l y el joven correcto y 





^r ia . muy graciosa y 
^ lucía una toüette que se 
EN E L ANGEL 
I .A BODA D E ANOHE 
completaba en su elegancia cou 
la belleza del ramo nupcial. 
Ramo de E l Clavel, correspon-
diente a uno de los modelos más 
originales, más delicados y más 
artísticos del gran jardín de loa 
Armand. 
E l señor Gumersindo Martínez y 
su distinguida esposa, Antonia 
Amengual, fueron los padrinos. 
Testigos. 
Dos por la novia. . 
Los señores Santiago Bauzá y 
José Maquivan. 
A su vez firmaron como testigos 
del novio los señores Francisco 
Yañez y Abelardo Méndez. 
¡Sean muy felices! 
Enrique FOXTAXOCLLS 
bella 
C i n t u r o n e s e n L i q u i d a c i ó n 
D e t o d o s a n c h o s , e s t i l o s , c o l o r e s y c a l i d a d e s . 
T o d o s m a r c a d o s a u n o s p r e c i o s b a j í s i m o s . 
A 15 CENTAVOS 
Cinturones charolados, en to-
dos colores, de una pulgada de 
ancho. 
A 30 CENTAVOS 
Los mismos cinturones en dos 
pulgadas de ancho. 
A 40 CENTAVOS 
Finísimos cinturones charola-
dos, tejidos con tiras de dis-
tintos colores, formando muy lin 
dos matices. Tienen una y me-
dia pulgada de ancho. 
A 80 CENTAVOS 
Cinturones charolados, en to-
dos colores, con tres pulgadas 
de ancho. 
A 90 CENTAVOS 
IVfuy bonitos cinturones ma-
tizados en distintos colores, de 
tres pulgadas de ancho. 
A $0.90, $1.00, $1.10. $1.25 
$1.75 
En estos precios tenemos muy 
finos cinturones de cabritilla, 
blancos y en colores, lisos y ca-
lados, desde una y media hasta 
tres pulgadas de ancho. Véalos, 
que seguramente le interesarán. 
¡brado et 
la con el 
al tema; 
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los arse-
J ^ E l c g a n t e d e N e p t i m c y 
MURALLA Y COMPO STEJLX. / X E I , N£PTUNO ^ & / TEJUEFO:NO-M~17fH* 
COOLIDGE NO INTERVENDRA E N 
L A CRISIS CARBONIFERA 
SAWAMPSCOTT, agosto 7.— 
(Por la United P r e s s . ) — E l pre-
sidente Coolldge, no intervendrá 
en la crisis carbonífera hasta que 
ásta llegue a su período más agu-
do. 
L a certeza de esta determinación 
se adquirió hoy, después de unn 
conferencia celebrada en la resi-
dencia veraniega del Ejecutivo. E i 
presidente dijo que no podía hacer 
ninguna declaración referente a la 
situación carbonífera que pueda de-
generar en una huelga el día pri-
mero de septiembre. 
E l secretario de Comercio, Hoo-
ver, ek esperado mañana;" Y el pre-
sidente recibirá sus informes; pe-
ro se ha hecho hincapié en que la 
entrevista es mecamente informa-
tiva . 
UN E X P E R T O PILOTO ALEMAN 
S E PROPONE IR A L POLO 
E N D I R I G I B L E 
F l o u r a s flleoóricas 
Ofrecemos un soberbio conjunto 
de estatuítas y grupos, insupera-
bles para el adorno y embelleci-
miento del (hogar o el despacho. 
E n marfil, bronce, mármol, por-
celana, etc. 
L A C A Í A DC L O * RCUALO» 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 



































um̂ nto í 
le Méndei 
FOME 
isulla re la t iva a l o s e m -
pleados del A l c a l d e 
Iflabana, agosto de 1925. 
Sr Secretario de Gobernación. 
Ciudad. 
Honorable señor:. 
Tengo el honor de transcribir el 
ttorme que se pido en la siguiente 
lonsulta. . 
lo—Acerca de la recta interpre-
lación del artículo 104 de la Ley 
•Orgánica Municipal, en cuaní^ al 
lerrctario particular del Alcalde, en 
IMiinicipios- de bercera clase. 
I ô—Acerca del artículo 100 de 
la Ley Grgíliica, cu cuanto a si en 
Ipresupuesto debe figurar haber al-
huiio, para empleados que lleven el 
]Registro Pecuario. 
COXSroEKA.QIOXES 
I Al lo.—La Ley Orgánica de los 
hlunidpios que empezó a regir en 
jpn'mero de octubre de 1908, en GU 
[artículo 104, párrafo 2o., dice: "Ha 
ISÍ entenderse que son empleados del 
iDespachó del Alcalde, sü~secretario 
línticular,-y los auxiliares'de ésto, 
ln.ae el Ayuntamiento determine, en 
los Ayuntamientos de primera y se-
IMda clase. En los Ayuntamiertos 
14? tercera clase, se entenderá como 
Meados del Despacho del Alcal-
|í;iin escribiente." 
1 El artículo-antes citado, fué mo-
Iticado por la Ley de 16 de febre-
rde 1909, que no define ni clasi-
|'a como el anterior quienes sean 
•«empleados que foman el Dos-
•Mo del Alcalde; la que a su vez, 
I-* declarada inconstitucional por 
P-iencia del Tribunal Supremo dc; 
pxiade 30 de .|inio de dicho año 
P uanto a la definición del Des-
•̂ o del Alcalde. 
IteLÍ!'-;?1 artíclllo 101 de la Lev | mea Municipal> incigo atri_ 
l ^ f L Caldfc d6 ^ " i o pntre 
^ P e c u a r i o , salvo acuerdo 
E l C o n d e A n t o n i o . . . 
(Viene de la primeva página) 
en contrario del Ayuntamiento y con 
arreglo a la legislación de la mate-
ria ' . Y el articulo lOJ)̂  de dicha 
Ley Orgánica dice: Cada Alcalde 
de barrio, tendrá" su suplente, que 
será nombrado y separado en la 
forma que establece el artículo an-
terior. Cuando el Alcalde de barrio 
aoa recaudador de Impuesto1?, podía 
tener un Secretario. 
OPINION 
E n cuanto.a ambos extremos, y 
con relación al primero, como la 
Ley de 16 de febrero de 1909 que 
modificó el artículo 104 de Ta Lev 
Orgánica Municipal, fué declarada 
inconstitucional, sin que no obntan-
esta declaratoria, haya sido dero-
gada por otra Ley del Congreso, no 
define a los empleados que forman 
el Despacho de los Alcaldes, ni cía 
silican a éstos, como de Municipios 
de primera, segunda y tercera cla-
se; el Ayuntamiento, ajustándose 
ai tanto por ciento que Para consig-
nación total de gasto de personal, 
se determina en la escala estable-
clila en el artículo 192 de la Ley 
Orgánica Municipal, puede organi-
zar loa servicios y asignarle ios 
empleados que a su juicio s i - m ne-
ctarios , para su mejor desenvolvi-
miento y del servicio público. 
E n cuanto al segundo, no exis-
tiendo acuerdo en contraria por e! 
Ayuntamiento, conforme al inciso 
2(i. del artículo 101, el Registro Pe-
cuario lo lleva y es Encargado del 
mismo ,el Alcalde de barrio o su-
plente de éste, cuando lo sustituye, 
(f.) Pedro Luis García Zamora. 
Y estando esta Consultoría de 
acuerdo con lo expresadOj en la fun-
damental de ese dictamen que, cum-
plimentando nuestras instrucclmes, 
emite el distinguido Pericial qus ¡o 
suscribe, lo aprueba y sanci mu, 
prestándole todo su apoyo. 
No obstante usted resolverá. 
Letrado Consultor.-
gano oficial del Gobierno Ruso So-|UN 
vietlsta "Izvestia" piensa que el re-
conocimiento de los Soviets por Bél-
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R E G A L O S F L U R E b Y C O R O N A S 
ñalan la importancia ded suceso de 
Saint Fortunato. 
L L E G O A P A R I S E L ARGENTINO 
A L V A K ^ Z T O L E D O 
PARIS, agosto 8 . — E l prominen-
te argentino Alvarez Toledo ha re-
gresado a edta Capital a fin de 
tomar parte en el homenaje en ho-
nor de ios %arinos de la fragata 
escuela "Presidente ¿armiento ' y 
especialmenta eja la recepción que 
le ofrecerá la Asociaifón de " la 
Prensa Latino-Americana el día 
trece de Oc-.ulre. " 
CAMPAÑA PARA E L R E S T A B L E -
CIMIENTO D E LINEAD NAUTI-
CAS 
PARIS, agjuo 8 . — E l Cónsul 
General del Brasil en Dinamarca se 
ha dirigido a todas las Cámaras de 
Cómerc'o de los Estados Brasile-
ños pidién.íoles su cooperación a 
la campaña pro restablecimiento do 
Ja línea de peres directos entre 
Dinamarca y .'os puertos del Bra-
sil, así como la creación de la Cá-
mara de Ccnjyrcio Brasileña en 
Copenhaguen. 
A B D - E L - K K I M HA H E C H O PRI-
SIONERO AL CAID DE KIMAHO-
Y A 
MADRID, agosto 8.—Por dispo-
sición del Directorio Militan maña-
na doming'J tendrá efpcto en la 
ciudad de Tetuán la proclamación 
del nue/o Cal i la . 
Noticias de Marruecob dicen que 
Abd-el-Krim ha hecho prisionero 
al Caid «le Kinahoya así como que 
en su sector ia aviación española 
se muestra d j lo más activa bom-
bardeando con eficacia las harkas 
rebeldes, que se muestran activísi-
mas también. 
PROXIMA I l U E I i G A D E LOS 
OBREIv M ARITIMOS A POR-
TUGAL 
LISBOA, agopto 8 . - - L a s Aso-
ciaciones Marítimas abandonarán 
el trabajo según el acuerdo adop-
tado y. es prooable que los emplear 
dos de las oficinas y talleres tomen 
igual determinación. 
NO S E HA L L E G A D O POR E L 
R E I C H S T A G A MNGUN A C U E R -
DO 
B E R L I N , agosto 8 . — L a Comi-
sión del Reichsíag no ha llegado a 
ningún acuerdo referente a los de-
batea de la nueva ley aduanera y 
la cuestión será discutida hoy, 
aunque se cree que la votación fi-
nal tendrá !ur;ar el lun^-s. 
CREE E L B E R L I N ' E K T A G E -
B L A T T EN L A E V A C U A -
CUACIOV D E COLONIA 
B E R L I N , agosto 8 . — E l "Ber-
liner Tageblaif se muestra con-
fiado ¡en que las tropas francesas 
evacuarán la zona de Colonia muy 
en breve, dadas las magníficas re-
laciones que -vienen sosteniendo los 
j Gobiernos de Parig y Berl ín . 
( E N T R O D E PROPAGANDA OO-
MUNISTA D E S C U B I E R T O 
MILAN, agosto 8. L a policía 
de esta ciudad ha descubierto un 
centro de propaganda comunista d<.> 
grsn importancia, siendo arrestado 
el Diputado Terracini. 
I Z V E S T I A E S P E R A E L RECONO-
CIMIENTO D E RUSIA POR 
B E L G I C A 
VARSOVIA, Agosto 8 . — E l 6r-
UN INCENDIO HA D E S T R U I D O 
UN B A R R I O E N OSTIA 
ROMA, Agosto 8 .—Un enorme 
incendio ha destruido casi todo un 
barrio en Ostia, aunque el Palacio 
Real de ese lugar ha permanecido 
sin sufrir daños. 
L A CUESTION D E MOSUL T R A S -
LADADA A L A L I G A 
PARIS, Agosto 8 . — L a comisión 
de Investigaciones de la Sociedad 
de las Naciones ha remitido a los 
Gobiernos' su informe sobre la cues-
tión de Mosul. 
BRIAN,D DIO A CONOCER L A 
R E S P U E S T A A B E R L I N 
PARIS, Agosto 8 . — E l Ministro 
Briand leyé ante el Consejo de Ga-
binete el proyecto francés de res-
puesta que será enviado al Gobier-
no del Reich en la cuestión del 
Pacto de las Seguridades. 
MAS D E 150.000 PERSON.AS 
LLEGAN PARA L A MANI-
F E S T A C I O N 
WiASHILNGTOlN, Agosto 8—DIA-
RIO. Habana.— L a parada de los 
miembros de la Klu Klux Klan que 
se pensó de primer momento que 
podría tener 5,000 hombres y que 
hoy se éntiende que se compondrá 
de 50,0'0 ha traído sobre 150,000 
de sus partidarios ávidos de pre-
senciar mañana el desfile. 
E l Departamento del Tesoro, es-
tá custodiado por fuerzas navales 
armadas, esperándose el paso por 
allí de una gran masa de público 
y a pesar de que. la Policía y otras 
autoridades se encuentran trab 
jando -divamente para impedir 
T E R R E M O T O CAUSA DES-
TROZOS EN L A CIUDAD 
D E MEXICO 
CIUDAD D E MEXICO, agosto 7. 
— (P.V la United P r e s s . ) — De re-
sultas de haberse resquebrajado un 
edificio en la calle de Madero, con 
motivo de los movimientos del te-
rreno experimentados hoy, por la 
mañana, han perecido seis personas 
y otras más se encuentran grave-
mente heridas. 
E l edificio ¡ resquebrajado está 
en construcción, y la mayor parte 
de las víctimas eran jornaleros em-
pleados en él . Una maestra ame 
ricana. que fué arrollada involunta-
riamente por la ambulancia donde 
eran conducidos algunas de las 
víctimas, fué lesionada ligeramen' 
te. 
E n dos barrios céntricos resul-
taron dañados otros edificios en 
virtud de log dos temblores ocurri-
dos. No ha ocurrido ninguna otra 
desgracia; pero los habitantes A\< 
cen. que eg el temblor más fuerte 
experimentado desde > hace diez 
años . 
Más tarde, y en virtud de las in-
formaciones dadas al público por 
el departamento geológico, se supo 
que la duración totar del fenómeno 
sísmico había sido de veintiséis mi-
nutos y veinte segundos, y que el 
foco del movimiento está situado 
a ochenta y tres kilómetros de la 
capital, en el Estado de Guerrero. 
MOSCOU, agosto 7 .— (Por la 
United P r e s s . ) — E¿ capitán Wal-
ters Bruns, piloto alemán de diri-
gibles, que sueña con establecer 
una línea aérea que una a Amster-
dam, Tokio y San Francisco, cree 
que antes del establecimiento de 
esta línea debo intentarse una ex-
pedlcin ártica, usando el dirigible 
como medio do transporte. 
Bruns ha estado discutiendo es 
tas proposiciones -con ol Gobierno 
soviet, y con el célebre explorador 
ártico Nansen. \ 
E n una interview exclusiva, sos-
tenida con e l corresponsal del Uni-
ted Press, le dijo que para lograr 
su propósito, era evidente y nece-
saria una cooperación, internacio-
nal; y que tenía el propósito que 
Nansen lo ayudase en esta empre-
sa, así como que para la misma es-
peraba que fuese el doctor Ecke-
ner (que fué quien realizó el v ia jo 
transatlántico, plloíando el dirigi-
ble 2 R - 3 . ) 
E n cuanto al establecimiento de 
la línea Amsterdam-San Francisco, 
cree necesarísima la cooperación 
del Gobierno d í Jas naciones quo 
comprende. 
desórdenes. E l Capitán Thomas 
L . Avaut, Director de los Caballe-
¡ros Protestantes de América ha si-
rdo arrestado bajo la acusación de 
i mal comportamiento. 
los a» 
{ón ¿c • 
JÓ u m 
a la t l i f l | 
dio de 1^ 
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**** y £ mlinhre3. Cala d« 
> ^ 7 t ^ a d í s t i c o s p a í 
S > P'ÍI"4"" ' toa. 
Estrellas 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiesta* 
desde el más sencillo y barato 
al mejor « más extraordinario. 
Centros de mese artístico* y 
originales para comidas y ban-
quetes desda $3.00 en ade-
lanto. 
Especialidad en ofrendas íú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchabas, 
desde $5.00 a la más guntuoja. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 basta $75.00 7 
$100.00 una. 
cog r ^ r n i * y-;r«8 naturales 
eSde Í20 oo 8 ^ ^ ó t i -
*r ^ n / a V * l8la y * 
Vl«?i* mundo, 
"AQA SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
Sudarlo d» tul para cubrir el 
féretro tapizado de floree if-
lectas y escojriC-M. de $100.00 
üasta $250.00 uno. 
E L ' C L A V E L ' ' 
f r a i l e e A R , V , A N D Y H E R M A N O 
*• * Telfs. f0.7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 j feráiM 
CATALOGO GRATIS 
A $ 1 . 0 0 
Solamente durante el presente 
mes de Agosto, vendemos: 
DISCOS " V I C T O R " 
de 10" dobles, sello negro, con-
teniendo danzones, fox-trots, 
valses, paso-dobles, tangos, can-
ciones, zarzuelas, operetas, 
óperas, etc. 
Pídapos el catálogo de discos 
"Víctor" en existencia. 
Yda. de Humara y Lastra 
S. en C. 
Riela (Muralla) Nos. 83-85. 
Teléfono A-3498 
V I C T R O L A 8 
$150 
F J N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
J O S E V . A N D R E U Y D I A Z 
HA F A L L E C I D O 
Confortado con los auxilios Espirituales 
Y dispuesto su entierro para mañana a las 8 de la mañana los que suscriben, hermanos 
y demás familiares y amigos ruegan a sus amistades encomienden su ajjna a Dios y acompañen el ca 
dáver desde la casa mortuoria, Gran Hotel, Teniente Rey y Monserrale hasta el Cementerio de Co-
lón favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 8 de Agosto de 1925. 
Buenaventura C . de García, Guillermina Cainus, Francisco Hernández Sol, Mariano Rocafort, Bert 
G . Meyer, Dr. riaud¡0 Grana. N0 SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
LA INDUSTRIA CARBONIFE-
A ES «UN ESTORBO PARA LA 
RECONSTRUCCION ECONOMI-
CA ALEMANA 
(Por E r i c Keyser, corresponsal del 
Ujaited I^-ess) 
B E R L I X , agosto 7 .—La industn'a 
carbonífera recuperada es un estor-
bo en el avance de la reconstrucción 
total de la Industria alemana. Es la 
es la opinión de uno de los escrito-
ros sobre materias econótn;';;is más 
inteligentes de Alemania, Lorpoldo 
Schwarchlld. 
Grandes cantidades de carbón 68 
tán almacenadas en el Ruhr. F l 
mercado está agudizándose. E l re-
sultado de estos dos factores lo in-
terpreta el escritor aludido como d 
inicio do un cambio fundamental. 
Nuevos combustibles y no la escri 
se? temporal de pedidos unido a una 
superproducción es la que há crea-
do esta situación. L a industria ale-
mana estaba utilizando otros com-
bustibles y de aquí que la pres-.>n-
t» situación de la industria carbo-
nífera no tenga remedio. 
E l economista basa sas conclu-
siones en el hecho de qito el po-
dir hidráulico está siendo utiliza-
do como fuente de poder generador 
eléctrico y el petróleo está susti-
tuyendo al carbón en los usos de 
trar.spoíte. E l daño que estos dos 
nuevos apreciados causa al carbón 
n • tiene solución. 
E l Consejo supremo alemán sr-
b̂ o materias carboníferas, . en un 
informe rffiente reveló al público 
otra amenaza soV«se. esa industria 
y ella es que las fábricas alemanas 
que fueron una vez las mayores con-
sumidoras del carbón del Ruhr es-
tán surtiéndose de carbón sueco que 
produre más con menos gastos. 
LA MISION DE LA DEUDA B E L -
GA SE ENTREVISTA CON E L 
S E C R E T A R I O DE ESTADO 
W A S H I X G T O N , agosto (United 
P r e s s ) . — E l embajador de Bélgica ba-
rón de Cartier, presentó hoy al Secre-
tario de Estado Kellog los miembros 
c¡e la mis ión de la deuda belga. 
EJ Secretarlo dé Hacienda, Mellon: 
se encontraba presente en la entre-
vista de la misión con el Secretario 
de Estado. Se cree que los delegados 
en su media hora de entrevista con 
estos funcionarlos trataran del aspec-
to polít ico del problema de la deuda. 
L a misión pasó su primer día en 
esta capital haciendo una serie de 
visitas oficiales en conección con sus 
próximas conferencias que con» nza-
rán el lunes y en las que t r i a r á n 
con la comisión americana de la for-
ma de pago de su deuda ascendente 
a S50O.000.O00.00. 
L a s actividades del dfa tuvieron su 
término en una comida ofrecida el 
viernes en la noche- por el Secretarlo 
de estado a los comisionados. 
Uno de los delegados, M . Emile 
Francqui no pudo acompañar a sus 
compañeros en sus visitas por cncon-
trars'e ligeramente enfermo de la' gar-
ga nta. 
LLOYD GEORGE HABLA A SUS 
'COMPATRIOTAS 
I t 8 Ag 
P W D L H O L I , Gales, agosto 7.— 
(Por United Press) .—"Por ' el 
amor de Dios no echéis una coftl-
na de fuego entre Europa y vos-
otros", fueron las palabras de 
Lloyd George en un discurso pro-
nunciado ante los galeses que so 
encuentran aquí para tomar parte 
en la celebración del Elstedfod. 
E n Europa no hay una sola 
frontera que no esté trazada con 
sangre, continuó diciendo el ex-
premier. Vosotros estáis libres de 
eso, pero lo mejor que poseéis os 
viene de Europa. Debéis permane-
cer a nuestro lado y defender a E u -
ropa de los peligros que la ame-
nazan. 
I T A L I A TAMBIEN RECONOCE 
E L NUEVO GOBIERNO D E L 
D E L ECUADOR 
WASHINGTON, agos:o 7. (Ur.l-
teü Press).—La legación del Ecua-
dor ha hecho público qu? el gobieiS 
uo de Italia ha reconocido como le-
gal el Gobierno recientemente esta-
blecido en aquel país. 
R E G A T A S 
Las Regatas de mañana domingo en el Havana 
Yacht Club tendrán la virtud de reunir en encantador 
conjunto a la más elegante juventud habanera. 
Toda la gente bic-n se ha dado cita para tan no-
table evento sportivo y social. 
Con tal motivo ofrecemos a nuestra distinguida 
clientela una primorosa colección de TRAJES DE 
SPORT, Modelos de París, en Seda blanca y en co-
lores de moda. 
También les brindados una encantadora variedad 
de BUFANDITAS DE SEDA, que hemos recibido ayer 
precisamente, las que constituyen en Europa la nota 
más CHIC, para Sport Náutico y para el Automóvil. 
Estas Bufandas son indispensables para las Rega-
tas de Varadero, hágase el viaje por mar o en auto-
móvil. 
Seguimos, como siempre, trayendo las últimas no-
vedades de París pira complacer a nuestro público se-
lecto. 
L A F R A N C I A Obispo i) Aguacate 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A C E N T E D I E N ^ 
N U E S T R O 
S E L L O 
5 NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISr?4CI0N 
JOYERIA PARA CABALLEROS 
Tenemos un espléndido surtido en 
Joyería Fina para Caballeros. 
Anillos y Sortijones 
Yugos y Botonaduras 
Alfileres de Corba'ta 
Cigarreras y Fosforeras de Oro 
Leontinas, Leopoldinas y Dijes 
Relojes de Bolsillo y de Pulsera 
Juegos de Pluma Fuente, Lapi-
cero y Cuchilla. 
Recuérdelo si tiene que hacer al-
gún presente a sus amigos en es-
tos días. 
06/SJM (/ C o m p o s f e f o - T e f e f A 5 2 5 6 
S e r p e n t i n a C r e p é 
¡Preciosa .'tela! Un crepé japonés, para kimonas, - lindí-
simo. 
Lo tenemos en color entero—todos los tonos—y vendemo» 
d corte a $1'75. 
Estampado, con dibujos muy raros de puro estilo orientad, 
predominando las tonalidades mis caprichosas, a $1.95 el corle. 
Vengan a ver el 
S E R P E N T I N A C R E P E 
tela de completa fantasía, que con toda seguridad será del agra-
do de ustedes, queridas lectoras y favorecedoras. 
Otras muchas novedades en telas benitas. Con mucho gusto 
se las mostraremos. 
TELAS NUEVAS A PRECIOS ECONOMICOS 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
C 7530 It 8 Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
Para los hombres que saben vestir. 
' T R A J E S 
de 
C R A S H D E L I N O 
blancos y crudos 
$ 1 5 ° ° 
Todos elegantísimos y bien confeccionados. 
Nota: Los rebajamos tanto por tratarse de una re-
mesa que llegó demorada. 
PTE. ¿AYAS Y COMPÓRTELA TEi^FdrcrA-6702 
Anuncios: T R U J I L L O MARIN. 
A N U N C Í E S E E N E L ' D I A R i O D E L A M A R I N A " 
A G O S T O 8 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O ~ 5 C 
SECC10 
C H A R L A 
D E S D E MA3IEYAL 
V I 
Sflles subió a mi habitaciión y se 
l a s ó un buen rato asomado a la 
ventana esperando que en la de la 
'•isa de enfrente apareciese María-
I spwró inútilmente, pero mé anun-
ció alguna visita. . . 
—Algún día me verá Maríai y 
'iesde aquí podré hablarle . . . coa 
permiso de usted. Usted, desde lue-
Ef>, no es lo bruto que es su ma-
má. 
—;.Qué dice usted? 
—Que es muy bruta su mamá. 
— ¡Lo será la de usted, señor 
mío! . . Y salga de aquí si no quie-
re que lo tire por la ventana. . . 
—Pero ¿quó le pasa? ¿Por quó 
se insulta? 
—Haga también el favor de ha-
bjar correctamente. Yo no "me in-
culto* , no soy tan zoquete como 
usted. Bs usted quien insulta a la 
una señora y una bella señorita. 
¡Las compañeras de viaje! 
—Qué pasa, ¿qué tiene don E'n-
rjquo? 
—Este tipo, que está loco y so 
mete con la familia. 
— Y o no sabía que ahí vivían su 
mamá y su hermana (por las com-
pañeras de viaje) —dijo Sillos. 
—¿Qué dice? —exclamaron a 
una madre e hija. 
— Y a lo oyen ¡Y qué manera do 
faltarle a usted! 
— ¿ A mí? Pero ¿quién es ese tí-
tere? ¿Le conoces, María? 
—María —dije a mi vez— ¿us-
ted es María? 
Y volvién^oma a Sillos: 
— D é usted gracias a María y a 
María Santísima. No le ahogo a us-
ted por consideración a la primera 
y porque la segunda se ve que ha 
into^eedido por us ted . . . Pero las 
ofensas a mi buena madre ¿a qué 
Los salarios mínimos 
autora do mis días, ?» esto no lo i vienen? 
"guante... ¡No le mato a ustea 
nor que me repugna matar chin-
ches! 
—¿La autora de sus días? ¡ ¡Es 
usted hermano de María!! Perdón, 
futuro cuñado, ¡ ¡perdón!! 
No pude máí. 
Sallté con la misma rapidez que 
< 1 gato salta sobre el ratón, aga-
rré a Silles y le sacudí bruscamen-
te, mientras le increpaba. Y a ti-
ler.fs y empujones lo saqué de mi 
habitación, le hice bajar la escale-
ra rápidamente, y salí con él a la 
'••alie sin soltarte ni hacer caso de 
sus gritos. 
Así fuimos a parair a la casa de 
onfrente. bajo la ventana culpable 
de lo que ocurría. 
—Como le vea más por aquí, le 
mataré como a un porro. 
—Suélteme, ¡por favor! Usted 
está loco. 
— E l loco es usted, ¡mamarra-
cho! ¿De dónde saca usted que soy 
su futuro cuñado? 
Abrióse, quedo, la ventana. 
—Dígame ¿de dónde? 
— E s que usted ha defendido a 
su madre. . . 
— ¡No faltaría más! 
— Y como que es madre de Ma-
ría . . . 
— ¿Quién os madre de María? 
—¿Quién ha de ser? ¡Su madre! 
Se me fué la mano. 
Oyéronse voces, carreras . . . lle-
gó gente. E l primero el señor Bro-
cha, a medio vestir: en seguida un 
señor que salió de la caea de la 
naldita ventara, y a continuación 
—Perdóneme, señor Coll; y us-
ted también, señora (a la mamá de 
María). 
—No tengo nada que perdonar, 
—dijo. 
—No sabía que era usted su ma-
má: como que no vive en la misma 
c a s a . . . 
—¿Quién? 
—Quién ha de ser, si^.hijo, ¡el 
señor Coll! 
—¿FJ señor Coll hijo m í o . . . ? 
Bueno: no quiero dec> la que so 
armó. Y gracias a que mi amigo 
Plano llegó y se llovó a Silles, no 
murió éste a manos do la enfureci-
da señora. 
— ¡¡Yo, madre del/ señor Coll! 
•—Señora no es para ofenderse 
tanto. Yo no soy un mal tipo y no 
la pondría en ridículo nunca. Us-
ted no se ha fijado en mi perfil. 
Unicamente el joven Sillos es digno 
de Bll odio porque llamándola ma-
dre de un servidor le ha llamado 
v i e j a . . . y oso no! Usted está en 
la mejor edad, y está que parece 
hermana df su hija . . . 
Estas palabras mías pronuncia-
das con emoción, pues aun me du-
raba la excitación nerviosa, causa-
ron en ol nublado presente de la 
señora el efecto de la clara luna 
rasgando las nubes. 
Todos nos tranquilizamos. 
Me abordaré del caprlchlto que 
tuve . . Paseo nocturno, solitario, 
tranquilo. 
¿Por qué salí de casa? 
Valiente' l ío . . . 
Enrique C O L L . 
COMO S E E S T A B L E C E N 
L a "Revista Internacional del 
Trabajo" publica en su número co-
rrespondiente al mes de mayo de 
1925, un interesante artículo debido 
a la autorizada pluma del doctor 
Tüeodor Brouor, Profesor de Polí-
tica social en la "Technische Hoch-
schule" de Carlsruhe. sobre los sis-
temas adoptados para el estableci-
miento de los salarios mínimos. E l 
autor indica dos métodos. Según el 
primero, denominado método direc-
to, la ley prevé por sí sola la fija-
ción de un salario ínimo obligatorio: 
según el segundo método, que po-
dríamos llamar indirecto, ol salario 
mínimo se fija por acuerdo volun-
tario entre las partes y no adquiere, 
sino más tarde, un carácter obliga-
torio. 
E l método directo es adoptado ge-
neralmente cuando se trata de fijar 
los salarios "anti-sweating". Sea 
cual fuere la autoridad competente 
y las disposiciones que regulen su 
gestión, el cometido de dicha auto-
, ridad siempre será, en definitiva, el 
j do rejir un salario mínimo obHga-
' torio para la industria o las indus-
trias comprendidas dentro del radio 
de su competencia. E l método direc-
to es aplicado, de un modo negeral, 
en la industria a domicilio-, unas 
voces refiriéndose totalmente a esta 
industria—como por ejemplo ocu-
rre en Checoslovaquia y Austria, al 
menos teóricamente—y otras refi-
riéndose» tan solo a algunas ramas 
de dicha industria, como ocurre, 
por ejemplo, en Francia. En otras 
ocasiones, por el contrario, como en 
la Gran Bretaña y en numerosos 
Estados de América del Norte, la 
aplicación del método directo puede 
extenderse a todas las ramas de las 
industrias en que existan, bien sea 
salarios excesivamente bajor (swea-
ted wages), bien un peligro consta 
de disminución de los mismos, por-
que los interesados—las mujeres en 
los Estados Unidos—no son sufi-
cientemente poderosos para defen-
derse contra el riesgo. 
E n la mayor parte de los Esta-
dos do Australia, es también el mé-
todo dirécto él que geueralmente se 
e.nplea. Su implantación data, por 
lo general, desdo la primera campa-
ña contra el "sweating system". 
Hay ciertos Estados, sin embargo, 
como el de Victoria, en los que este 
método ha sido aplicado de primer 
intento a otras profesiones, como 
por ejemplo, la fabricación de mue-
bles, panaderías, etc. 
V i d a C a t ó l i c a ¡ M u n d i a l 
ROMA CANADA 
Anuencia de peregrinos Muerte del Cardenal 
Según e¡ informe publicado por E l Emmo. Cardenal puls Naza--
el Comité Central del Año Santo. Ho Begin. Ar^bispo de Quebec 
e número de peregrinos que han! falleció el día 19-de] pasado tras 
ido a Roma a ganar el Jubileo, des-] Veye enfermviad. ctí»*IWoa «us 
M I S C E L A N E A 
AÑO 
L E M A S Y N O M B R E S 
Pasados los mes-ís de Verano, 
ge esperan todavía mayores muche-
dumbres de todas parces de la Cris 
tiandad. 
BEIXÍICA 
E l celosu Prelado era hijo a« 
Carlos Begin y L . Paradis. campe- ! ? J 1 * » » C^xx.t0,.G?t}0 E80^0 y 
y se queda uno pérplejo al ver que 
se llama Canutó Gofio Escud 
Fernández (le la Maltina Tívoli 
de el 20 de diciembre de 1924 has-¡ ochenta y cinco años de o 
ta el 8t dej pasado mayo pasa ^ ^ ^ J Í ^ ^ ^ ^ S S T ha I rido Fontanills. pueden caberle en 
300.000. Hasta ahora, fuera de el día/f2M^\jVÍ0' L la ^ estómago mil botellas de Cima y 
los peregrinos de las ciudades de; ber asistido a ^ / « ^ f " . d e la cien libras do chocolate L a Gloria. 
Italia, Alemania es *a nación que primera piedra de una iglesia, 
mayor contingente ha dado 
Carlos Begln y 
sinos de la parroquia de Lcvis, cer 
ca de Quebec. Cursó su carrera 
eclesiástica en el seminario de Quo 
bec y en la Universidad de Laval, 
de Montroal, y fué yempre estu-
L a jornada social do la juventud diantc muy aventajado. En la Unl-
Catoiica versidad de Laval gano por su apro t L«OS apemaos 
Fué organizada esta Jornada por vechamienío la Medalla del Psín- Vecino mío 
la Federación juvenil de las van-; cipe de Gales 
guardias on la ciudad de Bruse-I Del Seminario Mayor de Quebeci 
Una de las cosas que suelen estar el lema de "Agua, caminos y escue-
les". 
Hksta ahora tenemos el agua que 
cae del dolo y tal o cual vez la 
que sale muy sucia por las cañe-
rías 
más encontraposición con la reali-
dad, son los lemas y nombres. A lo 
mejor lo presentan a un individuo, 
que, por ser más gordo que el que 
E s muy temprano, se me dirá. |des de los B . U . no diern! 0ti 
a las acusaciones que se i 01 
al capitán Musiera 
Cuando usted va tratando a don 
Canuto, se da cuenta de que lo úni-
co que concuerda con el nombre, 
es su cabeza, hueca completamente. 
Los apellidos también so. las traen-
que estaba casado 
con doña Corbata Rusquellana y Ja-
bón Copeo, era más delgado que 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L P I L O T O 7 5 T R I P U L A N T E S D E 
U N N A U F R A G I O 
E s t a mañana por el tres de Caiba-
rién y procedentes de aquel puerto 
llegaron el Piloto Manuel Canto y 5 
tripulantes de la goleta "Gabriel Pal -
mer" que naufragó a la salida de la 
pasa Bolsón CHmm en el Banco de 
Bahama y de la que ya se ocupó el 
D I A R I O oportunamente. 
E l capitán y otros 6 tripulantes se 
luedaron abordo tratando de salvar 
algo del barco. 
T R E N A C A R D E N A S 
E s t a mañana fueron por este tren a 
Jaruco el señor Antonio Borges y su 
bijo Jorge. 
A Varadero el señor Carlos M . Te-
Jada y su señora . 
A Cárdenas la señorai del doctor. 
Ruiz y su hija Hlduara. 
T R E N A C A X B A R I E N 
Por este tren que l legó hoy a su ho-
ra traído por el maquinista Santiago 
Vázquez y auxiliado por el conductor 
Rogelio Fresneda, llegaron del cen-
tral "Narcisa" el señor Alberto F a -
wler. 
De Caibarién el doctor Pérez Pal -
mero y familia, el señor V . Preste del 
F . C . del Norte de Cuba que proce-
ífa de Morón y el señor César García. 
De Sagua la Grande el señor Juan 
Ibarzabal y su familia, el doctor R a -
miro Palma, los señores Eduardo Me-
iley, Antonio Espinosa, Vicente Gon-
cález, José López Visledo, José C a -
ray te . 
De Yaguajay el señor José Santa-
maría y familia. 
Camajuanl Jos señores Mateo y San 
llago Pérez . 
De Encrucijada los señores A . F . 
Grillmere y A . L . H a y . 
De Matanzas el señor Pedro Bouza 
Y su hija Graziella, y de Bainoa el 
señor Valent ín Mateo fabricante de 
í u l c e s . 
T R E N D E C I E N P U E O 0 3 
Por este tren que l legó hoy a su 
hora traído por el maquinista Patri -
cio Zulueta y auxiliado por el con-
luctor Jenaro Lavin , llegaron de 
Dienfuegos: 
Los señores Juan Pablo Murray, 
Mario Fleltes, Miguel González, Lu i s 
le la Puente és te acompañado de su 
eeflora Margarita Pérez de la Puen-
te, el doctor Juan Mazafredo y sus 
hijas María del Carmen y Rosita, los 
lefiores BienVenido Rumban, Remar-
lo Llanos, director de nuestro cole-
|ra " E l Comercio" de aquella locall-
lad, Manuel Quirós Macla, Francisco 
Fernández, L u i s Ojeda, Andrés Herre-
ra, Adolfo García, F a | a e l Morales, 
Justo Hernández y el Hermano Ma-
rista José Rosell . 
T R E N A G U A N E 
E s t a mañana fueron por este tren 
a Paso Real el señor René Valverde. 
A Ovas el general y senador Faus-
tino Guerra y Puente. 
A San Diego de los Baños el señor 
Adolfo Díaz y su esposa la señora 
María Fernandez viuda de Pérez y su 
sobrina la señorita Ofelia Fernández. 
A Alquizar el señor Ramón Suchet. 
A Güira de Melena los doctores Fran 
cisco Hernández y Rosseti, el señor 
Emilio Martínez Dalmau. 
A San Juan y Martínez el señor Pió 
Verdalles. ^ 
A Candelaria el doctor Broderman. 
A Pinar del Rio el señor Celestino 
Tamargo. 
E L J E P E S S O B R A S P U B L I C A S D E 
L A S V I L L A S 
Regresó a Santa Clara el Ingeniero 
Jefe de Obras Públ icas de aquella pro-
vincia señor Francisco Eduardo Ro-
dríguez. 
E L P R E S I D E N T E D E L O S R O T A -
R I O S V I L L A C L A R E A O S 
E l doctor Urbano Trlstá , Pnsidente 
del Club Rotarlo de Santa Clara re-
gresó a dicha localidad. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por diferentes trenes fueron al ^en-
tra! "Baguanos" M. J . Leonard. 
Al Central "Jaronú" Alberto Re-
dondo. 
A l Central ' E l l a " el representante 
a la Cámara Juan Cabrera. 
A l central "Cunagua" el señor Pe-
dro Costa, acompañado de su señora. 
Al Central "Soledad" Mr. Hughes, 
administrador de esa finca. 
A Santiago de Cuba el Capitán de 
E . M . del E . N . L laca Argudin, que 
allá ha sido trasladado, el doctor Jo-
sé Mi lanés . 
A Camaguey la señora Adela R a -
mírez viuda de López e hijos, los se-
ñores Gualterio Montalvan, J . F . 
Ponce. Juan Agulrre, Mario Guzmán, 
el teniente del E . N . Alfredo Sán-
chez, el señor Manuel Rodríguez y 
señora . 
A Esmeralda el doctor Diego Lámar 
y familiares. 
A Sancti Spiritus el representante 
a la Cámara Santiago García Cañiza-
res. 
A Jatlbonlco el doctor Armando Oar-
bonell. 
A Aguada dé Pasajeros el señor 
Crescendo Abreu. 
A Calimete el señor José Travieso. 
A Cárdenas el señor Basilio Her-
nández. 
A Cienfuegos el señor L u i s G . Men-
doza y señora, el Joven Panchito Mon-
talvo, los señores Antonio Abello, Her-
las En la primesa sesión se tra- pasó a la Universidad Gregorlanal "n rideo de esos que utilizan en La 
de Roma. Aquí recibió su ordena- Diana para hacer sopa . . . ; bueno, tó de la participación de la Ju-
ventud en la política. Hoy ya no 
basta, como decía el señor Peirón, 
cumplir con los deberes religiosos. 
ción sacerdotal y el grado de doc 
tor en Teología. Terminada su ca 
rrera. permaneció aún dos nños en 
sino que hay que cumplir con los, Roma, dedicándose al estudio de 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
Fork se cctlxó el algodón como si-
f u é : 
Quintal 
Octubre 24.04 
Diciembre . . . . . . . . , . 24.24 
I-íuero (1926 23.74 
Marzo (192tí) 24.03 
Mayo (J92G> 24.34 
Julio (1926) 24.28 
sociales y civiles. Por tanto, urge 
preparar a los Jóvenes, a los hom-
bres de mallana, para que no sean 
arrastrados por falaces doctrinas, 
antes bien contribuyan al orden y 
a la paz sociales, y se hagan pro-
pagandistas del ideal social cristia-
no. E n la segunda sección, des-
pués de proponer la falsedad del 
sistema socialista y la bondad de la 
la. historia oolesií.atica y de las 
lenguas orientales. Terminados los 
cuales pasó a Innsbruck, donde hi-
zo ulteriores estudio^ bajo la dl-
ro^ai'ón de los Padres Jesuí tas . 
Por fin visitó la Tierra Santa para 
la mejor inteligencia de las Sagra 
das Escrituras. 
Vuoilo al Canadá, desempeñó su-
cesivamen'e los oficios de profesor 
democracia cristiana be insitió en q,| en teología en la Universidad de 
los jóvenes deben entrar en la vida Laval, prefecto de estudios del Se 
pública conscientemente de los pro-
blemas a cuya solución son llama-
dos y convencidos de la excelencia 
de nuestro programa. Como con-
clusión práctica, se propuso la crea 
ción de un círculo de estudios so-
ciales en cada sección de las Van-
guardias. 
Las Oolonla« Kscolares 
A principios del pasado se reu-
nió en Bruselas la asamblea gene-
ral de esta, obra católica, a la cual 
asistioronvario s senadores y mu-
chos representantes de la clase do-
cente. Esta obra de las colonias 
escolares está muy difurUida m 
Bélgica y tiene por fin facilitar 
medios de estudios a gran número 
de personas, retrasadas por causa 
de la guerra, y espuestas a en-
fermedades que no permiten la en-
señanza en lugares cerrados. Por 
eso la enseñanza de estas colonias 
es, siempre que se puede al aire 
libre. 
'Este curso pasado, según infor-
mes del Secretario, se han gastado 
en tan útil empresa 400.000 Irán 
eos. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D a A Z U C A R 
minarlo Menor, Director del Se 
minarlo Mayor, y presidente de la 
pues el hombre se llamaba don Mo-
lino Stciner y Obeso. 
Conozco también a un señor que 
apellidándose Amable y Ron Bacar-
dí, es más áspero en su trato que 
una escofina; no so dulcifica más 
que cuando lo convidan a tomar ri-
cos helados en Cuba Cataluña dt 
Ga llano 97. 
Con las sociedades de recreo pasa 
aigo análogo. En muchas que os-
tentan el nombre de "Liceo" no se 
hoce, más que jugar hasta la coci-
na do estufina. 
¿Y los lemas; qué decir de los le-
m a s ? . . . Hay quien en su escudo 'Sscuela Normal de Laval . E n 1888! t,nn„ .i ..í. „ 
fué nombrado Obispo de Chicouti- t,P-ne el de Fe y 
mi. Tres años más tarde fué nom 
brado Obispo Auxiliar del Arzobis 
pado de'Quebec, Emmo. Cardonal 
Thashereau, y a su muerte, ocu-
rrida en 1S98, le sucedió en la Se-
de Arquiepiscopal. 
E n ella trabajó infatigablemen-
te, visitando anualmente su vasta 
señor paralítico y por ende chifla 
do. Los partidos políticos (que a 
quien parten por el eje es al pue-
blo), van a las luchas comlclales con 
unos lemas que encandilan. . . Quien 
crea en ellos pensará que si triunfan 
van a estar los vecinos nadando en 
la abundancia y viajando continua-
mente en los vapores de la Compa-
arquidiócesis y vigilando sin des- ñí« Hamburguesa Americana con 
conso por el vigor de la disciplH equipajes de la Casa Rodríguez, In-
ha eclesiástica, por la pureza de¡ cora y Co. que está en Muralla y 
costumbres, y por la recta adminis-
tración de la arquidlócesls. 
Fué elevado a la dignidad carde-
nalicia por el Sumo Pontífice Pío 
X, el año 1914. 
HOLANDA 
E Inuevo representante pontificlT 
No ha mucho presentó a la Rei-
na Guillermina de los Países Ba-
jos sus credenciales como represen 
tanto pontificio Monseñor Loren-
zo schioppa L a ceremonia tuvo lu-
gar según formalidades de costum-
bre, en el castillo real de Het Loo. 
L a Reina Guillermina al recibirlo. 
Aguacate. 
¿Se acuerdan ustedes de aquel 
que rezaba así?: "Honradez. Paz y 
Trabajo". 
Bien. Pues l a paz resultó una re-
volución; el trabajo lo pasaron los 
pobres que no disponían de dinero 
con que comprar un pomo de Pep-
sina 7 Ruibaíbo Bosque, ni una 
barra de jabón Neptuno para lavar 
tanta suciedad, al contrario, el qut|Reilly 91 
peseia un fijo reloj Roskopf Frercs' 
de Blantío, tuvo que empeñarlo. 
efe Heva tanto tiempo como selec 
clonar juguetes para vendotlop en 
Los Royes Magos. Poro es el caso 
qae aún no hay trazas do empezar 
Ins óbras y estamos peor que dama 
sin joyas de las que liquida L a Ca-
sa Borbolla de Compostela y Obra-
pía . . . , 
Los caminos siguen bueno",, 
gracias;., buenos para que vuel-
quen los automóvlks , con peligro 
de las asajeras belHsIm-s que usr.n 
los perfumes -Morallnda" recibidos 
d* F a r í 3 por Suárez y Rodríguez 
de Muralla 75. . . De las escuelas 
nada digamos, y b s grandes ave-
nidas on proyecto, quedan por 
"avenir'* . • 
Al magno plan de Obras Publ'-
cns no se los ba dado ol mas leye 
comienzo, y ni se tiene en cuenta 
nue para llevarlo a cabo se nece-
celado por unos miscrah', 
yos yankees, que tratabañ A 
sarlo por supuestos maltrV5' 
legionarios que Hevá p i j ^ g i 
Otros afirman que 
s E . c ' 
 l  i   
. 
De todas suertes, sea 
cosa o la otra, 10 e s T b ^ 
cierto que no hemos vi*,' ! \ 
para nada el nombre de P S 
de España en este enojoso ^ 
Y claro lo que menos 
uno. era lesr algo por el P̂  
E l Sr. Embajador "do' p'*! 
personó en el barco v 
do fué a entrevistarse 
incidente, dando a la vez 
se de seguridades a] capitán 3* 
que y demás oficiales que ? • 
parte de la triDul^Mn IOri»* 
Por lo visto no fué así 
decirse que la representación 
España, viene a ser algo 1 
estilo de esas decoraciones de t/j, 
lejo repreüe," que, vistas de 
•lian 294532 1687109842 añor-: es- palacios, jardines y Saiones 
cho más que preciosas 1 do en realidad no son más 
í o s t a i l t ^ T e teida^ la República I zos y papeles pintados "a 
traen las cajetillas de cigarros "Su-
sini". 
Lo más grandioso, es que no al-
canzando el tiempo para llevar a 
c^bo la millonésima pnrte del plan 
primitivo, en vez de empezar a hn-
(.e.r alguna cosa, se ponen sobro el 
tapete proyrctos y más proyectos 
tan inverosímiles como ' ^or1"--
lo mismo que si fuese tau. fAc». Uf-
varlos a la prác^oa cual adquirir la 
legitima agua de Mondaria Fuen-
te del Val" en la Cafa Recalt, S. 
A., do Obispo m . * 
Bien so me alcanza que el Go 
blerno actual trop'eza con el̂  obs 
t í cu lo de la falta de numerario. . 
Pero, por la misma razón con^er^ 
no hacer castillos en el aire e ir 
empezando ñoco a po«o aquello qu-
se', viable. No dar comienzo a nln-
^nno de l^q grandes planes y estar 
todcs los díar. ron nuevos y mag-
r.os provectos parece algo tan in-
comprorsiblo como necesitar res-
taurar una imagen y no acudir r. 
don Santiago Ramos Alonso de O' 
que he, 
brochazos para' d a r l í camS' 
¡Vaya, vaya, vaya! . . . 
meneglldo Alfonso, Octavio Montene-
gro, Ramón Hernández. Leocadio Re-
mio e liijos, Nicolás Hidalgo, José J a -
cobo Pérez. Emilio Norlega. Ricardo 
Camejo. 
A Caibarién el señor Francisco Fer-
1 ándaz Tosco, administrador de aque-
lla sucursal del Banco de Canadá 
A ^anta Clara el representante a la 
Cámara Octavio Barrero, el señor Juan 
Bautista Mestre y familiares. 
A Matanzas el senador Horadio Díaz 
Pardo. 
A Sagua la Grande el señor Rober-
to Iglesias y familia. 
A Yaguajay el señor Diego Ptfiev. 
A Remedios Urbano Ferret y Carlos 
Castillo. 
T R E N C E N T R A ! . " E X P R E S O L I M I -
TADO" 
Este tren también l legó a su hora 
hoy traído por el maquinista Pedro 
Pablo Rodríguez y por, el conductor 
José González, por el llegaron de Ma-
jagua el señor Andrés Zayas. 
• Del Central "Esmera! | i " señores 
Alfredo Capo. Wilfredo Dufonsl. 
Del Central "Estral la" señora de 
Galindo, el señor José Benito Vil laes-
cusa y su señora, la señora María Te-
resa García de García y familiares. 
De Santiago de Cuba la señora Oc-
tavia Franco viuda de Gaudet, el in-
geniero electricista Silvio de Cárde-
nas, Jaime López, Alfredo Murl . 
De Camaguey el señor Ramón Gar-
cía y familiares, el señor Manuel de 
Cárdenas y señora. 
De Manzanillo Francisco Ascencio. 
De Sancti Spiritus los señoree Gui-
llermo Escalera. Daniel Basueldo. 
B'e Matanzas el señor Eduardo Suá-
rez. 
De^ Puerto Padre el representante a 
la Cámara Germán Pacheco. 
Del central "Presidento" el señor 
Felipe Ponce de León . 
De Santa Cruz del Sur el doctor Pe-
pito Gay que viene llamado por el 
sensible fallecimiento de su señora 
madre Emil ia Martínez. 
De Florida el señor Carlos Moller. 
el doctor Victoriano Agustiny y su 
hijo Víctor. 
De Jobabo José Antonio Mestre. 
De Santa Clara los señores Eduardo 
Vlllamil. Fernando Lobeto. 
Central "Violeta" el señor Raúl 
Hernández Olivera y su señora ma-
dre . 
De Ciego de Avila Ernesto Gutiérrez, 
el señor Nick Adán. 
De Jaronú Gonzalo Alvarado y Juan 
Fernández Grau. 
De Puerto Padre doctor Soto Iz -
quierdo representante a la Cámara. 
De Guayos Ernesto Pina . 
También é ¡ Santa Clara el señor 
Ramón Luna Abreu y de Tánamo el 
señor Raúl García y su hija María. 
jsl' promedio oficial, d^ tcuerdo con 
e decreto número 1770 pera la libra 
f'ifc azúcar centrí fuga polarización 96, 
on í-imacén, es como sigue: 






Ma- ¿anillo 2.^61998 
Cienfuegos 2.192537 
D E L M E S 





Cienfuegos . . 2.204047 
2.181872 
2.209521 
D E GUIÑES 
L A BODA D E ANOCHE 
Juana Ma. Delgado Fernández. 
Rafael Díaz Malherbe. 
Se celebró qnoche a las 9, en la 
iglesia parroquial de esta villa, la 
boda de la muy estimada y ospiri 
tuaj señorita Juana María Delgado 
Fernandez y del culto maestro, e! 
joven señor Rafael Díaz Malherbe 
Elegantemente ataviada, del bra 
zo dei que fué su padrino on el ac-
to que se iba a realizar, penetró la 
bjlla novia en el templo lleno ya de 
invitados, procedióndose por el pá 
rroco local, R. P. Boher a la cere-
monia del enlace, mientras en el co 
ro se tocaba por un grupo de pro-
fesores una bonita marcha nupcial. 
Los padrinos de Juana María 7 
Rafael lo fueron el señor Reinal-
do Pérez y su muy estimado espo-
sa la señora Graciela Díaz Malher-
be, firmando el acta por ella ol Go-
bernador Provincial, señor Antonio 
Ruiz, el doctor Pablo Perea y el 
señor Arturo Zertuchc. 
Por el novio firmaron el señor 
Abelardo García Paz y los señores 
Manuel y Francisco Becerra. 
Terminada la ceremonia los recién 
desposados y los Invitados se trasla-
daron a la morada del doctor Pablo 
Perea. situada en la calle de la Ha-
bana número 69, y allí fueron to 
dos atendidos finamente y obsequia 
dos con helados, dulces y licores de 
distintas clases. 
Eran las once y media de la no-
che cuando los novios se despidle 
ron do los muchos invitados que 
aun quedaban en la morada del 
doctor Perea, partiendo en automó-
vil rumbo a esa capital on la quo 
Pasarán su luna de miel que yo los 
deseo eterna y llena de dichas. 
De -a honradez no hablemos.... 
Por ahí vemos que andan miles de 
estaba rodeada de su corte v dei'buchcs ^uo antes de subir al Poder 
Ministro do Relaciones Extranje-
ras ,señor E . Van Karnebeck. 
Monseñor fué presentado por el 
conde de Monceau, y al entregar 
sus crodonciales. pronunció el si-
guiente breve discurso: 
"Es para mí un profundo placer 
v al mismo tiempo un grandísimo 
honor presentar a vuestra majes-
tad las credenciales con que .Su 
Santidad el Papa, mi augusto So-
berano, se ha dignado acreditar-l 
me ante vuestra majestad "como In-i Lo más grave es que cuando al-
ternuncio Apostólico. gún nueve Gobierno va a subir al 
"Tod oel mundo civil admira ell Poder, todos pj-ometon castigar a los 
que vive Holanda, la -ual.por es l ¿ apenas se sientan et U poltrona 
aquel Gobierno (desgobierno, esta-
ría mejor) del sugestivo lema, no 
tenían con que tomar un cogñac 
Pomartín V. O. G. y ahora nos as-
fixian con el humo de sus automó-
viles; viven on grandes palacetes 
propios y poco les falta para com-
prar por gruesas las prácticas ne-
veras "Bohn Syphon" que vende don 
Antonio Rodríguez en Cienfuegos 
1?. 20 y 22. 
espíritu de justicia y de paz de1 han aesfalrado a la Repuolioa, 
 I ^ P^ s 
to. ha merecido el honor slngu-j slSUpn lu..7,da 
lar de hospedar las mayores Ins- con cuchulas de E l Arbollto, of en-
tltucionos creadas por el noble es-
fuerzo de los gobiernos y de los 
pueblos para la justicia y la paz. 
"Pero una experiencia persona), 
Augusta Señora, me ha enseñado 
a amar más y a admirar éste vues-
tro país. Durante mi permanencia 
en Hungría vi con qué exquisita 
dando a süs amigos desaparecidos 
coronas de Gelado. Novoa y Co., 
sin que so vea la justicia resplan-
decer por parte alguna. 
Soy de los que creo en la bue-
na voluntad del doctor Céspedes. 
p«rc también me figuro que esta 
obcecado y no ve más que proyec-
tos irrenllzables por todas partes... 
E l tiempo corre tanto como la ^'f 
ma del rico caf¿ que vende " L a 
Montañesa de Toyo" en la Calzada 
de JPSÚS del Monte 2 81, y cuatro 
MÍOS vienen a ser dos, porque la 
veitad se pasan -durmiendo y la otr:. 
mitad despierto. 
Un zóologo alemán ha (W 
blerto que las lombrices de ti 
cantan. e tleri 
Ya que está empeñado en aTlr 
guar cosas raras, debía Venir í 
aquí y descalzar a esos J I 
(vulgo "Skimo Pays-) m ^ 
oyera como cantan los 
que usan. . . 
¡"Ni el difunto Caruso cantón 
to: 
Los vecinos do Isla de Pinos tro-
testan de que se haga allí un!., 
sidio. v ^ 
No se ocupen. Así como asín 
ialta poco yara que la Repúblia 
U a toda ella un presidio por do 
andan sueltoa muchoá ladrones 
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M los e; 
los Bstado¡ 
DETUVO i 
Dé principio cuanto antes a al-
guna de sus obrns. ya que de lo 
contrario no va a dejar de su paso 
por el GobUrno más que proyecto.: 
fantásticos que vendrán a llova.rs*-
a cabo el año de la nanita o cuan 
do la Hátana no cuente con un re-
lojero tan experto como el señor 
Richard que está en Neptuno 47 
( j o y e r í a ) . . . E s un consejo desln-
tfo^ndo que le doy a fuer de hom-
bre sincero que hace muchos años 
no cre.í en nombres ni lemas. . . 
I No prometió don Gerardo (o 
"Gorardito". cómo dicen muchos 
bobos para hacernos creor que son 
caridad, con qué generoso afecto íntimoe de él) encausar a los la-
los jAbdlt0s.d_e-,VU.estra ,maje!.tad.dror.6s que andan por ahí tan f r e -acogieron v consolaron a los niños, 
pobres de Hungría. Después de es-
te, espectáculo de amor cristiano y ¡Un 
libando el vermouth Pemar-
. ? ;.Qaé se ha hecho de esas 
.promesas? . . . Nada: palabras, pa-
labras, palabras, que es como repe-hermandad humana, tengo para mi que un pueblo tan caritativo os dis; „ 
no de la estima de todo el mundo>lr tres V(,CGS * ll0mbrr1 ñ<í lasTJca 
de tener un Soberano tan bueno m,s;',s a ra-VaS ^lie Venfle L3 Ru5-
y prudente como vue&tra majestaa, 'l 
y de las más escogidas bendiciones 
de Dios. 
"Con estos sentimientos empren-
do la noble misión que me ha con-
fiado el Padre Santo, felicitándo-
me de que la alta benevolencia de 
vuestra majestad y e! apoyo de 
Pendiente del ofrecimiento está 
E l gran paseo del Retiro de Ma-
drid será rabautizado con el nom-
bre de Avenida de la República de 
Cuba. 
Han hecho bien- Aquí tienen sus 
avenidas Italia, Bélgica, Simón Bo-
lívar, etc. 
¡Es una loable reciprocidad la 
del Gobierno español! . . . 
Algunos diarios afirman que el 
capitán del vapor "Antonio López", 
tuvo que salir huyendo del puerto 
de New York, para no verse encar-
zos del Cardenal que llevaba la representantes de las diversas or-
custodia, el Presidente del Conse- , . , . . . 
jo y sus Ministros. Detrás del pa. s a n l z a c i ^ s obreras cristiano- so-
vuestro honorable 'Gobierno me lalÜQ marchaban el Nuncio de s u r a l e s de Eslovenia 
hacen más fácil y^agradable". 
Luego la Reina nTanifestó a Mons 
Schioppa, estar sumamente compla 
clda de recibir en su persona al 
representante pontificio, y a la au-
diencia pública siguió otra priva-
da. 
POLONIA 
Imponente f laniíestacióh religiosa 
Hízose esta solemne manifesta-
ción de fe católica con ocasión de 
la fiesta del Corpus Chrlsti. 
A media marina pontificó en 
la Catedral su Eminencia el Carde 
nal Kakowsky, Arzobispo dé Var-
80vía; y a su Misa asistieron el 
Presidente de la República y los 
demás dignatarios del 'Estado. Una 
E l movimiento cristiano-social es-
loveno data del año 1894 y fué ini 
ciado por el activo sacerdote Krek, 
Santidad, el Presidente do la Re-
pública y sus respectivos cortejos. 
E n cada una de las cuatro estacio-
nes se cantó el principio de uno "'. 
" B u K ! Setenta obreros acogieroh su Invita 
de los cuatro Evangelios. L a pro-,ción en la primera reunión, y a 
cesión.- doblando por el monumen- , . • ^ * J J i „ 
to del poeta nacional Adán Mlc-Ilos. ̂  mese8 de ^fdada la 80-
kiewicz. se dirigió hacia el mona- ^ f M J F * ™ ' ya COntaba COn 800 
mentó del Jley Segismundo I I I , 
MRULL 
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Las aut« 
Un lector me pide le diga cuan-1 P ^ ^ 0 ' 
do es Santa Olga. Si alguno díl*>rten en 
mis lectores lo sabe le agradeceré I :: 
me lo comunique para complacer 1! 
interesado. 
Dos compañías extranjeras j&i 
hecho proposiciones para establecer 
un servicio aereo de corresponden-
cia en Cuba. 
No conviene. Si con los servidos 
marítimos y terrestres hay mucho: 
certificados que "vuelan", díganm 
lo que acontecerá el día que rayai 











(Agosto 8) Primeros es-
tudios sobre el tscorbu-
to. 
E l Gobierno francés coj-
cede la Cruz de la Le-
gión de Honor a los pin-
tores españoles Madraw 
y Rivera, como concede 
gran importancia el hom-
bre que ¿abe vestir a los 
trajes elegantísimos m 
hace el "Bazar París" di 
Neptuno y Zuluetíl 
(Manzano de Gómez). 
Muere el ilustre pinW j 
religioso Glaize. 
Bombardeo de Lyon. 
Entra en La Paz la di-, 
visión peruana de SajUj 
Cruz. 
Muere asesinado en SIB-
ta Agueda don Antonio 
Cánovas del Castillo. 
Nace la escritora snec», 
Emilia Carien. 
Enrique IV de f r i e -
se apodera de Epern»-
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 8 do agosto 
do carácter indisciplinado y 
esposos. 
malos 
a nota final. 
Broma telefónica. 
. E s la casa del Sr. Tefflprt' 
donde se había erigido un palco. 
Desde él impartió la bendición con 
miembros 
Al presente existan organizacio-
nes católicas obreras en todos los 
el .Santísimo el Cardenal Kakowskij ramos de la Industria y agricultu-
ra; y ellas costituyen la falange 
mejor disciplinado cristiano-social en medio de la emoción de las mu-chedumbres. Entonase a continua-
ción el "Te Déum". y al llegar a 
la Catedral repitió el Cardenal por 
tres veces el versículo: "Salvum 
que ha conquistado una posición 
ventajosa y predominante en la vi-
da pública de Eslovenia. 
Para mantener vivo el espíritu 
do su fun indor, se ha fundado una 
fac populum tuum Domine ,et De 
nedic haereditatl tua%"; ¡Oh, Se 
ñor, salva a tu pueblo, y bendice asociación que lleva el nombre de 
vr» - w — « - - w . ' neredad". "Juan Krek", la cual también se 
compañía de militares vestidos de ^ l u " e 1 ^ * " , ^ ' p n e a r r a ríe recn£rer pntr*» los obre-
Corno conclusión, cantó el Car- encarSa ae recoger entre 108 «PJ* 
1 ros los más Instruidos y activos gala hacía guardia de honor a lo largo de la nave central. Fuera 
del templo se organizaba entretan-
to la lirgnísima procesión que iba 
a recorrer las principales calles do 
la capital polaca. E r a de ver la 
multitud de banderas y estandar-
tes y la variedad do asociaciones 
religiosas 3' patrióticas. E n el cur 
so de la proceslói se disputaban a 
E l Corresponsal, j porfía ol honor de sostener los bra 
dénal ^ o r ^ i 6 n P ^ ^ X e f h f m - 1 Para convertirlos en celosos propa-
de ^ n S í i ' ^ i g a n d i s t a s de la verdadera cultura 
del obrero en I03 tiempos modei-
no? 
to. 
-Si, señor. . ^ 
-Dígale que se ponga al 
luego-— E s t á acostado. —Bien; volveré a llamar hora). 
— (Ha transcurrido una P 
¿JSstá el Sr . Temprano? 
—Soy yo. ¿qué hay? 
— ¿ E s Temprano? 
— S i , señor. , ¿c tíí\ 
—Bueno, pues llamare nía» 
de. ¡ . -
Solución. 
¿El colmo de un ava^0LéS. 
Prestar atención •con inie 
Wdes at: 
«nlgos do 
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1' UGOESLA VIA 
Congreso Obrero 
•SI día 7 de junio celebraron en 
Lubiana un congreso más de 600 
E n las sesiones del Congreso se 
adoptaron medidas para defenvier 
a las clases trabajadoras del capi-
talismo materialista y del comunis-
mo. 
Vaya un acertijo niorroco 
señoritas llegan a 
no encuentran babitaf'03-Dos Ritz y 
¿A qué hora "egaron. e3 
Esto es lo que aclarare 
próxima "Miscelánea". 
L u i s M . SO>nNKS 
VIAS DIGESTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITiSMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
AGUA D E S A N M I G U E L 
LA MAS FINA DE MESA. . EXIJALA EN SUS COMIDAS NO ADMITA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. MLAlfonso XIH. Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
24 ] % Botellas $ U f l 
m de 20 l i t ros . $1.00 
Completamente natural sin 1« a&'f ^ { 
«1 carWnicc muchas vecea peoudic.al P« (| gas carcx 
fa salud. 
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